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Тема 1. Введение в экономическую теорию
Возникновение и развитие экономической теории. Предмет, структура и функции экономической теории. Принципы и методы познания экономической жизни общества.

Тема 2. Общие основы социально-экономического развития
Производство как процесс общественного труда. Факторы производства. НТР и эффективность общественного труда. Формирование основ постиндустриальной цивилизации. Содержание экономической системы и ее структурные элементы. Отношения собственности и новые тенденции в их развитии. Экономические потребности и интересы. Общественное разделение труда – источник социально-экономического развития. Человек как источник и критерий социально-экономического прогресса. Сущность богатства человеческого общества.

Тема 3. Общие основы товарного производства и рыночная экономика




Тема 4. Теоретические основы микроэкономики
Микроэкономический уровень хозяйствования и формы его организации. Экономическая природа спроса и предложения. диалектическая зависимость между ними. Факторы, определяющие спрос и предложение. Эластичность спроса и предложения. Сущность ценообразования. Факторы и методы рыночного ценообразования. Издержки производства и прибыль. Капитал и предпринимательство. Предпринимательство в условиях рыночного хозяйствования.

Тема 5. Теоретические основы макроэкономики и общественное воспроизводство
Макроэкономический уровень хозяйствования и система национальных счетов. Экономическое равновесие и цикличность общественного производства. Макроэкономическая нестабильность. Безработица, инфляция и их измерение. Особенности воспроизводства в аграрной сфере экономики. Земельная рента. Государственная политика доходов. Сущность и структура финансовой системы в общественном воспроизводстве. Бюджетная система. Денежно-кредитная и валютная система и механизм распределения доходов. Заработная плата и доходы от индивидуальной трудовой деятельности. Семейные доходы и структура их использования

Тема 6. Особенности и формы развития переходных экономических систем
Объективная необходимость и реальные возможности перехода Украины к рыночной экономике. Формирование экономических предпосылок перехода к социально-ориентированному хозяйствованию. Социально-экономическая политика украинского государства в период рыночной трансформации.

Тема 7. Международная экономика как система мирового хозяйства и международных экономических отношений
Формирование и закономерности развития международной экономики. Сущность и формы международных экономических отношений. Международная экономическая интеграция. Экономические аспекты глобальных проблем.

Тема 8. Экономическая политика в системе рыночных отношений
Экономическая теория как научная основа экономической политики. Экономическая роль государства. Политика государственного регулирования экономики. Налогово-бюджетная политика государства.

Тема 9. Развитие экономической теории в странах рыночной экономики
Становление экономической теории как самостоятельной науки. Трактовка развития экономической теории в современных моделях. Классификация теорий и направлений мировой экономической мысли.


Тема № 1. Введение в экономическую теорию

Вопрос № 1. Возникновение и развитие экономической теории

Название дисциплины, к изучению которой мы приступаем, связано с понятием «экономика». В изначальном смысле оно характеризовало искусство эффективного ведения домашнего хозяйства. Автором этого термина принято считать древнегреческого философа Ксенофонта.
В 1615 году француз А. Монкретьен опубликовал «Трактат политической экономии», который и определил название будущей науки. Первой теоретической школой политэкономии признается меркантилизм. Его сторонники утверждали, что источником богатства является внешняя торговля, то есть сфера обмена.
В середине ХVIII века во Франции сформировалась школа физиократов. Основателем ее был Ф. Кенэ (1694 - 1774 гг.). Он первым обратил внимание на сферу производства, считая единственным источником богатства природу, а сельское хозяйство — единственной отраслью, создающей «чистый продукт». Классики политической экономии (У. Петти, А. Смит, д. Рикардо и др.) детально исследовали труд как созидательную силу и стоимость как воплощение ценности. Они положили начало трудовой теории стоимости. Представители классической школы выработали научное представление о прибавочной стоимости, прибыли, налогах, земельной ренте. Именно в недрах классической школы зародилась экономическая наука как учение о богатстве и способах его увеличения. Фундаментальный труд А. Смита, увидевший свет в 1776 году в Лондоне, так и назывался: «Исследование о природе и причинах богатства народов». Своеобразный вклад в развитие экономической науки внес Т. Мальтус (1766 — 1834 гг.). Он исследовал закономерности изменения численности населения.. . Д. Рикардо, опубликовавший в 1817 году «Начала политической экономии и налогового обложения», внес весомый вклад в трактовку специфических проблем экономической теории. Дж. С.Милль, автор «Принципов политической экономии» (1848 г.), также способствовал разработке основ ряда фундаментальных понятий экономической теории. Во второй половине ХIХ века его книга получила всеобщее признание как энциклопедия экономической теории. Именно в это время единый поток экономической науки разделяется на два самостоятельных течения. Первое направление, получившее обобщенное название марксизма, связано было с экономическим анализом, а второе стало именоваться маржинальной теорией, превратившейся со временем в неоклассическую школу экономической теории.
Наиболее полно экономическая теория К. Маркса (1818 — 1883гг.) изложена в книге «Капитал». Он, опираясь на воззрения классической школы, утверждал, что только наемная рабочая сила, пролетариат, создает стоимость. Второй участник процесса производства — капиталист, собственник средств производства — эксплуатирует наемный труд, присваивая прибавочную стоимость. Маркс разработал теорию экономического цикла, теорию доходов и другие теории. Но все эти вопросы он излагал через призму своего видения обреченности капиталистической экономической системы, неизбежности социалистической революции в мировом масштабе.
Разрабатывая марксистскую теорию, В.И.Ленин отметил переход капитализма в ХХ веке в фазу империализма. Господство фирм-монополий изменило механизм ценообразования, тормозило технический прогресс, приводило к обобществлению капитала на деле. По его мнению, изменившаяся в мире ситуация делала возможной победу социалистической революции в отдельно взятой стране. И только после нее становилось возможным торжество коммунистического строя в мировой истории. Надо отметить, что в трудах основоположников марксизма-ленинизма отсутствует детальная проработка вопроса о конкретных механизмах функционирования коммунистической хозяйственной системы.
Рассматривая развитие экономической теории на современном этапе, выделим следующие направления, каждому из которых присущи свои теории. Среди этих течений назовем: неоклассицизм, кейнсианство, монетаризм, теория экономики предложения, теория рациональных ожиданий и институционально-социологическое направление.
Отцом-основателем неоклассического синтеза, объединившего позиции классиков и маржиналистов, считается Альфред Маршалл (1842 — 1924 гг.). Главным его трудом была книга «Принципы экономики» (1890 г.). В ней он сформулировал саму задачу экономической науки, считая, что важно изучать реально действующий механизм рыночного хозяйства, нежели доискиваться первопричин роста богатства. В отличие от своих предшественников, которым присущ был причинно-следственный подход, А. Маршалл использовал в своем исследовании функциональный подход. Для него проблема состояла не в том, чем цена определяется, а в том, как она изменяется, и какие функции в экономике выполняет. В рамках неоклассической теории анализ проблем ценообразования и конкуренции значительно углубили Дж. Робинсон и Э. Чембердин.
К неоклассицизму тесно примыкает неолиберализм, сторонники которого выступают за минимальное государственное регулирование. Это направление в экономической теории представляют Ф. Хайек (1899 — 1992 гг.) и И. Шумпетер (1883 — 1950 гг.). В практическом приложении идей неолиберализма к экономическим системам, переходящим на рыночные рельсы, велика заслуга Людвига фон Эрхарда — творца немецкого «экономического чуда».
Книга Дж. М. Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег» была опубликована в 1936 году. Главный вывод ее состоял в том, что государство должно обеспечивать макроэкономическое равновесие через воздействие на совокупный спрос.
Монетаризм — теория, исходящая из представлений о решающем влиянии денежной массы на цены, инфляцию и на ход экономических процессов. Поэтому монетаристы сводят управление экономикой прежде всего к контролю государства над денежной массой. В законченном виде эта концепция представлена в работах Милтона Фридмена.
Теория экономики предложения (авторы А. Лаффер и Дж. Гилдер) воспроизводит в современных условиях многие положения неоклассической школы. Основная идея этой теории состоит в том, что надо стимулировать активизацию предложения продукции, а не подвергать совокупный спрос государственному регулированию.
Теория рациональных ожиданий развивается с 70-х годов ХХ века. Ее авторами являются Дж. Мут, Т.Лукас и Л.Реппинг. По их мнению, государство должно создавать стабильные, предсказуемые правила рыночного поведения, отказавшись от дискретной стабилизационной политики кейнсианского типа.
Институционально-социологическое направление в экономической теории возникло на рубеже ХIХ — ХХ веков. Его основателем считают американца Торнстойна Веблена (1857 — 1929 гг.), а наиболее видными представителями — У.Митчелла, Дж. Гелбрейта, М.Вебера и Й. Шумпетера. Экономику они рассматривали как систему, в которой отношения между хозяйствующими агентами складываются под влиянием экономических, политических и социально психологических факторов. Объектом их исследований стали «институты», то есть корпорации, профсоюзы, рынок, государство, а также правовые, морально-этические, психологические аспекты общественной жизни. Гелбрейт, например, исходил из предположения, что в эпоху технико-технологического прогресса определяющая роль в управлении принадлежит техноструктуре, иначе говоря, слою менеджеров, который руководствуется надклассовыми интересами.
В рамках рассматриваемого направления была предпринята попытка представить идеал общества социального благоденствия, которое в состоянии решать глобальные задачи реализации общечеловеческих интересов. Неотъемлемым элементом программ институционалистов является активная экономическая политика государства.

Вопрос № 2. Предмет, структура и функции экономической теории.

Как и любая наука, экономическая теория имеет собственный предмет изучения. Правда, определился он не сразу. Первоначально главное внимание уделялось вопросам создания и использования материальных благ. В этой связи исследовались, прежде всего, такие понятия как «производительные силы» и «производственные отношения». Первые представлялись соединением рабочей силы со средствами производства. Под «рабочей силой» понимается способность человека целенаправленно преобразовывать окружающий его объективный мир. Как личный фактор производства рабочая сила воплощается в трудовых ресурсах. Средства производства являются общественным фактором производства. Они подразделяются на предметы и средства труда. Предметы труда могут быть двух видов: данными природой и переработанные человеком, т.е. сырьем. К средствам труда относятся машины, оборудование и др. Центральное место в системе средств труда отводится знаниям. Понятие «совокупность производственных отношений» раскрывается через характеристику технико-экономических и социально-экономических отношений.
Собственно экономические производственные отношения состоят из двух последних видов отношений. Так, организационно- экономические отношения характеризуют систему связей человека с производством. Они непосредственно связаны с производительными силами.
Социально-экономические отношения характеризуют систему связей человека с человеком в процессе производства. Прежде всего, это отношения по поводу собственности, распределения доходов и воспроизводства общественного производства.
Исходя из сказанного, предметом экономической теории признается изучение экономических производственных отношений в их взаимодействии с производительными силами, взятое в единстве с организацией управления и эффективным ведением хозяйства как факторов общественного богатства.
Со временем при изучении экономических явлений и процессов стали больше внимания уделять понятию «ограниченность ресурсов». Акцент делался на необходимости анализа возможных (альтернативных) способов использования ограниченных экономических ресурсов для достижения конкретных целей.
Существуют и другие определения предмета экономической теории. Многогранность, многоаспектность ее приводит отдельных авторов к громоздким, но достаточно всеохватывающим определениям.
Например, П. Самуэльсон и В. Нордхауз говорят по этому поводу в своем учебнике: «Экономическая теория — это наука о том, как люди и общество выбирают способ использования дефицитных ресурсов, которые могут иметь многоцелевое значение, для того, чтобы произвести разнообразные товары и распределить их сейчас или в будущем для потребления различных индивидов и групп общества».
В последнее время получило распространение определение экономической теории как науки, призванной отвечать на пять фундаментальных вопросов: что, как, зачем производить, как распределять и как потреблять продукт производства, использовать его.
Как видим, экономическая теория постоянно расширяет сферу исследований, проникает в социальные, гуманитарные области знаний. Она тесно взаимодействует с правом, историей, географией, математикой, информатикой и т.д.
Логика изучения современной экономической теории обуславливает поэтапное усвоение отдельных разделов курса. Сначала рассматриваются вопросы таких вступительных тем как «Общие основы социально-экономического прогресса» и «Общие основы товарного производства и рыночной экономики», далее изучаются вопросы центральной части дисциплины, а именно, «Теоретические основы микроэкономики» и «Теоретические основы макроэкономики и общественное воспроизводство». Через изучение проблем этой части курса становятся понятными экономические законы и категории, закономерности и принципы рыночной экономики как системы.
Сегодня экономика любой страны в большей или меньшей степени интегрирована в мировое хозяйство. Это органично обусловлено международным разделением труда, взаимозависимостью стран. Поэтому решение макро- и микроэкономических проблем в каждой стране зависит от степени включения ее экономики в мировое сообщество. В свою очередь, становление и развитие мирового хозяйства повлекло за собой возникновение противоречий, потребовавших трансформации международных экономических отношений. Из сказанного видим значимость изучения в курсе основ экономической теории закономерностей функционирования системы мирового хозяйства.
В заключение рассматриваются вопросы, связанные с переходом отдельных стран, например, Украины, к рыночной экономике. Процесс этот продолжительный и сложный. Поэтому изучение его предусмотрено самостоятельной частью курса, в которой исследуются особенности экономик переходного типа. Здесь предлагается вниманию студентов обобщенная их характеристика, освещаются направления трансформации, модели перехода, возникающие при этом сложности.





Первая состоит в том, что экономическая теория как фундаментальная наука является теоретической основой целого комплекса экономических дисциплин. Экономическая теория призвана глубоко и всесторонне изучать производство, распределение, обмен и потребление благ и услуг на протяжении всей истории человечества, открывать законы и тенденции экономического прогресса. Назначением экономической теории является также разработка научных прогнозов, определение перспектив общественного развития.
Вторая функция экономической теории прагматическая, или практическая, состоит в разработке методов рационального хозяйствования. А. Маршалл еще в начале прошлого столетия подчеркивал такую важную задачу экономической науки как разработка рекомендаций по рационализации поведения субъекта хозяйствования в практической жизни. При этом под понятием хозяйствующий индивидуум экономическая наука понимает «экономическое хозяйство» вообще, а не реальную человеческую личность. А. Смит в ХVIII веке постоянно говорил о значимости психологического подхода к экономическим явлениям и процессам. На этом же настаивал и выдающийся английский экономист Дж. Кейнс.
 Субъективное восприятие этих процессов «экономическим человеком» является важной стороной хозяйственных связей между индивидуумами. Ведь человек в своем экономическом поведении учитывает не только материальные, но и моральные аспекты. Его волнует стабильность не только прибыли, но и своего положения в обществе. Поэтому вполне естественным стало возникновение такой дисциплины как экономическая психология. В США ее называют социоэкономикой, а в Западной Европе — поведенческой экономикой. Международная ассоциация экономической психологии считает, что назначение этой дисциплины − в изучении потребления, а также других форм поведения людей.
Третья функция экономической теории связана с воспитанием. Ее реализация в широком понимании основывается на необходимости воспитания у граждан рыночного экономического мышления. Это продиктовано необходимостью перехода от административно организованного общества к цивилизованной рыночной экономике. Последняя должна основываться на консенсусе и гармонизации интересов разных социальных, национальных и территориально- экономических образований.
В узком смысле рассматриваемую функцию экономической теории можно представить в виде необходимости воспитания населения конкретной страны в духе экономического патриотизма. Сущность его состоит во всесторонней поддержке отечественного товаропроизводителя на всех уровнях общественного воспроизводства.

Вопрос № 3. Принципы и методы изучения экономической жизни общества

Проблемы экономической науки обычно изучаются с общественной, а не с индивидуальной точки зрения. Поэтому нельзя из частных наблюдений делать общие выводы. Из постоянного коммерческого успеха отдельно взятой фирмы нельзя сделать вывод о процветании всей экономической системы. Экономические зависимости, как правило, являются многофакторными, а наблюдаемый результат есть следствие воздействия многих причин. Например, увеличение денежных доходов семьи не приведет к росту ее благосостояния, если одновременно усилится инфляция.
В связи с этим обстоятельством экономисты используют в построении своих обобщений допущение «при прочих равных условиях». Иначе говоря, все другие переменные, кроме анализируемых в данный момент, считаются неизменными.
Следующим важным допущением в исследовании экономической жизни общества является предположение о том, что поведение «экономического человека» всегда рационально.
Экономические теории имеют абстрактный характер. Понятие «абстракция» в экономической науке означает отвлечение исследователя от каких-либо частностей, конкретностей с целью изучения наиболее существенного и типичного в экономических явлениях и процессах.
А. Маршалл в своей книге «Принципы экономикс» (1890 г.) говорил о том, что не существует ни одного метода исследования, который можно было бы признать исключительно методом экономической науки. В процессе познания экономической жизни общества происходит постоянное взаимодействие между предметом экономической теории и ее методами.
На разных этапах развития экономической науки использовались разные методы исследования: формальной логики, диалектический метод и метод математической логики.
В экономической мысли древней Греции, например, доминировал метод непосредственного описания. Аристотель считается основателем метода формальной логики. Он сформулировал основные ее законы. Но сам термин «логика» (слово, разум, закономерность) появился позднее. Формальной же ее стали называть после И. Канта. Формальная логика разработала широкий набор конкретных методов и приемов познания. Самые известные из них: анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнение, гипотеза, аналогия.
Многие открытия в экономической науке были сделаны по аналогии.
Ф. Кенэ, например, предлагал аналогию между кровообращением в человеческом организме и движением товарно-денежных потоков в общественном организме. Она позволила ему создать первую в экономической науке макроэкономическую модель воспроизводства.
Изучение механического равновесия привело А. Курно к идее экономического равновесия.
Под индукцией понимают выведение принципов из фактов. Индукция идет от фактов к теории, от частного к общему. Дедуктивный метод идет от общего к частному, от теории к фактам. Он еще называется гипотетическим, так как допускает формулирование гипотез, а потом уже сбор фактов для их подтверждения. Индукция и дедукция представляют собой не исключающие, а взаимодополняющие методы исследования.
На основе дедуктивного метода классики политэкономии богатства А. Смит и д. Рикардо создавали экономические системы посредством движения от абстрактного к конкретному. Ученик Рикардо Дж. С. Милль пытался в своей книге «Система логики» разрешить противоречия своего учителя посредством сведения реальных фактов к абстрактно-теоретическим схемам.
Развитие процесса познания окружающего мира привело к разработке в рамках немецкой классической философии (И. Кант, И. Фихте, Г. Гегель) диалектического метода.
В политэкономии он был впервые использован П. Прудоном. Марксов подход к нему отличался исследованием экономических явлений как объективных, а человек был признан главным действующим субъектом в историческом процессе.
Метод моделирования экономических процессов тесно связан с понятием «современный инструментарий экономического анализа». Предпосылками его возникновения стали создание Д. Булем алгебры логики, а также У. Джевонсом и Э. Шредером – первой системы математической логики. Так начинался процесс перерастания формальной логики в математическую. В 1939 г. Л. Канторович создал метод линейного программирования. Развитие технических наук, математики, биологии и физиологии способствовало возникновению во второй половине 40-х годов ХХ века кибернетики. Использование ее принципов в экономике послужило основой создания в начале 60-х годов экономической кибернетики. Все эти нововведения сопровождались быстрым развитием экономико-математического моделирования.
Важное место в изучении и моделировании экономических процессов принадлежит принципу единства логического и исторического. Например, изучению в экономической теории функций денег предшествует изучение понятий «товар», «товарное производство», но не наоборот.
В заключение отметим принцип единства теории и практики. Сущность его в том, что высшим критерием истинности любой теории является общественная практика.

Тема 2. Общие основы социально-экономического развития

Вопрос № 4. Производство как процесс общественного труда

В связи с тем, что ни природа, ни средства производства материальных и духовных благ, ни отношения между людьми автоматически не воспроизводятся, человек вынужден трудиться над их воссозданием, преобразованием природы и самого себя. Процесс создания благ, необходимых для удовлетворения разнообразных потребностей человека, раскрытия его товарного потенциала является процессом производства. Так как труд человека носит общественный характер, процесс производства с течением времени все более и более становится процессом общественного труда. Этот общественный, непрерывный, постоянно возобновляющийся на качественно новом уровне процесс производства и называют процессом общественного воспроизводства человека и среды его обитания.
Главной движущей силой этого процесса являются люди, обладающие способностями, навыками и опытом трудовой деятельности. Их рабочая сила – совокупность физических и интеллектуальных к труду позволяет не только улучшить качественный уровень используемых средств производства, но и переводить отношения людей к ним как к своим или как к чужим и между собой на иной, качественно новый уровень, соответствующий их социально-экономическому развитию. Здесь под средствами производства понимаются все те средства, с помощью которых люди преобразовывают природу и самих себя, то есть совокупность средств труда и предметов труда, которые используются ими в процессе производства. Средства производства — это совокупность материальных средств, с помощью которых люди воздействуют на предметы труда. Предметы труда – это совокупность созданных природой и трудом человека вещей, на которые он воздействует для получения необходимых ему продуктов труда.
Развитие человеческого общества построено на приложении в процессе производства к вещественному фактору производства – живительного фермента личного фактора производства – рабочей силы человека. Поэтому ключевая роль в социально-экономическом развитии человека отведена личному фактору производства. Люди с их умениями и навыками к труду, сливаясь в процессе производства со средствами производства, образуют производительные силы общества. Мерой их развитости служит качественный уровень используемых средств труда. Развитие производительных сил предопределяет изменение отношений, которые складываются между людьми в процессе производства – производственных отношений. Характер производственных отношений (конкурентная борьба, подчинение человека человеку или соревнование, взаимопомощь) во многом зависит от отношений собственности на средства производства, а способ соединения факторов производства определяется способом организации трудовой деятельности (сложившимся разделением труда, научной организацией труда, управлением его качеством и т.д.).
Процесс общественного производства имеет четыре фазы:
1.Определяющая все общественное производство фаза производства. Ее первенство обусловлено не тем, что после производства продукта следует его распределение, перераспределение и потребление, а тем, что в пределах этой фазы формируются социально-экономические и организационно-производственные отношения, возникает определяющее производственное отношение – отношение собственности на средства производства.
2.Фаза распределения позволяет обществу распределить средства производства и рабочую силу по конкретным производственным процессам и определить в абстрактной форме долю каждого участника процесса производства. Формы, способы и закономерности распределения определяются сложившимися отношениями собственности.
3.Фаза перераспределения позволяет каждому участнику процесса производства превратить абстрактную форму доли общественного продукта в реальные потребительские стоимости, обменяться видами деятельности в соответствии со сложившимся разделением труда. При этом формы, способы и закономерности перераспределения определяются сложившимися отношениями собственности.
4.Фаза потребления позволяет воспроизвести рабочую силу участников процесса производства. Производительное потребление реальных потребительных стоимостей, полученных в результате перераспределения – это потребительное производство со всеми его формами, способами и закономерностями, которые определяются сложившимися отношениями собственности.
Производство, организованное человечеством как процесс общественного труда, дает значительный экономический и социальный эффект. Если экономический эффект использования общественного труда можно оценить увеличением объема совокупного общественного продукта, то социальный эффект проявляется в увеличении свободного времени, необходимого для всестороннего развития личности, больших возможностях самореализации человека, а это в свою очередь вызывает вторичный экономический эффект.

Вопрос № 5. НТР и эффективность общественного труда

Исторически сформировался постепенный переход от преимущественно экстенсивного к преимущественно интенсивному пути соединения факторов производства в процессе производства. Первый предполагал вовлечение в развитие производства большего количества качественно не изменяющихся факторов производства, второй – развитие производства на основе совершенствования качества используемых факторов производства. Большую роль здесь играло движение научно-технического (НТП) и связанного с ним социально экономического прогресса. В случае, когда принципиально новых идей нет, НТП движется за счет совершенствования техники, технологий и т.д. на основе уже известных научных знаний; тогда же, когда возникают новые научные идеи, происходят научно-технические революции (НТР) в соответствующих областях знания, НТП движется гораздо более быстрыми темпами за счет внедрения их результатов, как в этой, так и в смежных областях научного знания. Таким образом, научно-технические революции — коренные сдвиги в системе научно-технических знаний – служат основой качественных скачков в развитии производительных сил общества. Результативность их действия, как правило, оценивают по возрастанию эффективности общественного труда. До тех пор, пока результаты НТР не будут использованы в производстве, а само слияние факторов производства не будет проходить на новой технико-технологической основе, существенного роста эффективности общественного труда не будет, и, наоборот, полноценное использование в производстве факторов, которые отвечают современным технико-технологическим и квалификационно-профессиональным требованиям, обеспечивает значительный рост эффективности общественного труда. Эффективность этих затрат с количественной точки зрения определяется отношением результатов производства (стоимости прибавочного продукта) к затратам живого и овеществленного труда (полной себестоимости), за счет которых и был создан совокупный общественный продукт.
Не менее важным аспектом развития производительных сил общества является социально-экономический прогресс. Внедрение передового научного знания направлено здесь на повышение результативности затрат живого труда по сравнению с овеществленными. В целом ее оценивают по возрастанию эффективности затрат общественного труда. Эффективность затрат общественного труда с количественной точки зрения определяется отношением величины вновь созданного продукта (затрат на оплату труда и прибавочного продукта) к затратам живого и овеществленного труда. Эффективность затрат живого труда определяется производительностью труда −  отношением чистого, вновь созданного продукта к затратам на оплату труда. Эффективность затрат овеществленного труда оценивают фондоотдачей отношением объема чистого продукта к стоимости основных производственных фондов и материалоемкостью — отношением материальных затрат к величине стоимости полученного продукта.
Итак, человечество нашло путь повышения эффективности общественного труда: постепенное накопление богатства общества стало возможным за счет внедрения результатов научно-технических революций и социально-экономических преобразований в практику хозяйственной деятельности человека. Так был открыт основной экономический закон – закон роста эффективности общественного труда, обусловленного движением научно-технического и социально − экономического прогресса и проявляющегося, с одной стороны, в возвышении человеческих потребностей и, с другой стороны, в необходимости экономии рабочего времени для их удовлетворения. Результативность его действия определяется не эффективностью общественного труда по созданию общественного продукта, а соотношением достигнутого уровня удовлетворения потребностей как результата общественного производства (в первом приближении оцениваемого произведением полученного экономического, социально го и др. эффектов) к затратам живого и овеществленного труда.

Вопрос № 6. Формирование основ постиндустриальной цивилизации

В настоящее время достигнут высокий уровень развития производительных сил, характеризуемый преодолением человеком стихийных сил природы, его высокой материальной и духовной культурой, богатством человеческого общества. Ему соответствует высокий уровень развития производственных отношений, характеризующий современный уровень цивилизации. Цивилизация – это то исторически конкретное состояние, в котором находится общество в данный момент времени.
Эволюция общества включила несколько цивилизационных революций до настоящего времени осуществлявшихся на технико-технологической основе:
1. Аграрная цивилизация (начало нашей эры — 18 век) возникла на основе освоения земли как фактора производства.
2. Индустриальная цивилизация (вторая половина 18 века —20 век) возникла на основе освоения механических средств труда как фактора производства.
3. Постиндустриальная цивилизация (вторая половина 20 века — до настоящего времени) возникла на основе освоения способностей человека как фактора производства.
Ныне технико-технологический аспект цивилизационных революций уступил место социально-экономическому, эпоха промышленных революций прошла, и наступил этап формирования основ постиндустриальной цивилизации. Производство, направленное не на расширение производства, а на всестороннее развитие человека и человеческого общества, составляет фундаментальную его основу. С этой целью внутри старого общественного способа производства создаются условия развития новых производительных сил и соответствующих им производственных отношений, а именно:
	развиваются новые технико-технологические структуры производства, основанные на полной автоматизации всех производственных процессов, создании искусственного интеллекта и т.д;
	трудовая деятельность приобретает творческий характер, раскрывающий богатство человеческой личности;
	всесторонне развивается сфера материального производства;
	интегрируются все сферы человеческой деятельности и т.д.
Воспроизводство природной среды обитания человека является не менее важной основой развития постиндустриальной цивилизации. С целью предотвращения экономической катастрофы, продолжения биологической возможности существования человека современное общество приступило к разрешению глобальных проблем человечества.
Свободное развитие потенциальных способностей человека, реализация им своих физических и духовных возможностей также является основой основ формирования нового постиндустриального общества.
Таким образом, основным вектором развития современной цивилизации является гуманизация социально-экономического развития общества.

Вопрос № 7. Содержание экономической системы и ее структурные элементы

Общество в целом представляет собой сложную социальную систему, фундаментальной основой которой является экономическая система. Экономическая система общества – это сфера функционирования производительных сил и экономических отношений, взаимодействие которых характеризует совокупность организационных форм и видов хозяйственной деятельности. Эта сфера определяет конкретный, специально созданный обществом на основе познанных законов и закономерностей способ взаимодействия производительных сил и экономических отношений и механизм его осуществления. Таким образом, экономическая система имеет три основные структурообразующие подсистемы: экономическую структуру производительных сил общества; систему экономических отношений и механизм хозяйствования.
Производительные силы – это система экономических факторов, которые в процессе общественного разделения труда обеспечивают преобразование окружающей среды, создают блага для удовлетворения потребностей человека и общества, определяют уровень производительности общественного труда.
Экономические отношения - это совокупность социально-экономических и организационно-производственных связей между субъекта ми хозяйственной деятельности, которые возникают в процессе производства, распределения, обмена и потребления материальных благ, услуг и доходов и характеризуют условия соединения факторов производства. Другими словами, экономические отношения служат формой, определяющей условия реализации содержания — соединения факторов производства в производстве. Причем, если характер социально-экономических связей определяет целевую направленность производства (в чьих интересах?), то характер организационно-производственных связей определяет возможности комбинации факторов производства (каков уровень общественного разделения труда?).
Механизм хозяйствования – это совокупность организационных, экономических, юридических, управленческих форм хозяйственной деятельности, методов управления и правовых норм, обеспечивающая выполнение основных требований объективных экономических законов в реальной практике жизни общества.
Главным структурообразующим критерием экономической системы является уровень общественного разделения труда. Именно общественное разделение труда позволяет организовать структурированное общественное производство, работу взаимодополняющих, а не взаимозаменяющих производств. Отсюда следует, что экономика в целом − это не нагромождение фабрик, заводов, сельскохозяйственных и других предприятий, а объективно необходимое объединение структурных элементов экономической системы, содержание которой воплощено в развитии производительных сил общества.
В структуре экономической системы значительная роль отдается экономическим отношениям и в первую очередь отношениям собственности. Их соответствие характеру и уровню развития производительных сил является мощным стимулом развития общества. На практике же более быстрое развитие производительных сил, по сравнению с развитием экономических отношений, приводит к развитию внутрисистемных противоречий, неудовлетворенности экономических интересов, сжатию пружины общественного развития.
Немаловажен и механизм хозяйственной деятельности, принятый обществом: развитие экономической системы общества идет гораздо более быстрыми темпами, если оно реализует экономические отношения в соответствии с открытыми экономическими законами, воспринимает новшества, необходимые в механизме хозяйствования, совершенствует формы и методы хозяйственной деятельности, и наоборот, устаревший механизм хозяйствования сдерживает ее развитие.
В экономической литературе выделяют два основных полярных типа экономической системы, в которых может находиться общество:
	рыночная экономика, основной характеристикой которой является разнообразие форм собственности при доминировании частной, преобладании товарно-денежных отношений, свободе предпринимательства, конкурентном механизме хозяйствования, материальном стимулировании, свободном ценообразовании, регулирующей экономической роли государства, личной свободе, доминировании личных интересов и т. д.;
	административно-командная экономическая система, основной характеристикой которой является преобладание государственной собственности, отсутствие конкуренции, директивное планирование, игнорирование законов товарно-денежного обращения, нерыночных хозяйственных связей и т. д.;
	смешанная экономическая система развитых стран учла недостатки чисто рыночной экономики и в настоящее время характеризуется разнообразием форм собственности, качественными изменениями в отношениях частной собственности, конкурентном механизме, значительным усилением роли государства, планированием и программированием социально-экономического развития и т. д.;
	переходная экономическая система стран, освободившихся от недостатков административно-командной системы, характеризуется острыми социально-экономическими потрясениями, кризисными явлениями, связанными с трансформационными изменениями экономики.
В целом построение единой экономической системы общества должно учитывать специфику, условия и возможности развития мировой цивилизации.

Вопрос № 8. Отношения собственности и новейшие тенденции в ее
развитии

Социально-экономической основой функционирования экономической системы являются отношения собственности. Категория «собственность» исторически вошла в научный оборот задолго до того, как возникла экономическая теория в качестве особой отрасли науки.
Формирование собственности происходило еще в первобытном обществе. Римское право определяло понятие собственности и основных отношений, связанных с ней, как-то: владение, пользование, распоряжение.
Долгое время собственность как особое общественное отношение являлась предметом юриспруденции, прежде всего гражданского права. Однако с дальнейшим развитием общественного производства собственность приобретает большую значимость в своем экономическом аспекте, становится определяющей экономической категорией.
Что же такое собственность? Это отношение между человеком, группой или сообществом людей (субъектом), с одной стороны, и любой субстанцией материального мира (объектом), с другой стороны, заключающееся в постоянном или временном, частичном или полном отчуждении, отсоединении, присвоении объекта субъектом. Так что собственность характеризует принадлежность объекта определенному субъекту.
Субъект собственности (собственник) – активная сторона отношений собственности, имеющая возможность и право обладания объектом собственности. Это человек, гражданин, семья, социальная группа, производственный коллектив, народ, органы управления.
Объект собственности – пассивная сторона отношений собственности. Это земля, природные ресурсы, средства производства, имущество, деньги, цен​ные бумаги, информация, интеллект, рабочая сила. Объекты собственности зачастую называют просто собственностью, вкладывая в это понятие как сам объект, так и связанные с ним отношения по поводу собственности.
В понятие «отношения собственности» включаются, с одной стороны, отношения собственника «к своей вещи», то есть имущественные отношения между субъектом и объектом. Эти первичные отношения служат материальной предпосылкой отношений между субъектами собственности, то есть субъективно-субъектных отношений. Последние представляют экономические отношения, возникающие в связи с собственностью, отражают имущественные взаимосвязи субъекта с другими субъектами. Данная группа отношений носит социально-экономический характер и обуславливает, прежде всего, формы распределения имущества, продукции, товаров, доходов, других ценностей между собственниками.
Давайте проанализируем основные особенности отношений «субъект – объект собственности». В любых отношениях собственности всегда фигурирует масса самых различных, неравнозначных объектов. Среди них есть ключевые, доминирующие. Например, в марксистской экономической теории таким объектом собственности считались средства производства. Однако теория и практика экономически новейшего капитализма свидетельствует о снижении роли вещественных средств производства. Об этом свидетельствует развитие акционерной собственности, практика передачи этой собственности рабочим и служащим, то есть формы, при которых предприниматели «уступают» на тех или иных условиях средства производства трудящимся.




О том, что не только собственность на средства производства оказывает воздействие на экономику, но и собственность на рабочую силу, имущество, информацию, интеллектуальный, инновационный продукт, на денежные средства, оказывает столь же мощное воздействие на экономические процессы, как и собственность на средства производства в узком смысле этого слова.
Расширение смешанных многосубъектных форм собственности на средства производства, делегирование прав собственности, особенно распорядительства, стали повсеместным явлением. Это свидетельствует о том, что формы собственности на средства производства перестают быть доминантом социально-экономических отношений.
Рассматривая связи между субъектами и объектами собственности, необходимо различать отношения владения, пользования, распоряжения и ответственности. Они отражают одновременно юридические, правовые и экономические категории.
Владение – начальная, исходная форма собственности, отражающая юридическую, документально закрепленную фиксацию субъекта собственности. Пользование означает применение объекта собственности в соответствии с его назначением и по усмотрению и желанию пользователя. Распоряжение – право и возможность субъекта использовать объект собственности любым желаемым образом в рамках закона. Ответственность означает активный интерес к активному использованию средств производства, так и ответственность за них, за их судьбу, за их эффективное функционирование, за возмещение ущерба, нанесенного объекту.
Если функции владения, пользования, распоряжения полностью находятся в руках одного и того же субъекта собственности, то в этом случае ответственность владельца возникает автоматически как самответственность: − человек несет ответственность перед самим собой.
Однако данное отношение начинает играть иную роль в случае, когда функции распорядительства и пользования передаются владельцем в другие руки. Эти отношения должны быть оформлены в виде системы правовых и экономических мер, штрафов, санкций и др.
Отношения, возникающие между собственниками, выражают две группы отношений. Первая группа возникает при распределении или перераспределении функций между двумя или несколькими субъектами. Эти отношения сводятся к разделению функций, прав, обязанностей каждого собственника, выделению принадлежащей ему долевой части или всего объекта, установлению условий совместного пользования объектом.
Наиболее типичная форма отношений второй группы – это отношения по поводу совместного производства и распределения произведенных товаров, услуг и их присвоения. Эти отношения более сложные и острые.
Анализ отношений собственности показывает, что они принимают различные формы.
Формой собственности называют ее вид, характеризуемый по признаку субъекта собственности. Форма собственности определяет принадлежность разнообразных объектов собственности единой природы. Исходя из такого определения выделяют следующие формы собственности.
Индивидуальная собственность, при которой субъект обладает полным правом распоряжения принадлежащих ему объектов собственности. В пределах индивидуальной собственности различают личную и частную собственность. Многие экономисты считают, что различие между ними непринципиально.
Так, личная собственность охватывает объекты, которые используются, потребляются только самим собственником или предоставляемые им другим лицам в бесплатное пользование. Частная собственность –это объекты индивидуальной собственности, предоставляемые в пользование и потребление за определенную плату другим лицам.
	Общенародная (общественная) собственность − это собственность на природные богатства, не вовлеченные в общественное производство: земля, вода, воздушное пространство, флора и фауна. Эти богатства являются общенародным достоянием.
	Государственная форма собственности − часть общенародной собственности, переданной по воле народа в ведение и распоряжение государству на определенных условиях.
	Региональная государственная собственность − часть государственной собственности, переданная в ведение и распоряжение региональных государственных органов.
	Коммунальная, муниципальная собственность. Это собственность, переданная в распоряжение местных органов.
	Коллективная собственность. Она представляет неделимую часть общенародной, государственной, муниципальной собственности, переданную на определенный или неограниченный срок коллективу лиц на основании законов. Это арендная, акционерная, кооперативная, партнерская, собственность общественных организаций, собственность религиозных и культовых организаций.
Различают смешанные формы собственности, которые являются  результатом взаимопроникновения и общего существования разных форм собственности в пределах одного объекта.
На территории страны, в составе ее национального богатства может находиться собственность иностранных граждан, организаций, государств в виде объектов, целиком или частично принадлежащих иностранным субъектам.
Иностранная собственность может функционировать как смешанная (совместные предприятия). Объектом такой собственности могут быть средства производства, здания, имущество, инвестиционный капитал, кредитные средства, залоговое имущество.




Вопрос № 9. Экономические потребности и интересы

Экономическая наука прежде всего изучает экономические потребности и способы их удовлетворения. Под потребностями обычно понимают недостаток чего-либо необходимого для поддержания жизнедеятельности и развития личности, фирмы и общества в целом. Они выступают как внутренние мотивы, побуждающие к экономической деятельности.
Потребности подразделяются на первичные, удовлетворяющие жизненно важные потребности человека (пища, одежда и др.), и вторичные, к которым относятся все остальные потребности (например, потребности досуга: театр, спорт и т. д.).
Первичные потребности не могут быть заменены одна другой, вторичные – могут. Деление экономических потребностей на первичные и вторичные исторически условно, соотношение между ними с развитием общества меняется.
Количество видов благ, товаров, услуг, в которых испытывают потребности люди, исчисляется миллионами, тем не менее, круг их непрерывно расширяется. Об этом свидетельствует тот факт, что в течение каждых десяти лет количество видов потребительских товаров и услуг увеличивается более чем в два раза при одновременном увеличении объема потребления многих видов. Так что потребности растут в количественном и в еще большей степени в качественном отношении. Это подтверждается многолетней историей человечества, и данная закономерность названа Законом возвышения потребностей.
Во многих случаях изменение потребностей объективно обусловлено переменами в условиях жизни, в среде, окружающей людей. Стремление к увеличению продолжительности жизни, снижению заболеваемости, духовному совершенствованию, самовыражению личности, личной и общественной безопасности также служит объективным фактором расширения круга потребностей.
Таким образом, прогресс человечества, рост его культуры, знаний, преобладание духовных начал, расширяющиеся возможности экономики неизбежно обуславливают повышение потребностей как закономерность человеческой цивилизации.
Экономические отношения в обществе проявляются, прежде всего, как интересы. Это реальный мотив и стимул деятельности людей, направленный на удовлетворение потребностей.
Интерес возникает, когда удовлетворение потребности становится осознанной целью, например, максимизация прибыли, присвоение товаров и т.д. Поэтому экономические интересы – это осознанные потребности существования разных субъектов хозяйствования.
Различают государственные интересы, коллективные и личные. Государственный интерес имеет множество форм проявления. Например, выделение государством инвестиций на развитие энергетики или образования, медицины. В этом заинтересованы все слои общества.
Групповой интерес – это сумма однородных частных интересов. Он имеет разнообразные формы проявления и зависит от форм собственности. Интерес государственных, акционерных и частных предприятий имеет разное содержание. Групповой интерес может быть представлен и через теневую экономику в виде мафиозно − криминальных структур.
Личный интерес охватывает потребности, которые связаны с реализацией частной собственности, прав владения и пользования, получения доходов. Каждый человек одновременно есть носителем разных интересов: во-первых, как индивид; во-вторых, как представитель определенного слоя общества; в-третьих, как член определенного трудового коллектива.
В реальной действительности имеет место сложное переплетение, взаимодействие интересов. Механизм согласования интересов определяется действующей экономической системой, а реализация их осуществляется путем достижения их субъектами конкретных экономических целей. Так, реализация индивидуальных интересов обеспечивается посредством роста индивидуальных доходов.
Средством реализации коллективных интересов есть максимилизация прибыли и фонда заработной платы. Реализация общественного интереса требует максимилизации национального дохода страны.
До недавнего времени действовал такой принцип:. сначала государственный интерес, затем коллективный и, в последнюю очередь, - интерес личный. Недооценивались личные приоритеты.
Развитие экономики Украины в период независимости показывает, что решение этой проблемы откладывается. Вчерашние директора, а ныне зачастую владельцы предприятий, оказались на вершине этой пирамиды. Они быстро удовлетворили свои личные интересы за счет общества и коллективов. Вчерашняя номенклатура переложила на плечи большинства членов общества тяжесть инфляции, безработицы, обнищания.
С одной стороны, создание рыночной экономики в Украине создает определенные условия для активизации экономических интересов личности. Однако такие интересы далеко не всегда совпадают с интересами развития общества. Экономический монополизм, несовершенство законодательства, игнорирование уже действующих законов создают условия для удовлетворения личных интересов незначительной части общества методами, которые противоречат интересам большинства. Это, например, разворовывание государственного имущества, вовлечение в незаконные виды бизнеса (рэкет, торговля наркотиками, самодельными спиртными напитками и др.), монопольное повышение цен в сочетании с сокращением объемов производства.
С другой стороны, государство из-за несовершенства налоговой системы сдерживает развитие личного интереса, превращение его в главный стимул экономической деятельности. Поэтому личные интересы людей часто реализуются в сфере «теневой экономики». Быстрейшее принятие Верховным Советом Гражданского, Уголовного, Земельного кодексов, а также других законодательных актов, направленных на развитие личного интереса, откроет дорогу для настоящего реформирования экономики Украины.

Вопрос № 10. Общественное разделение труда – источник социально-экономического развития

Производству объективно присуще такое свойство, как «разделение труда». Это совокупность всех существующих в данный момент видов трудовой деятельности.
Обычно выделяют три уровня разделения труда:
	внутри предприятия («единичный»);
	между предприятиями («частный»),
	в масштабах общества («общий»). 
Это разделение труда на промышленный и сельскохозяйственный, умственный и физический, квалифицированный и неквалифицированный, ручной и машинный.
На прогрессивную роль разделения труда указывал великий английский экономист А. Смит. Он утверждал, что разделение труда повышает производительность труда тремя способами: во-первых, оно увеличивает ловкость и искусство работников, во-вторых, сберегает время при переходе от одного вида работы к другому, в-третьих, разделение труда способствует изобретению машин.
Основными организационно-экономическими формами реализации общественного разделения труда являются: специализация производства, его кооперация, концентрация и комбинирование.
Специализация производства – это форма общественного разделения труда между различными отраслями народного хозяйства и внутри отраслей и предприятий на различных стадиях производственного процесса.
В промышленности существует три основных вида специализации производства: а) предметная, т.е. специализация предприятия на изготовлении отдельных видов продукции конечного потребления: например, автомобильные, тракторные, станкостроительные заводы и др.
б) подетальная специализация, т.е. специализация на производстве отдельных частей и деталей готового продукта, например, подшипниковые заводы, шинные и т.д.
в) технологическая специализация, т.е. специализация на производстве отдельных операций, например, литейные заводы, шинные.
Кооперация – это отношения связей отдельных производителей по обмену разными видами деятельности и продукции. Там, где есть специализация, должна быть и кооперация. Эти организационно-экономические формы взаимосвязаны и взаимозависимы.
Конкретные формы кооперирования предприятий зависят от той или иной отрасли промышленности. Кооперирование может быть внутрирайонным и межрайонным. В первом случае производственные связи предприятий ограничиваются территорией одного экономического района. Во втором случае они охватывают несколько экономических районов страны.
Кооперирование может также осуществляться в одной отрасли промышленности (отраслевое) или в разных отраслях производства (межотраслевое). При выборе конкретной формы кооперирования учитывается, прежде всего, экономический эффект.
Концентрация производства — это сосредоточение средств производства и рабочей силы на крупных предприятиях. Она удешевляет производство и придает выпуску продукции массовый масштаб.
Комбинирование производства является одной из форм концентрации производства. Она базируется на соединении разных видов производства в одном предприятии или группе взаимосвязанных предприятий, где продукты одного производства служат сырьем, полуфабрикатами для других.
Основной целью комбинирования является наиболее эффективное использование всех факторов производственного процесса на предприятии, создание безотходных технологий.
Общественное производство разделяется на две сферы: отрасли материального производства и отрасли нематериального производства, которые в советской литературе принято было именовать отраслями непроизводственной сферы.
Термин «непроизводственная сфера» в настоящее время не применяется. Он не отражает тех перемен, которые произошли в общественном производстве под влиянием ИТР. Если трактовать термин «непроизводственная сфера» буквально, то создается впечатление, что в отраслях социально-культурной сферы ничего не производится, а такое мнение в корне ошибочно. Если в отраслях материального производства создается материально-вещественный продукт, то в отраслях социально-культурной сферы производится духовный, интеллектуальный, информационный продукт. В этом и состоит их различие.
Еще одним важным аспектом общественного разделения труда является его видовая специфика. Существует территориальный, или региональный раздел труда. Это проявляется в разделении экономики страны на части по территориальному признаку. Так что региональная экономика — это экономические объекты, расположенные в данном регионе.
Определение «региональная экономика» не следует понимать упрощенно, лишь как связь экономики с наименованием и границами района. Она означает одновременно и историю, и национальные традиции, и обусловленность природными ресурсами района, и связь с населением и трудовыми ресурсами, с государственностью и др. Так что территориальность экономики надо понимать и подразумевать не только в чисто географическом, но и в государственно-национальном и природном смыслах.
Однако было бы ошибочным считать, что региональная экономика, например, Слобожанской Украины, целиком замкнута, изолирована «железным занавесом» границ ее территории, за пределы которых она не выходит. Перемещение людей, рабочей силы  из региона в регион, иные межрегиональные связи разрушают замкнутость экономики.
В интересах взаимовыгодного разделения труда, эффективного ведения хозяйства сами регионы приходят к выводу, что «прозрачность» экономических границ выгоднее экономического изоляционизма. Это ярко видно на примерах создания многих экономических союзов и сообществ, свободных экономических зон. Сегодня курс на политику «закрытых границ», создание таможенных барьеров противоречат тенденции интеграции мирового хозяйства.

Вопрос № 11. Человек как источник и критерий социально экономического прогресса

Производственно-экономическая деятельность, вне зависимости от её вида, – это всегда преобразование экономических ресурсов в определенный экономический продукт. Человек – это центральная фигура экономической деятельности, ее целевое и созидательное начало. Его труд характеризуется тремя основными признаками: осознанностью действий, энергозатратностью, наличием полезного, общественно признанного результата.
Осознанность означает, что человек вначале создал в своем сознании проект, модель действий, а затем уже приступил к осуществлению заранее выработанных намерений.
Если исходить из этого критерия, то неосознанные, инстинктивные действия не являются трудом. Такая деятельность присуща животному миру.
Энергозатратность труда проявляется в том, что на осуществление трудовой деятельности затрачивается физическая и умственная энергия. Труд характеризуется результативностью, то есть создается общественно полезный результат.
В любой экономической системе труд осуществляется для удовлетворения общественных и личных потребностей. Однако область труда в экономической теории трактуется по – разному. Так, в советской экономике деятельность людей считали трудовой только в сфере материального производства. Отсюда наблюдалось неуважение ко всяким формам деятельности людей в непроизводственной сфере, а в ряде случаев даже непризнание их деятельности трудом, а доходов – трудовыми. К тому же трудовой характер любой работы вне государственного и колхозного сектора вообще ставился под сомнение.
В рыночной экономике трудом считается любая целенаправленная деятельность человека, требующая от него затрат мысли, усилий, энергии и времени, вне зависимости от области применения результата этих затрат, формы и способов организации работы.
В процессе труда человек сочетает физическую и умственную деятельность. Однако соотношение между этими составляющими было разное. В мануфактурный период преобладающими были затраты физического труда. Завершение промышленного переворота ознаменовало внедрение в производство системы машин. Заметно возрастает доля умственного труда.
В начале ХХ ст. получила распространение организация производства по методике американского инженера Ф. Тейлора. Она базировалась на функционировании работника как простого придатка к машине, который в выполнении определенной операции достигал автоматизма. Эта система была характерна для массового поточного производства и приводила к значительному росту производительности труда. Соединение в одно целое человека и машины привело к возникновению системы «человек-машина».
В этих условиях умственная деятельность человека ограничивалась, она была ненужной. Это неизбежно вело к снижению роли профессиональных знаний работников, их интеллектуального уровня.
Во второй половине ХХ ст. возможности роста производительности труда за счет более рационального использования физических возможностей человека были исчерпаны. Задача состояла в том, чтобы привести в движение возможности разума и духа человека.
НТР изменила систему отношений «человек-машина». Потребовался работник нового качества: свободный, образованный, культурный, развитый физически и умственно. Этот работник пользуется результатами производства и заинтересован в его развитии и усовершенствовании. Возникло множество новых профессий, которые все меньше предусматривают выполнение физических функций и все больше – умственных. Это монтаж и наладка сложного электронного оборудования, автоматических систем и др. Доля умственного труда в деятельности этих рабочих составляет от 50 до 90%.
Переход к «безлюдным технологиям» привел к значительному сокращению персонала, который обслуживает такое оборудование. При этом изменяется характер трудовой деятельности человека. Его задача: наладка и контроль за функционированием всех технологических систем. Эта работа существенно сокращает число занятых работников непосредственно в производстве, но увеличивает количество специалистов занятых разработкой новых технологических систем и оборудования, программистов и др. Деятельность этих специалистов требует инженерной подготовки. Уже сегодня в ведущих корпорациях Запада более половины работников имеют дипломы инженеров.
НТР ускорила моральное старение техники. При жизни одного поколения работников меняется несколько поколений техники. Если в начале ХХ века полученных знаний человеку хватало на весь период его трудовой деятельности, то теперь высокоэффективная работа требует постоянно обновлять знания. Увеличивается период времени на подготовку и переподготовку работника. Например, в США минимальная продолжительность образования работников достигает 14,5 лет.
Интернационализация производства повышает требования к общей культуре работника, уже сегодня требует от участников производственного процесса знания иностранных языков, истории, обычаев народов других стран.
НТР существенно повысила требования к чрезвычайно сложному.управленческому труду. Он требует принятия решений, которые, в свою очередь требуют знаний не только техники и технологии, но и экономики, психологии, менеджмента, маркетинга. Управленец – это руководитель высокой компетенции и культуры. По мнению специалистов, успешная работа ведущих корпораций мира обеспечена работой управленцев. Хорошие руководители это личности, которые с удовольствием работают с людьми. Они не просто указывают, они интересуются, как помочь своим работникам, поддерживают инициативу и осторожны с критикой. Работать больше – девиз таких управленцев.
Таких руководителей остро не хватает нашей стране. Почти половина их не понимают сущности рыночных методов хозяйствования. Только 20 человек из 100 выпускников высшей школы работают по специальности. Остальная часть остается невостребованной из-за недостатка знаний и диспропорций на рынке труда между потребностью и реальным количеством специалистов. По прежнему преобладает количественный подход в образовательной системе Украины. Остается слабой и материально-техническая база образовательной сферы. Все это тормозит реформирование экономики Украины, не способствует утверждению идей гуманизации общественного производства.
Ее смысл сводится к тому, что во взаимодействии материальных и человеческих ресурсов акцент смещается к человеку, к трудовым ресурсам. Это связано с тем, что необычайно быстро растут потребности людей в результатах труда и в самом труде, возрастает роль квалификации, личных качеств и способностей человека.

Вопрос  № 12. Национальное богатство человеческого общества

С процессом общественного производства и воспроизводства тесно связана категория «национальное богатство». Различные экономические школы вкладывали в это понятие разное содержание.
Так, меркантилисты рассматривали богатство в виде денежного металла с источником роста в сфере внешней торговли. Физиократы считали богатством не деньги, а «произведения земли». Сельскохозяйственное производство, а не торговля и промышленность, с их точки зрения, является источником богатства общества.
Для физиократов богатство нации прирастает в том случае, если существует и постоянно воспроизводится разница между продукцией, которая производится в сельском хозяйстве, и продукцией, которая была использована для производства этой продукции в течение года.
А. Смит исходил из того, что богатство нации воплощено в продукции, которая созданной во всех отраслях материального производства, которая потребляется народом, населяющим данную страну. Рост богатства классическая школа ставила в зависимость от таких двух факторов, как производительность труда и пропорции деления общества на производительный и непроизводительный класс.
Некоторые представители так называемой исторической школы в Германии считали, что в создании национального богатства участвуют учителя, врачи и даже военные.
Современная экономическая наука трактует национальное богатство как совокупность всех благ, которые имеются в распоряжении общества, страны, и накопленное за всю его историю.
Национальное богатство состоит из двух частей: материальной и нематериальной. К первой части относят, прежде всего, созданные в стране производственные фонды, которые делятся на основные и оборотные. Основные фонды включают в себя средства труда,служат в течение более или менее длительного времени, участвуют в нескольких производственных циклах, прежде чем возникает необходимость их замены.
Оборотные фонды (предметы труда), напротив, расходуются полностью в течение одного производственного цикла и требуют непрерывного восполнения.
К национальному богатству относятся и основные фонды, функционирующие в социальной сфере, - школы, больницы, культурно-просветительные и спортивные объекты, жилые дома, а также личное имущество населения.
Важным компонентом национального богатства выступают природные ресурсы, задействованные в производственном процессе — сельскохозяйственные угодья, леса, гидроэнергетические ресурсы и др. Например, 25% всех черноземов мира — это украинские, которые по, расчетам западных специалистов, в состоянии прокормить более миллиарда человек.
К национальному богатству относят также товарные запасы производственного назначения; государственные резервы, в том числе и страховые; золотой и валютный запасы; материальные запасы для потребностей обороны.
Ко второй части национального богатства относят нематериальные, духовные ценности, которыми располагает общество. Это накопленный производственный опыт людей, их образовательный потенциал, достижения научно-технической мысли, информационные ресурсы, культурные ценности. Современная научно-техническая революция сопровождается повышением роли и значения нематериального богатства в жизни общества.
Национальное богатство, его структура и качество составляющих элементов – существенный фактор общественного воспроизводства, важнейший показатель экономической мощи страны. Увеличение объема национального богатства – необходимое условие повышения уровня жизни народа.
Содержание составных частей национального богатства изменяется под влиянием научно-технического прогресса. Усиливается потребность в обновлении основных производственных фондов, которые быстро физически и морально стареют. Ведь за годы независимости в экономике Украины износ основных производственных фондов составил более 60%. Об этом нам постоянно напоминают многочисленные аварии, которые учащаются, вызывая гибель людей, экологический ущерб и др.
Необходимы значительные вложения в промышленность, чтобы обновить оборудование, в ремонт техники и ее обслуживание. Необходимы инвестиции на замену физически и морально изношенной части жилого фонда Украины. Заканчивается физический срок службы панельных жилых домов («хрущевок»), построенных в 60-е годы ХХ ст.
Возрастает потребность в оборотных фондах, в особенности в новейших материалах с заданными свойствами.
В структуре непроизводственных фондов все большую часть занимает имущество научных организаций, учреждений образования и охраны здоровья, спортивно-туристических комплексов.
Расширяется число объектов, входящих в личную собственность граждан. Все больше горожан приобретает личное жилье, оборудование для его автономного функционирования. В сельской местности на сегодняшний день б млн. 615 тыс. граждан Украины являются владельцами сертификатов на право на земельную долю.
В текущем году из специальных местных резервов получат сертификаты на земельные участки сельские учителя, врачи, продавцы, работники культуры и образования.
В жизнь все больше проникает идея о необходимости единения человека и природы в противоположность идеи борьбы с природой и победы на ней.
Накопленное национальное богатство, как свидетельствует практика, не является гарантией рационального и эффективного природопользования. Стратегическими целями государства в сфере охраны окружающей среды являются:
	обеспечение рационального природопользования в интересах эффективного социально-экономического развития;
	сохранение биосферного равновесия на локальном, региональном и глобальном уровнях;
	сохранение генетического фонда во всех его разновидностях. 
Для достижения поставленных целей следует:
	разработать и реализовать последовательные меры относительно ресурсосбережения и учета экологических требований во всех звеньях общественного производства и потребления;
	создать единую систему природоохранного законодательства, стандартов и нормативных требований к хозяйственной деятельности;
	обеспечить экологично обоснованное размещение производительных сил, использование и воспроизводство природных ресурсов с учетом критериев допустимых антропогенных нагрузок на окружающую среду;
	повысить уровень экологического образования и воспитания людей, пропаганды природоохранных знаний и др.
Реализация этих мероприятий создаст необходимые условия для эффективного использования и увеличения национального богатства Украины.

Тема № 3. Общие основы товарного производства и рыночная экономика

Вопрос № 13. Характеристика товарного производства

Общество знает два основных типа организации экономики: натуральное и товарное хозяйство. Им соответствуют две основные формы хозяйствования:
натуральная и товарная.
Историческим первым типом экономической организации общественного производства было натуральное хозяйство, в котором продукты производились для внутрихозяйственного потребления, то есть для использования в границах хозяйственной единицы — рода, племени, патриархальной семьи, общины. Натуральное хозяйство характеризовалось слабым разделением труда, замкнутостью организационно-экономических связей, разобщённостью, оторванностью хозяйствующих субъектов друг от друга, примитивной техникой и технологией производства, малопроизводительным ручным трудом. Поэтому прогресс в развитии производительных сил и общества был очень медленным. Все связи натурального производства обусловлены только особенностями процесса труда и выполнения тех или иных операций в узких границах отдельных хозяйственных единиц. При этом рабочая сила лишена мобильности, она производственно и территориально закреплена. Продукты труда распределяются непосредственно. Они без участия рынка поступают в личное и производственное потребление.
С развитием производственных сил натуральное хозяйство становится препятствием социально-экономическому прогрессу. Свойственные ему хозяйственная замкнутость, примитивность, обособленность, патриархальность, слабость внутренних стимулов развития не соответствуют потребностям обмена продукцией между производителями. Постепенно натуральное производство заменялось другим типом общественного производства — товарным. Однако это не означает полного исчезновения натурального хозяйства. В середине ХХ века натуральное и полунатуральное производство имело место в развивающихся странах. Оно имеет место и в народном хозяйстве Украины, например, натуральное подсобное хозяйство.
Товарное производство — это такой тип организации экономики, при котором продукты труда производятся для продажи на рынке. Общим условием возникновения, развития и функционирования товарного производства есть общественное разделение труда. На его основе возникают производственные отношения между людьми в форме обмена продуктами труда. Непосредственной причиной возникновения товарного производства является экономическая обособленность товаропроизводителей. Она непосредственно связана с развитием частной собственности на средства производства, а также экономической и юридической свободой производителя. Экономическая обособленность товаропроизводителей — это такое положение, при котором они самостоятельно определяют: что производить, как производить и для кого. Это означает, что товарное производство есть рыночным производством. Личный интерес выступает главным мотивом и главной движущей силой экономики. Для потребителей этим интересом является максимизация полезности, для производителей — максимизация прибыли. Свобода выбора становится основой конкуренции.
Товарное производство и обращение в своём развитии проходит две стадии: – бартерную и денежную. В бартерном любой товар можно непосредственно обменять на любой другой товар без использования денег. В денежном пользуется особый товар — деньги, с помощью которых один товар обменивается на другой.
Специфика товарного производства связана с существованием разных его типов: простое и предпринимательское. Они имеют общие черты и особенности. Общим есть то, что они существуют на основе частной собственности на средства производства. Отличия: при простом — производитель и собственник средств производства соединяются в одном лице. Процесс производства тут базируется на индивидуальном труде и направлен на удовлетворение личных потребностей товаропроизводителей и его семьи.
Предпринимательское производство предусматривает совместный труд наёмных работников ради получения прибыли.
Простое товарное производство базируется, как правило, на примитивной технике, а предпринимательское — на крупной машинной индустрии. Сегодня простое товарное производство имеет место в развивающихся странах. В развитых государствах оно имеет остаточный характер и выступает в виде мелкого товарного хозяйства ремесленников, фермеров, розничных торговцев и др.

Вопрос № 14.   Товар и его свойства

В товарном хозяйстве производимые продукты предназначены для потребления другими лицами, к которым они поступают через обмен, куплю –  продажу.
Под товаром в узком смысле слова считают любой экономический продукт, поступающий после производства на рынок. Однако в широком смысле слова понятие «товар» часто относят к любым производимым вещам, ко всему, чем пользуются люди, не уточняя при этом, что данные предметы приобретены или продаются за деньги.
Разновидностью товара являются услуги. Услуги — это экономическая деятельность, результатом которой является изменение качества уже существующих, произведённых вещей. Примером услуг служат стирка, ремонт, коммунальное обслуживание, обучение, предоставление информации и др. Экономический продукт в виде услуг — это новое качество, возникающее в процессе и благодаря данной экономической деятельности. Хотя услуги не создают новые вещи, они крайне нужны людям, так как способствуют улучшению использования того, что уже имеется. Вместе с тем отдельные виды услуг, в частности информационные, представляют по сути производимый и передаваемый в руки пользователя или продаваемый ему специфический экономический продукт в виде сведений, данных, информации об объектах и процессах.
К проблеме товара различные научные школы подходили со своей методикой. Одни рассматривали товар с точки зрения производства, другие — потребления, третьи — психологических оценок его субъектами экономики. Представители классической школы У.Петти (1623 — 1687), А.Смит (1723 — 1790), Д.Рикардо (1772 — 1823) и другие явились создателями трудовой теории стоимости, которая получила законченное выражение в работах К.Маркса (1818 — 1883).
Так, согласно марксистской концепции, товар имеет два свойства:
потребительную стоимость и стоимость. Потребительная стоимость — это способность товара удовлетворять ту или иную потребность людей. Товар как потребительная стоимость может выступать в вещественной форме, а также в виде разнообразных услуг, предоставляемых транспортом, культурой, образованием, здравоохранением, наукой, информационной сферой. Товары делятся на предметы личного потребления и средства производства, удовлетворяющие производственные потребности общества.
Вторым свойством товара является стоимость. Как потребительные стоимости товары различаются качественно, однако на рынке каждый товар в определённой пропорции обменивается на другой товар. Следовательно, во всех товарах есть нечто общее: это затраченный на их производство труд, образующий стоимость товара. Внешне стоимость проявляется в различных меновых пропорциях или меновых стоимостях. Согласно трудовой теории, величина стоимости тем больше, чем больше затрачено труда. Однако различные производители на изготовление одного и того же товара затрачивают разное количество труда.
В этой связи различают индивидуальную стоимость и общественную. Индивидуальная стоимость товара определяется индивидуальными затратами труда товаропроизводителя. Поскольку стоимость характеризует общественное свойство товара, то её величина определяется не индивидуальными, а общественно необходимыми затратами труда, совершёнными при существующих нормальных условиях производства и при среднем уровне умелости и интенсивности труда. В этих условиях производится основная масса товаров данного вида.
Трудовая теория не смогла дать убедительных ответов на вопросы: каким образом и с помощью каких коэффициентов можно сопоставить затраты простого и сложного труда; как связаны между собой затраты труда на производство товара и его полезность, а последняя с ценой и др. Иной подход к проблеме товара и его свойств продемонстрировали создатели теории предельной полезности К. Менгер (1840 — 1921), У. Джевонс (1835 — 1882), Л. Вальрас (1834 — 1910) и др. В частности, представители австрийской школы утверждали, что сведение стоимости к затратам труда, а также к затратам земли и капитала неприемлемо. Ценность, т.е. стоимость, в терминологии этой школы, зависит от полезности блага. И если в трудовой теории стоимости полезность (потребительная стоимость) выступает в качестве носителя стоимости, то в теории предельной полезности именно полезность целиком и полностью определяет ценность (стоимость) того или иного блага. Оценки полезности производятся субъектом, поэтому данная теория называется субъективной.
Теория предельной полезности добилась успехов в анализе потребностей, зависимости ценности блага от его полезности, мотивов экономического поведения субъектов. Вместе с тем проблемы производства, издержек оказались вне сферы интересов теории предельной полезности.




Вопрос № I5.   Теории стоимости

В экономической теории помимо трудовой теории стоимости к «затратным» концепциям принадлежит теория затрат производства. Её сторонники рассматривали затраты производства как основу меновой стоимости и цен, считали, что новая стоимость создаётся не только живым, но и осуществлённым трудом. Они исходили из того, что, поскольку величина затрат производства зависит от цен на отдельные её элементы (предметы и средства труда, рабочую силу), то использование затрат как основы ценообразования означает объяснение цен на товары ценами на элементы затрат.
Значительный вклад в развитие теории стоимости внёс французский экономист первой половины ХIХ в. Ж.Б. Сэй (1767 — 1832). Он трактовал формирование стоимости в процессе производства как результат затрат трёх его основных факторов: труда, капитала и земли. Все они принимают равноправное участие в создании стоимости. Каждый из этих факторов создает соответствующую часть стоимости: труд — заработную плату, капитал — процент, а земля — ренту. В ХХ в. осуществилась эволюция теории стоимости. В странах с рыночной экономикой разработке теории стоимости перестали придавать то значение, которое она имела в ХVIII — ХIХ ст. Это связано с тем, что экономисты больше внимания стали уделять цене, которая непосредственно связана с хозяйственным механизмом. Вначале такие исследования велись на микроуровне, а с 30-х годов ХХ в. под влиянием экономической теории Дж. Кейнса, расширились и на макроуровне.
На микроуровне была разработана теория совершенной конкуренции и несовершенной конкуренции, и образование цены.
В отличие от классической и марксистской теории стоимости, функциональная теория выдвинула на первое место вклад каждого элемента воспроизводственного процесса в производство и благосостояние человека. В 80-х годах ХХ в. широкое распространение получила теория постиндустриального, информационного общества. Она исходит из того, что в высокоразвитых странах мира информационный сектор по темпам роста заметно обгоняет традиционные отрасли. В США, например, в середине 80-х годов в информационном секторе было занято 46,6% экономически активного населения, тогда как в сфере услуг —28,8%, в промышленности —22,5%, сельском хозяйстве — 2,1%. Это свидетельствует о возникновении в современных условиях нового источника стоимости. Он связан с интеллектуальным потенциалом, знаниями работника, а не с его психофизическими усилиями, как в прошлом. В этой связи в границах теории постиндустриального, информационного общества появилась принципиально новая концепция стоимости — информационная. В соответствии с этой теорией решающим фактором создания стоимости выступает интеллектуальный, вооружённый научными знаниями труд.

Вопрос № 16.   Развитие форм стоимости и возникновение денег

Развитие товарного производства и обмена неразрывно связано с эволюцией денег как всеобщего эквивалента.
Сначала товарный обмен носил случайный и эпизодический характер, когда излишки одного товара менялись на излишки другого. Так возникает простая (случайная, единичная) форма стоимости:
А ед. товара Х = В ед. товара У.
Товар Х, выставляемый для обмена, находится в относительной форме стоимости, поскольку свою товарную единицу выражает в каких-то других показателях. Товар У находится в эквивалентной форме, поскольку является измерителем единицы товара Х. Случайный обмен товаров Х и У подчеркивает возможность сравнения и измерения одним товаром другого.
Если простая форма стоимости соответствует раннему периоду развития товарного хозяйства, то прогресс последнего позволяет выставлять для продажи более широкий ассортимент изделий, а процесс обмена приобретает регулярный характер. Именно регулярность обмена большого количества товаров подчеркивает переход к полной (развернутой) форме стоимости:
А ед. товара Х = В ед. товара У = С ед. товара К = Д ед. товара Т = ...Н ед. товара М.
Особенностью полной формы стоимости является то, что один выставляемый товар может обменяться на несколько других. Иначе говоря, один товар, находящийся в относительной форме стоимости, встречается на рынке с множеством других товаров в эквивалентной форме. Позитивность регулярного обмена разных товаров соседствует с наличием проблем. Разнородность товаров-эквивалентов затрудняет установление пропорций обмена. Под угрозой порчи товара приходится довольствоваться наличным эквивалентом, а не необходимым продуктом для потребления. Кроме того, несколько единиц эквивалента могли качественно различаться (размер, срок хранения и т.д.). Поэтому полная форма стоимости по мере интенсификации товарообменных операций переставала отвечать требованиям времени. Объективно необходимым стало выделение из массы товаров одного удобного для всех рыночных агентов товарного эквивалента.
Всеобщая форма стоимости отличается наличием единственного эквивалента, устраивающего на данном рынке всех продавцов и покупателей:
А ед. товара Х, В ед. товара У, С ед. товара К,... = П ед. товара Т. Особенностью всеобщей формы стоимости является одновременное существование на разных рынках различных товаров-эквивалентов: скота, рабов, рыбы, мехов и т.д. При этом остались нерешенными некоторые проблемы предыдущей формы стоимости: качественные различия отдельных экземпляров, несоответствие спроса и предложения обмениваемых товаров и т.д.
В конечном итоге процесс эволюции товарного производства и обмена привел к выделению универсального всеобщего эквивалента денег, то есть произошел переход от всеобщей к денежной форме стоимости. Исторически роль денег закрепилась за металлами (железом, медью, серебром, золотом), что зависело от обеспеченности данной территории их конкретными видами. Постепенно на первые роли вышли серебро и золото, причем последнее стало приоритетным только к середине ХIХ века. Физико-химические свойства золота предопределили использование его на всех рынках как всеобщего эквивалента (однородность, устойчивость, портативность, делимость и т.д.).
Развитие форм стоимости показывает, что эволюция товарного производства в конечном итоге породила деньги как универсальное средство посредничества в товарообменных операциях. Вместе с тем история показала, что жизнь денег не закончилась на металлической стадии. Более того, с конца 70-х годов ХХ века золото исключено из денежного оборота и на нем больше не базируются валютные курсы. Тем не менее, в качестве средства накопления (резервирования) драгоценные металлы продолжают иметь большое значение.

Вопрос № 17.   Функции денег как всеобщего эквивалент

Универсальность денег как всеобщего эквивалента проявляется в выполнении ими основных функций. В большинстве случаев выделяют три ключевые функции: средства обращения (оплаты товаров и услуг), меры стоимости (счетных единиц), средства накопления (сохранение богатства). Иногда количество функций расширяется до пяти, когда к трем указанным добавляют средство платежа и мировые деньги.
Исходная функция денег — быть средством обращения, то есть опосредовать товарный обмен. При этом необходимы реальные деньги в полноценной или неполноценной форме, что возможно из-за кратковременности (мимолетности) товарообменной схемы «товар – деньги – товар».
Функция денег как меры стоимости заключается в измерении и сопоставлении различных товарных величин. Измерить количество товаров в физических единицах нецелесообразно из-за несопоставимости указанных единиц (тонны, штуки и т.д.). Деньги как товар особого рода в условиях золотого стандарта имели определенную стоимость при производстве золотых денежных средств. Именно это позволяло учесть разное количество всех товаров в единых денежных единицах. Количество золота, принятого за единицу, называется масштабом цен. Во многих странах вес драгоценных металлов определил современные названия их валют, например, британский фунт стерлингов.
С уходом золота из сферы обращения деньги стали представительной стоимостью (знаками стоимости), но продолжают выполнять счетно-измерительную функцию.
Функция денег как средства платежа в отличие от функции средства обращения связана с разрывом во времени актов купли и продажи. Речь идет о предоставлении кредитов, авансовых платежах, оплате неустоек и т.д. В связи с этим появляются кредитные деньги (чеки, векселя, банкноты). В современной денежной системе обращаются в основном кредитные деньги, что позволяет говорить о фактическом слиянии названных функций. Особо следует выделить возможность денег служить мерой отложенных платежей, если в них выражена величина долгового обязательства, которое нужно вернуть с учетом процентов, доплат, пени и т.д.
Как средство накопления деньги изначально использовали для сохранения богатства в форме запасов драгоценных металлов. Позже особый экономический смысл получила тезаврация, т.е. образование сокровищ, иначе говоря, сбережений. Современный смысл данной денежной функции расширился с развитием кредитной системы, когда хранение денег в наличной форме стало нецелесообразным и предпочтительным является их размещение в форме прибыльных активов (депозитов, ценных бумаг).
Под функцией мировых денег понимается использование денежных средств в международных расчетах. Обычно выделяют три этапа развития мировой валютной системы: золотой стандарт, Бреттон-Вудская система, Ямайская система. Золотой стандарт опирался на использование золота в форме монет или слитков для расчетов. При Бреттон-Вудской системе золото было вытеснено резервными валютами — долларом США и британским фунтом стерлингов. При этом курс названных валют строго фиксировался определенным весом золота (35 дол. за тройскую унцию золота - 31,1гр.). Наконец, Ямайская система полностью исключает использование золота в международных расчетах и использует плавающие валютные курсы.

Вопрос № 18. Концепции денег и современные изменения в денежном оборот
Длительная и противоречивая история развития товарного производства и обращения не могла не сказаться на различиях во взглядах экономистов на проблему происхождения денег.
Эволюционная теория денег опирается на их товарную природу, т.е. на развитие форм стоимости от простой до денежной. Исторический аспект такой концепции не вызывает нареканий и, как правило, не отрицается большинством ученых. Вместе с тем проблемой эволюционного подхода называют его недостаточное внимание к автономным особенностям денежного рынка и роли государства в экономике.
Металлическая теория исторически была одной из первых и поэтому отождествляла деньги с драгоценными металлами. Сначала французский ученый Н. Орем (ХIV), затем меркантилисты связывали богатство и товарный обмен с обращением реальных, т. е. металлических денежных знаков. Позитивным при таком подходе является желание обезопаситься от фальшивомонетничества (так называемой «порчи денег»). В то же время интенсификация товарного обмена неизбежно привела к господству заменителей золота в денежном обороте, что повлекло за собой принципиально иные подходы к оценке проблем рынка денег.
Рационалистическая, или номиналистическая концепция происхождения денег рассматривает их как условные знаки, символы, специальные договорные средства для обслуживания товарообменных операций. Так оценивали роль денег еще Аристотель и ученые древнего Рима. В ХVIII веке английский экономист Дж. Стюарт предложил концепцию «идеальной денежной единицы». Формой указанной концепции является государственная теория денег немецкого ученого Г. Кнаппа, назвавшего деньги «продуктом правопорядка» и условными знаками обращения, гарантируемыми государством. В ХХ веке рационалистический подход был поддержан авторитетом Д.Хикса, Л. Харриса и других известных экономистов.
Количественная теория берет начало в работах Ш.Монтескье и Д.Юма, которые на примере «революции цен» в период великих географических открытий на первое место поставили проблему количества денег, необходимого для обращения. В наше время количественная теория представлена во взглядах лидера монетаризма М. Фридмена и его последователей. При этом подчеркивается роль денег как средства обеспечения макроэкономического равновесия.
Функциональная концепция денег выводит их сущность из выполнения основных функций. Поэтому логичен тезис о том, что деньгами является все, что юридически обоснованно выполняет денежные функции.
Современное денежное обращение значительно отличается по своей структуре, интенсивности и территориальному охвату от обращения еще в недавнем прошлом. Наличные деньги включают монеты, банковские и казначейские билеты, выпускаемые центральным банком и государственным казначейством соответственно. Основную же массу денежных средств представляют безналичные деньги, т.е. деньги на банковских счетах. Именно с последними связано функционирование денежных чеков, кредитных карточек и так называемых квазиденег («почти денег»), т.е. денег на срочных вкладах, а также государственных ценных бумаг краткосрочного действия. Кроме названных форм безналичного оборота, следует особо выделить растущий удельный вес так называемых «электронных денег».
Одной из ключевых категорий денежного обращения является ликвидность, т.е. возможность превращения финансовых активов в деньги. По критерию ликвидности выделяют высоко - , низко и неликвидные активы, что позволило все виды денежных средств сгруппировать в типичные денежные агрегаты:
М0, включающий наличность, т.е. самые ликвидные средства;
М1, включающий М0, счета до востребования;
М2, включающий М1, срочные счета, нечековые сберегательные вклады;
М3, включающий М2, крупные срочные вклады;
L, включающий М3, и государственные ценные бумаги с коротким сроком погашения.
Денежная система — это исторически сложившаяся система денежного обращения, включая все виды денежных средств, порядок их эмиссии, государственные органы, регулирующие оборот денег, порядок конвертации валют. Исторически различают системы металлического и неметаллического обращения. Металлическое обращение подразделялось на монометаллизм и биметаллизм. Золотой монометаллизм проявил себя как золотомонетный, золотослитковый стандарт, причем последняя форма характерна параллельным хождением золота и девиза (иностранной валюты). При биметаллизме параллельно обращались золотые и серебряные деньги. Исключение золота из денежного оборота (демонетизация) привело к установлению практики свободных (плавающих) курсов валют и необходимости обеспечения стабильности и целостности системы обращения бумажных и кредитных денег.

Вопрос № 19. Рыночное хозяйство и его основные субъекты

Рыночное хозяйство, или рыночная экономика, - это сфера существования и воспроизводства отношений товарного производства. Рынок является механизмом функционирования товарного производства. Исторически рыночная экономика альтернативна как патриархальной, так и командно – административной системам. Как экономическая категория рынок является системой реализации отношений товарного хозяйства, а как способ хозяйствования представляет собой комплекс форм и способов конкретной деятельности.
Рыночная экономика опирается на законы функционирования товарного производства. Обобщенно объективные основы рыночной экономической системы можно сгруппировать в следующие основные принципы:
	многообразие форм собственности с приоритетом частной;
	свобода предпринимательской деятельности;
	всеобщность рыночных отношений, т.е. свободная миграция факторов и результатов производства;
	свободное ценообразование на основе взаимодействия спроса и предложения;
	саморегулирование хозяйственной деятельности каждого рыночного субъекта, что сосуществует с принципом «невидимой руки» рынка;
	постоянная конкуренция между субъектами хозяйствования;
	
	равноправие субъектов с разными формами собственности;
	договорный (контрактный) принцип отношений всех субъектов;
	самофинансирование и экономическая ответственность за результаты деятельности;
	ограниченное государственное регулирование;
	адресная социальная помощь.
Тремя главными рыночными субъектами являются домашние хозяйства, субъекты предпринимательской деятельности (бизнеса) и государство. Бизнесом могут заниматься физические и юридические лица, причем их, как правило, группируют по формам собственности или по видам хозяйственной деятельности.
Иначе всех участников рыночных отношений можно сгруппировать по трем позициям: продавцы, покупатели и посредники.




Вопрос № 20.  Современный рынок, его структура и функции

В процессе развития товарного производства формируется рынок. Рынок – понятие многомерное, поэтому достаточно сложно охарактеризовать его однозначно. В упрощенном узком понимании рынок можно рассматривать как любое место торговли (обмена) товарами и услугами. В более обобщенном смысле рынок есть вся совокупность процессов торговли, актов купли-продажи вне зависимости от того, где они происходят. В самой широкой, универсальной трактовке понятие «рынок» ассоциируется с рыночной экономикой в целом, становится сокращением термина «рыночная экономика».
В рамках данного вопроса под понятием «рынок» будем понимать преимущественным образом процессы обмена товаров и услуг на деньги и денег на товары и услуги, а также сферу обращения, где эти процессы осуществляются. Рынок — это система экономических отношений между людьми, предприятиями, государствами, основу которых составляют рыночные законы и принципы.
Современная экономика представляет собой синтез большого количества взаимодействующих рынков. Несмотря на отсутствие общепринятой классификации рынков, их можно подразделить на следующие виды:
I.	В зависимости от условий деятельности субъектов хозяйственной жизни выделяют: свободный, монополизированный, регулируемый рынки.
II.	По признаку границ действия выделяют: местный, региональный и мировой рынки.
III.	С точки зрения соответствия существующему законодательству различают: легальный (официальный) и теневой рынки.
IV.	В зависимости от того, кто является покупателем товара, что продается и с какой целью товар покупается, различают: потребительский рынок, рынок производителей, посреднический рынок, международный рынок.
V.	По видам и способам торговли различают рынок непосредственной продажи, рынок продажи по безналичному расчету, рынок продажи товаров в кредит, рынок оптовой продажи, рынок розничной торговли.
VI.	В зависимости от объектов купли-продажи различают:
- рынок потребительских товаров и услуг;
- рынок продовольственных товаров;
- рынок непродовольственных товаров;
- рынок услуг.
рынки факторов производства:
- рынок труда (рабочей силы);








- фьючерский рынок или рынок срочных контрактов.
 Информационный рынок:
- рынок духовно-интеллектуального продукта.
Все перечисленные виды рынков не существуют обособленно, они взаимосвязаны и воздействуют друг на друга. Нарушение равновесия на одном из них отражается на остальных и на экономике в целом.
«Инфраструктура рынка» – этот термин в общем смысле обозначает комплекс отраслей, обслуживающих производственную и социальную сферы народного  хозяйства.
Рынок, как форма взаимоотношений между отдельными обособленными хозяйствующими субъектами, имеет свою специфическую инфраструктуру. Для обеспечения нормального режима функционирования рынка необходимо существование ряда подсистем, служб, предприятий, опосредующих рыночные сделки. Так, на рынках товаров и услуг распространены товарные биржи, многочисленные фирмы, занимающиеся посреднической деятельностью, маркетинговые, консалтинговые, аудиторские компании. На финансовых рынках широко представлены валютные и фондовые биржи. Для обслуживания ресурсных рынков существуют сырьевые биржи, биржи труда. Особого внимания требуют такие элементы инфраструктуры современного рынка, как денежно-кредитная система и банки, налоговая и таможенная системы, система страхования хозяйственных рисков.
К рыночной инфраструктуре относятся также торговые палаты, ассоциации предпринимателей и деловых кругов, общественные и государственные фонды содействия и развития бизнеса, рекламные агентства, коммерческие выставочные комплексы, центры по предоставлению информационных услуг, развитию информационных технологий и средств деловой коммуникации, система высшего и среднего экономического образования.
Рыночная инфраструктура облегчает осуществление товарообменных операций, юридический и экономический контроль над ними, повышает их оперативность, эффективность, предоставляет информационное обеспечение. Конкретная конфигурация инфраструктуры зависит от типа и вида рынка.
Функции рынка. Рынок генерирует эквивалентные отношения во всех отраслях производства, на всех уровнях хозяйственной жизни, культивирует знания, профессионализм, компетентность, творческое отношение к труду.
Рынок стабилизирует денежный оборот, поддерживает авторитет национальной денежной единицы; создает действенный механизм мотивации труда; поддерживает «здоровье» сферы потребления.
Законы и принципы рынка выполняют интегрирующую роль, способствуют формированию единого экономического пространства.
Рынок, основанный на правовых началах, является экономической «технологией», с помощью которой создаются условия для эффективного хозяйствования, динамики производства.
Цивилизованный рынок генерирует такое пространство, в котором личность реализует интересы других через себя.

Вопрос № 21. Конкуренция и монополия в рыночной системе
Рыночный механизм как механизм равновесия спроса и предложения в определенные исторические периоды получает разные формы. Его развитие определяется взаимодействием двух сил — конкуренции и монополии.
Рыночная структура — это основные характерные черты рынка, к числу которых относятся: количество и размеры фирмы, количество покупателей, характер продукции (однородность), легкость входа на рынок и выхода из него, доступность информации, т.е. совокупность свойств рынка.
Термином «рыночная структура» обозначают условия, в которых протекает рыночная конкуренция. Рыночная структура отражает сочетание элементов конкуренции и монополии, природу монополистических элементов и степень их влияния на том или ином рынке. 
	Количество и размеры фирм	Характер продукции	Условия входа или выхода	Доступность информации
Чистая (совершенная) конкуренция	Множество мелких фирм	Однородная	Никаких затруднений	Равный доступ
Чистая (совершенная) монополия	Одна фирма	Уникальная	Практически непреодолимые затруднения на входе	Некоторые ограничения
Монополисти​ческая конкуренция	Множество мелких фирм	Разнородная	Никаких затруднений	Некоторые ограничения
Олигополия	Число фирм невелико, но есть крупные	Разнородная или однородная	Возможны отдельные препятствия на входе	Некоторые ограничения
Различают следующие виды рыночных структур: чистая (совершенная) конкуренция, чистая (совершенная) монополия, монополистическая конкуренция, олигополия, монопсония. Характеристики основных типов рыночных структур обобщены в таблице.

Термин «чистая конкуренция» обозначает такой случай, когда для всех участников конкуренции исходные условия равны (кроме величины капиталов, но они соизмеримы). Этому термину близки понятия «свободная конкуренция», «свободный рынок».
Первой и наиболее важной функцией конкуренции является прямое влияние на процесс ценообразования. Особенность этой функции в современных условиях проявляется в том, что круг субъектов конкуренции изменился, основной ее формой стала олигополистическая конкуренция, которая опосредует рыночные связи между мощными финансовыми и производственными  единицами.
Вторая экономическая функция конкуренции — стимулирование НТП. Современная конкуренция имеет несколько уровней. Для нее характерна тенденция к олигополистической ситуации на уровне крупных корпораций, монопольной — в отношениях их с мелкими и средними фирмами и в значительной мере совершенной на уровне последних. Каждый из уровней имеет свою специфику, сохраняя при этом общие черты конкуренции.
Большинство экономистов сходятся во взгляде, что чисто конкурентная экономика ведет к наиболее эффективному использованию редких ресурсов общества. То есть экономика конкурентных цен стремится распределить ограниченное количество ресурсов так, чтобы максимизировать удовлетворение потребностей.
В условиях сложного рыночного хозяйствования в конкурентных отношениях участвует и государство.
Чистая монополия — это идеальный тип рыночной структуры, представляющий альтернативу совершенной конкуренции. В реальной действительности возникают формы, приближающиеся к чистой монополии и находящиеся где-то между чистой конкуренцией и чистой монополией.
Особенности поведения монополиста обусловлены возможностью воздействовать на цены. Монопольная фирма — это фирма, создающая цену. Значит, в условиях монопольного рынка необходимо выбрать цену, при которой будет выпускаться желаемое количество продукта, т.е. цена и объем выпуска выбираются одновременно. Но монополия как рыночная структура подчиняется законам рынка. Монополистический диктат противоречит интересам потребителей. Он ведет к общественным потерям, связанным, в частности, с сокращением объема продаж. Однако ценовая дискриминация дает возможность увеличить объем производства, приблизить его к конкурентному уровню, а значит, увеличить потребление, сделать доступными некоторые товары для менее обеспеченных слоев населения.
Монополистическая конкуренция — одна из форм несовершенной конкуренции. На таком рынке действует множество фирм, среди них вообще нет крупных, или же они не имеют решающих преимуществ над мелкими и соседствуют с ними. Выход на такой рынок не блокирован никакими иными барьерами, за исключением препятствий, связанных с дифференциацией продукта. которая создает для фирмы преимущества и помогает защитить себя от конкурентов. Фирмы сознательно создают и поддерживают дифференциацию, при этом для себя они добиваются дополнительных прибылей, а на рынок приносят разнообразие товаров.
Олигополия — это структура рынка, относящаяся к несовершенной конкуренции. Она широко распространена, ибо охватывает большую область в диапазоне между чистой монополией и монополистической конкуренцией. Почти все технически сложные отрасли промышленности имеют такую структуру.
В экономике развитых стран усиливаются как процессы монополизации, так и интенсивность конкуренции. Такое развитие закономерно, ибо монополия и конкуренция — две стороны одного и того же процесса движения капитала.

ТЕМА 4. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МИКРОЭКОНОМИКИ

Вопрос №22. Микроэкономический уровень хозяйствования и формы его организации
Микроэкономический уровень хозяйствования -  это система отношений деятельности микроэкономических хозяйствующих субъектов относительно оптимизации соотношения спроса и предложения. Он охватывает экономически обособленные единицы (объединения, фирмы, предприятия, домашние хозяйства), с одной стороны, и отдельные рынки, конкретные цены и конкретные товары и услуги - с другой стороны.
Рыночная экономика имеет два субъекта микроэкономического уровня хозяйственной деятельности: домашние хозяйства и предприятия.
Домохозяйства являются субъектом рыночных отношений, т.к. во – первых, их деятельность на микроэкономическом уровне в условиях товарного производства сопровождается отношениями купли-продажи; во – вторых, они берут непосредственное участие в процессе накопления капитала (через покупку акций, облигаций, открытие в банках депозитных вкладов домохозяйств и за счет этих сбережений предоставление кредитов предприятиям). Следовательно, экономическое развитие значительной мерой осуществляется за счет накопления денежного капитала домохозяйств.
Домохозяйства в пределах микроуровня хозяйствования являются самостоятельным сектором, критерием которого выступает потребление. Потребление домохозяйств осуществляется на основе доходов. В рыночной экономике доход домохозяйств складывается из поступлений от самостоятельного труда в домохозяйстве, заработанного дохода, доходов от собственности - проценты на капитал, акции, аренда, рента, дивиденды, гонорары. Совокупный доход домохозяйств формируют и трансфертные платежи, т.е. социальные дотации и субсидии. Домохозяйства формируют потребности, которые можно сгруппировать следующим образом: первой необходимости (еда, одежда, жилье...); не первой необходимости (драгоценности, модная одежда, путешествия); индивидуальные, определяемые домохозяйствами; общественные (школы, социальное обеспечение).
Потребности домохозяйств соответственно доходам проявляются на рынке через спрос и предложение и при ограниченном количестве товаров удовлетворяются путем купли-продажи. В современном индустриальном обществе потребление домохозяйств и продукция предприятий хотя и разграничены, но находятся в едином микроэкономическом пространстве функционирования экономической системы.
Предприятие, как субъект микроэкономического уровня, является самостоятельным сектором микроэкономики и критерием его деятельности является товар (продукция или услуга).
В рыночной экономике предприятие - это товаропроизводитель и основное производственное звено экономики. Оно является субъектом хозяйствования; товаропроизводителем; организационной формой хозяйствования; субъектом индивидуального воспроизводства; субъектом и одновременно объектом маркетинга и менеджмента.
Субъект хозяйственной деятельности превращается в предприятие только в определенных условиях: 1)должно быть зарегистрировано и иметь все атрибуты юридического лица (устав, расчетный счет, баланс, печать, название, товарный знак и т.д.); 2) исполняет хозяйственные функции, изготавливает продукцию (товары) или предоставляет платные услуги; 3) сохраняет условия индивидуального воспроизводства; 4) повторяет жизненный цикл.
Предприятие имеет имущество, благодаря чему может выполнять хозяйственные функции, обязательства перед партнерами, государством, принятыми решениями, сохранять индивидуальное воспроизводство, повторять жизненный цикл.
В рыночной системе существуют разные формы организации хозяйствования на микроуровне и соответственно функционируют разные организационные виды хозяйствующих субъектов: физические лица, юридические лица (предприятия). 
Формы организации предприятий, их виды:
	индивидуальное, основанное на личной собственности физического лица и его труде;
	семейное, основанное на собственности и труде членов одной семьи, живущих вместе;
	частное, основанное на частной собственности с привлечением наемных работников;
	коллективное, основанное на собственности трудового коллектива предприятия, кооператива, уставного товарищества, общественной или  религиозной организации;
	государственное, основанное на общегосударственной собственности;
	совместное, основанное на объединении имущества разных собственников (смешанная форма собственности);
	муниципальное, основанное на собственности административно-территориальных единиц.
Разнообразие организационных форм предприятий создает возможность, опираясь на общие закономерности развития экономики, формировать наиболее благоприятную, оптимальную систему управления предприятием, совершенствуя организационную систему предприятия и производства.
Хозяйствующим субъектом является и государство.

Вопрос №23. Экономическая природа спроса и предложения. Диалектическая зависимость между ними

Рынок – это совокупность экономических отношений по поводу купли-продажи товаров по ценам, установленным в результате взаимодействия спроса и предложения в результате конкуренции. Для ответа на вопрос: «Как работает рыночный механизм?» необходимо охарактеризовать его основные элементы: спрос, предложение, рыночную цену.
Спрос (demand-D) – это обеспеченное деньгами желание приобрести товар или услугу по некоторой цене из возможных, в определенный период времени. Важным в определении является отражение двух моментов «желания» и «возможности». Закон спроса – это коренное свойство спроса, выражающее обратную зависимость величины  спроса от цены, при прочих равных условиях. Закон спроса объясняется:
1) Здравым смыслом потребителей. 
2) Принципом убывающей предельной полезности, которому подвержено потребление, т.е. принципу, согласно которому последующие единицы данного продукта приносят меньше и меньше удовлетворения, а значит, потребители  покупают дополнительные единицы продукта лишь при условии, что его цена снижается.
3) Эффектом дохода. При более низкой цене потребитель может позволить себе купить больше данного товара, не отказывая себе в приобретении каких-либо альтернативных товаров. Иными словами, снижение цены товара увеличивает покупательскую  способность денежного дохода потребителя и он может купить большее количество данного товара. Более высокая  цена приводит к противоположному эффекту. 
4) Эффектом замещения, который выражается в том, что при более низкой  цене у человека появляется стимул приобрести дешевый товар вместо аналогичных более дорогих. Потребители склонны заменять дорогие продукты более дешевыми.






Спрос – это вся таблица.
Величина спроса – это количество товаров, которое может быть куплено по некоторой цене при неизменных прочих условиях, она представлена одной строкой таблицы.









Аналитически - это функция спроса от цены QД = f (P), где QД – величина спроса, Р – цена товара. Модель спроса может быть однофакторной QД = 300- SP или многофакторной QД = 0,3-0,02р+0,8 Sa+0,1I.
Различают спрос отдельного потребителя (индивидуальный спрос) и суммарный спрос потребителей на данный товар или услугу (рыночный спрос). Величина рыночного спроса при каждом значении цены равна сумме величин спроса отдельных потребителей при данном значении цены.
Предложение (supply-S) – это желание продать товары или услуги, это общее количество товаров или услуг, которое имеется на рынке или может быть на него доставлено, при разных возможных ценах.
Закон предложения выражает прямую зависимость величины предложения от цены при прочих равных условиях и является коренным свойством предложения.
Предложение может быть задано таблично, графически, аналитически.
Таблично предложение представлено всей таблицей. 














Аналитически - это функция предложения от цены. Qs = f (Р), где
Qs – величина предложения, Р – цена. Она выражает зависимость величины предложения данного товара или услуги от их цены. Функция QS = f (Р) – частный случай функции предложения зависимости  предложения от определяющих его фактов: QS = f (Р, Ра, Рв, ... К,Т,С,  Z, ...), где QS – предложение; Р – цена данного товара; Ра, Рв – цены других товаров; К – технология производства товара; Т – налоги; С – дотации; Z – ожидания производителей и т.д.
Экономисты различают предложение отдельного производителя (индивидуальное предложение) и суммарное предложение производителей (рыночное предложение).
Имея некоторые представления о спросе и предложении, перейдем к анализу их взаимодействия. Совместим на одном графике линии спроса и предложения.
ДД– графическое изображение функции спроса.
SS –графическое изображение функции предложения.









Рыночное равновесие устанавливается при таких ценах и объемах, при которых сбалансированы силы, действующие на рынке, т.е. когда количество, которое покупатели хотят купить, соответствует количеству, которое продавцы хотят продать и когда отсутствует тенденция изменения цены и количества.
Если представить, что в силу каких-либо причин цена отклонилась от первоначального равновесного значения PЕ, возникает вопрос: вернется ли рынок к первоначальному состоянию равновесия в точке Е, или это не произойдет? Эта проблема носит название проблемы устойчивости равновесия. Интерес микроэкономики к проблеме легко объясним. Выводы об устойчивости (неустойчивости) равновесия могут привести к выводам о ненужности или необходимости государственного регулирования экономики.

Вопрос №24.    Факторы, определяющие спрос и предложение
Разделяют ценовые факторы спроса (цена данного товара или услуги), его действие связано с изменением величины спроса. Графически это можно отразить скольжением по неизменной кривой спроса от одной точки к другой.
Qa       QB
Неценовые факторы спроса: вкусы и предпочтения потребителей.
Благоприятные изменения потребительских вкусов и предпочтений, вызванные рекламой или изменением моды, буду означать, что спрос возрастает по каждой из возможных цен. Неблагоприятные перемены в предпочтениях потребителей вызовут уменьшение спроса и смещение кривой спроса влево вниз. Число потребителей, увеличение на рынке числа потребителей обуславливает повышение спроса, уменьшение их числа ведет к уменьшению спроса. Доход потребителей, воздействие на спрос изменений денежного дохода несколько более сложно. Для нормальных товаров существует прямая зависимость от изменения денежных доходов. Однако есть товары-исключения, спрос на которые изменяется в противоположном направлении, т.е. возрастает при снижении доходов (товары Гиффена - товары для бедных, малоценные товары, товары о которых отсутствует информация, о качестве и о них судят по цене; престижные товары). Цены на сопряженные товары. Приведет ли изменение цены на сопряженный товар к повышению или снижению спроса на рассматриваемый товар, зависит от того, является ли другой товар заменителем первого или сопутствует (дополняет) его. Для товаров-заменителей действует прямая связь между ценой на один товар и спросом на другой. Взаимодополняющие товары сопутствуют друг другу в том смысле, что спрос на них предъявляется одновременно, т.е. спрос на них сопряженный. Ожидания потребителей. Потребительские ожидания относительно таких факторов, как будущие цены на товары, наличие товаров и будущий доход способны изменить спрос.
Графически действие неценовых факторов спроса можно показать смещением всей кривой спроса (ДД) вправо вверх (ДIДI), при его увеличении и влево вниз (ДIIДII) при уменьшении спроса. Здесь мы говорим об изменении спроса.

Далее рассмотрим факторы предложения. К неценовым факторам предложения относятся: цены на ресурсы, технология производства, налоги, дотации, цены на другие товары, ожидания производителей, число продавцов на рынке. Цены ресурсов. Существует самая тесная связь между издержками производства и предложением. Кривая предложения фирмы основывается на издержках производства. Снижение ресурсных цен уменьшает издержки и увеличивает предложение, т.е. кривая предложения смещается вправо вниз. Повышение цен на ресурсы ведет к увеличению издержек производства и уменьшению предложения, кривая предложения смещается влево вверх. Технология производства. Совершенствование технологии означает, что открытие новых знаний позволяет более эффективно произвести единицу продукции, т.е. с меньшей затратой ресурсов. При данных ценах на ресурсы издержки производства уменьшаются, а предложение увеличивается. Налоги и дотации. Предприятия рассматривают большинство налогов как издержки производства. Поэтому увеличение налогов увеличивает издержки производства и сокращает предложение. Дотации считаются «налогами наоборот». Когда государство субсидирует производство какого-либо товара, оно фактически уменьшает издержки производства, что ведет к увеличению предложения. Сокращение субсидий вызывает обратное действие. Цены на другие товары. Изменение цен на другие товары может изменять (увеличивать или уменьшать) предложение, что приводит к смещению кривой предложения. Например, снижение цены на пшеницу может побудить выращивать и предлагать к продаже большее количество ржи по каждой из возможных цен. Ожидания производителей. Ожидания изменения цен товара или услуги в будущем могут повлиять на желание производителя поставлять товар или услугу на рынок. Число продавцов на рынке. Чем больше число поставщиков при данном объеме производства каждой фирмы, тем больше рыночное предложение. По мере вступления в отрасль большего количества фирм кривая предложения смещается вправо вниз. При уменьшении числа фирм, производящих данный товар или услугу, кривая предложения смещается влево вверх, предложение уменьшается.
Графически действие ценовых факторов предложения можно показать следующим графиком.
Кривая SS – кривая предложения.
Кривая SISI – показывает увеличение первоначального предложения.
Кривая SIISII – показывает уменьшение предложения.









QA   QB   QС
Вопрос №25.  Эластичность спроса и предложения

Количественной характеристикой рынка, применяемой для описания и исследования объективных процессов развития спроса и предложения, служит понятие «эластичность».
В современных условиях понятие «эластичность» трактуют широко. Его рассматривают как функциональную зависимость разнообразных экономических процессов от динамики их факторов и применяют при анализе спроса, предложения, производственной функции.
Первым среди других понятий эластичности в экономической теории применили эластичность спроса.
Эластичность спроса – это мера реакции величины спроса на изменение какого-то фактора спроса. С точки зрения экономического анализа наибольшее значение имеет эластичность спроса по цене, т.к. наиболее «оперативно» спрос реагирует на изменение цен.
Ценовая эластичность спроса измеряется коэффициентом эластичности спроса по цене. Прямой коэффициент эластичности спроса по цене – это частное от деления процентного изменения величины спроса к процентному изменению величины цены товара. Величина, обратная коэффициенту эластичности, называется гибкостью цены.
Каких-либо строгих правил выделения факторов эластичности спроса не существует. Однако можно выделить некоторые теоретически значимые и практически полезные: 1) наличие у товара заменителей, чем их больше, тем выше эластичность; 2) доход потребителей, чем он выше, тем меньше эластичность; 3) удельный вес расходов на данный товар в доходе потребителя, чем он выше, тем больше эластичность; 4) вид товара, наиболее жестким является спрос на те товары, которые являются необходимыми с точки зрения потребителя; 5) фактор времени, для большинства товаров спрос более эластичен для длительного периода (исключение составляют товары длительного пользования); 6) время выпуска товара, для новинок спрос жесткий, массовые товары имеют эластичный спрос.
Эластичность спроса можно характеризовать по степеням, их выделяют пять.
1) Абсолютно неэластичный спрос, когда изменение цены не приводит к изменению величины спроса (ЕД = 0).
2) Неэластичный спрос, когда существенное изменение цены ведет к незначительному изменению величины спроса (0 > ЕД < 1).
3) Единичная эластичность, изменение цены приводит к пропорциональному изменению величины спроса (ЕД = 0).
4) Эластичный спрос, величина спроса изменяется быстрее изменения цен (ЕД > 1).
5) Абсолютно эластичный спрос. Это гипотетический случай. Величина спроса падает до нуля, когда цена растет и стремится к бесконечности уменьшения цены. Следует заметить, что закон спроса не охватывает крайние случаи (1 и 5), но они иногда дают полезные точки отсчета в микроэкономическом анализе.
Различают средний (или дуговой) коэффициент эластичности спроса – это коэффициент эластичности для некоторого участка кривой спроса.
ЕД = ΔQ / Q : ΔP / P, где
ЕД – коэффициент эластичности спроса; ΔQ – изменение величины спроса; ΔР – изменение цены; Q = Q1 + Q2 / 2; P = Р1 + Р2 / 2.
Коэффициент эластичности спроса можно определить и для некоторой точки на кривой спроса. Такой коэффициент называется точечным (или мгновенным) коэффициентом эластичности спроса, он точнее среднего.
ЕД = (QД)1 * Р / QД
Пример: QД= 300-2р. Определить ЕД в точке А, при Ра= 75, QД при Ра = 75, QД = 300 - 2 * 75 = 150. Производная от функции спроса QД = 300 - 2р равна -2, тогда Ед = -2* 75/150= |-1| =1, спрос единичный.
Различают эластичность спроса по доходу и перекрестную эластичность спроса.
Эластичность спроса по доходу показывает меру изменения спроса при изменении дохода потребителя. Определяется как отношение процентного изменения величины спроса к процентному изменению дохода потребителя, или к формуле: EУ = ΔQ / Q: ΔУ / У, где
ЕУ – коэффициент эластичности спроса по доходу; ΔQ – изменение спроса; ΔУ – изменение дохода; Q = Q1+Q2/2; У= У1+У2/2.
Перекрестная эластичность спроса характеризует изменение спроса на один товар после изменения цены другого товара, рассчитывается для сопряженных товаров по формуле: Еn = ΔQX / QX : ΔPУ / РУ, где
Еn – перекрестная эластичность спроса; ΔQX – изменение спроса на товар х; РУ – изменение цены товара У; QX = QX1 + QX2 / 2; РУ = РУ1 + РУ2 / 2.
Если Еn = 0, тогда данные товары независимы. Если товары взаимозаменяемые, то Еn > 0, если Еn < 0, то товары взаимодополняют друг друга. По величине перекрестной эластичности спроса можно судить о степени заменяемости  или дополняемости товара.
Эластичность спроса имеет варианты практического применения: политика цен, налоговая политика, социальная политика, политика заработной платы.
Эластичность предложения – это мера изменения величины предложения товара при изменении цены данного товара. Определяется как отношение процентного изменения величины  предложения к процентному изменению цены, или по формуле среднего коэффициента:
ES = ΔQS / QS : ΔP / Р, где 
Es – коэффициент эластичности предложения; ΔQS – изменение величины предложения; ΔP – изменение цены; QS = QS1 + QS2 / 2; P = P1 + P2 / 2.
Коэффициент эластичности предложения можно определить и для некоторой точки на кривой предложения. Такой коэффициент называется точечным коэффициентом эластичности предложения и определяется по формуле: ES=(QS)1 * P/ QS.
Выделяют следующие факторы эластичности предложения:
1) масштабность факторов производства и выпуска;
2) фактор времени (эластичность предложения обычно бывает больше в длительном периоде, когда предприятия успевают приспособляться к ценам по сравнению с коротким периодом времени);
3) условия рыночные или внерыночные (во внерыночных условиях эластичность предложения ниже, чем в условиях рынка).

Вопрос №26.   Сущность ценообразования

Цена – это экономическое  понятие, существование и важность которого никому не надо объяснять и доказывать. Цены, вся их совокупность представляют собой не только индивидуальную, личную, но и общественную, социальную категорию. Они регулируют как отдельные покупки и продажи товаров потребителям, так и экономические процессы в целом, включая производство, распределение, обмен и потребление благ, оказание услуг. Цены при этом действуют как единый, целостный ценовой механизм.
В ценовом механизме различают две взаимодействующие части. С одной стороны, сами цены, их виды, структура, величина, динамика изменения, с другой стороны – ценообразование как способ, правила установления, формирования новых цен и изменения действующих. Ценообразование выступает активной, задающей частью всего ценового механизма. Оно определяет величину цены.
Различают следующие функции цен: измерительная, учетная, регулирующая, распределительная, социальная, стимулирующая, внешнеэкономическая.
Виды цен в зависимости от сфер торговли: оптовые, розничные, закупочные.
Виды цен, различающиеся степенью и способами регулирования: жестко фиксированные, твердые цены, регулируемые, договорные, свободные рыночные цены.
К другим видам цен относятся: сопоставимые или неизменные цены, реальные цены, проектные цены, лимитные цены, расчетные цены, ожидаемые цены, прейскурантные, прогнозные и плановые цены, биржевые, аукционные, комиссионные цены, мировые цены. Можно выделить цены теневого (черного) рынка.
Современная теория и практика ценообразования – это продукт длительной эволюции социально-экономических отношений общества. Безусловным достижением в ходе этой эволюции в свое время была марксистская трудовая теория стоимости, которая систематизировала и развила взгляды А. Смита.
Прагматизм рыночных отношений в их предпринимательской форме XIX веке требовал расширения анализа факторов ценообразования как в сфере производства, так и вне его. Возникла теория «предельной полезности факторов производства», согласно которой стоимость формируют все факторы производственного процесса (капитал, труд, земля). По утверждению Дж. Кларка, роль каждого фактора производства  в формировании стоимости определяется «предельным продуктом». Существенное значение для объяснения влияния вне производственных факторов на цену имеет теория «предельной полезности», которая возникла в последней трети XX в. Впоследствии принципиальные положения теории разработаны австрийской школой К. Лингером, Ф. Визером,  Б. Бем-Баверком, Л.Вальрасом, конкретизировались в подходах «кардиналистов» и «ординалистов».
В 70-е годы XIX в.. А. Маршалл  начал поиск теоретических обоснований рыночного ценообразования на основе объединения всех известных подходов. Он считал себя последователем Д. Рикардо и в своих исследованиях объединил теории издержек производства, спроса, предложения, убывающей производительности с распространенными теориями «предельной полезности».
 На практике в смешанной экономике развитых стран используются разные методы формирования цен.

Вопрос №27.  Факторы и методы рыночного ценообразования

Механизм ценообразования представляет собой, с одной стороны, связь между ценой и ценообразующими факторами и, с другой – способ формирования цены, технологию процесса ее зарождения и функционирования, изменения во времени.
Различают затратные и рыночные механизмы ценообразования.
Затратный механизм ценообразования. Его сущность в том, что величина цены товара становится в непосредственную зависимость издержек производства и обращения, представляющих затраты, расходы в денежной форме на производство и реализацию единицы продукции. Затратный механизм не обеспечивает полного решения проблемы ценообразования, т.к., по сути, заменяет задачу определения цены товара задачей определения цен факторов, затраченных на производство и продажу товара. Вторая особенность затратного подхода состоит в необходимости установления вида издержек, на основании которых определяется цена. Затратный подход опирается на установление  цены, исходя из издержек производства и обращения. Но отсюда вовсе не следует, что цена товара принимается равной сумме издержек на производство и продажу единицы товара. Затратный механизм ценообразования строится с учетом того, что производитель и продавец товара должны не только возмещать издержки, продавая товар, но и получать доход в виде прибыли. Соответственно формула цены, определяемой на основе затратного подхода, имеет следующий вид:
Р = АС + К, где АС – средние издержки производства и обращения  единицы товара; К – прибыль, получаемая производителями (продавцами) за счет производства и продажи единицы товара.
Рыночный механизм ценообразования. Действие «пружин и винтиков» рыночного механизма скрыто от глаз, в особенности от невооруженного взгляда. Недаром А. Смит назвал его «невидимой рукой».
В сложной многофакторной картине акт купли-продажи по взаимоприемлемым ценам может иметь место только в условиях, когда цена устанавливается на основе выравнивания спроса и предложения, на базе соглашения между двумя сторонами, интересы которых столкнулись на свободном рынке. Такая цена получила название рыночной, а в случае, когда она зафиксирована в договоре – договорной.
Рассмотрим механизм рыночного ценообразования, исходя из предположения, что на рынке действуют закон спроса и закон предложения. Совместим на одном графике кривые  спроса ДД и предложения SS на определенный товар.












Если же покупатели пожелают купить товар по цене Р2 , которая ниже равновесной, то величина спроса QД2 окажется больше, чем величина предложения QS2, возникает дефицит товара, измеряемый равностью (QД2- QS2), и цена вследствие этого будет возрастать до тех пор, пока предложение не уравняется со спросом.
Таким образом, на конкурентном рынке в условиях, когда спрос на товар и предложение товара зависит только от цены, устанавливается равновесная цена, соответствующая выравниванию спроса и предложения, т.е. точке пересечения кривых спроса и предложения.
Однако, кроме цены, на рынке действует ряд других неценовых факторов, влияющих на спрос и предложение в целом, т.е. приводящих к смещению кривых спроса и предложения, возникновению нового равновесия.
В практике ценообразования используются разные методы формирования цен. Наиболее распространенным является метод, по которому рыночная цена определяется двумя количественными параметрами: себестоимость производства товара плюс средняя прибыль (метод «себестоимость и прибыль»).
Технически более сложным является  метод «конкретной точки», который основан на производственной функции Кобба-Дугласа.
Иногда используется метод «потребительной стоимости», когда при помощи экспортных оценок потребительных свойств товара определяют ценовую политику на рынке определенного товара.
Ценообразование в рыночных условиях реализуется через ценовую стратегию продавца товара. Общепринятыми направлениями ценовой стратегии являются: 1) определение места цены в системе средств конкурентной борьбы на рынке; 2) выбор метода расчета цены; 3) характер ценовой адаптации новых товаров на рынке; 4) связь цены с жизненным циклом товара; 5) моделирование отношений покупателя к цене товара; 6) анализ ограничений рыночного и внерыночного характера на цену.
Общие принципы и методы ценообразования могут использоваться в зависимости от конкретной сферы рыночных отношений, характера и места использования цен, а также способа их использования.

Вопрос №28.   Издержки производства и прибыль
Процесс производства всегда связан с использованием рабочей силы и средств производства. Главный мотив деятельности любой фирмы в рыночных условиях – максимизация прибыли. Реальные возможности реализации этой стратегической цели во всех случаях ограничены издержками производства и спросом на выпускаемую продукцию. Поскольку издержки влияют на уровень прибыли и одновременно на объем предложения, то принятие решений фирмой невозможно без анализа издержек производства и их изменения на перспективу.
Современная экономическая теория при анализе издержек производства исходит из редкости используемых ресурсов и возможности их альтернативного использования. Поэтому выбор определенных ресурсов для производства какого - то товара означает невозможность производства какого-то альтернативного товара из этих ресурсов.
Различают внешние издержки фирмы, связанные с оплатой сырья, топлива, энергоресурсов и т.д,. и внутренние – это неоплаченные ресурсы, принадлежащие фирме, но на их использование необходимо затратить капитал.
Экономисты считают издержками все платежи внешние и внутренние, необходимые для данного направления деятельности.
Издержки, которые несет фирма, можно разделить на две группы: постоянные и переменные.
К постоянным издержкам относятся:
	рентные платежи;
	оплата по ценным бумагам;
	страховые взносы;
	отчисления на амортизацию зданий, оборудования;
	заработная плата по контракту;
	оплата учебы стипендиатов фирмы.
Сумма постоянных издержек остается неизменной при всех уровнях производства и даже при условии, что фирма ничего не производит. В экономической теории принято их обозначать символом TFC.
К переменным издержкам относятся такие затраты, сумма которых изменяется в зависимости от изменения объема производства.





	большая часть трудовых ресурсов, т.е. заработная плата.
Обозначают их символом TVC.
Сумма постоянных и переменных издержек представляет общие издержки, или валовые. Обозначают их через ТС.    ТС = TFC+ TVC
Для управления производством важно знать величину издержек в расчете на единицу продукции, или их среднее значение. Рассчитывают средние издержки как частное от деления величины издержек на количество единиц продукции, произведенной фирмой.
АТС = TС / Q, где 
АТС – средние издержки, Q – количество выпуска товара.
Именно показатели средних издержек обычно используются для сравнения с ценой, которая всегда указывается в расчете на единицу продукции. Поскольку фирма работает в условиях рынка и увязывает свой выпуск со спросом, то ей необходимо менять выпуск на имеющихся производственных мощностях. В этих условиях фирма несет критические предельные издержки, связанные с производством еще одной единицы продукции, обозначают их через МС и определяют следующим  образом: МС = ΔТС / ΔQ , где 
ΔТС – прирост общих издержек; ΔQ – увеличение выпуска продукции.
Принято выделять экономическую, бухгалтерскую и нормальную прибыли. Экономическая прибыль равна как разность между общей выручкой фирмы от продажи продукции за вычетом внешних и внутренних издержек. Бухгалтерская прибыль равна общей выручке фирмы минус внешние издержки, т.е. затраты, фактически оплаченные фирмой. Нормальная прибыль является результатом использования собственных ресурсов владельца фирмы, как то: собственного здания, своих денежных средств, предпринимательского таланта. Если бы собственник фирмы предложил эти ресурсы  другим предпринимателям, он бы получил арендную плату, проценты на капитал и заработную плату, т.е. нормальную прибыль.
Поскольку фирма может работать на различных рынках, в условиях совершенной конкуренции, монополистической конкуренции, на рынке чистой монополии и олигополии, то максимальный уровень прибыли достигается при производстве такого количества товара, когда предельные издержки были бы равны предельному доходу.

Вопрос №29.   Капитал и предпринимательство
Результатом предпринимательской деятельности является уровень дохода. Величина дохода от предпринимательской деятельности зависит от экономических, организационных и политических факторов.
Экономические возможности можно поделить на две группы: те, которые зависят от предпринимателя, и не зависящие от него. К первой группе факторов необходимо отнести:
	наличие определенной величины капитала;
	качественный уровень факторов производства;
	квалификация рабочей силы;
	уровень менеджмента и маркетинга.
Капиталом называется определенная авансированная стоимость, которая в процессе своего движения приносит большую стоимость. Для превращения денег в капитал необходимы следующие условия:
	высокоразвитое товарное производство;
	наличие такой мотивации деятельности производителя, как личное обогащение;
	высокий уровень концентрации производства и капитала в руках незначительной части населения страны;
	отсутствие собственных средств производства, в значительной части рабочих, которые вынуждены искать работу.
Существуют  и другие взгляды на сущность капитала по принципу функционирования и источнику процента. Особое внимание уделяется натуральной стороне капитала, т.е. капитальным благам.
Одна группа ученых фиксирует определение капитала как экономический процесс. Другая группа экономистов выделяет натуральную сторону капитала, в зависимости от цели использования капитальных товаров. Подробно об этом смотри указанную литературу.
Структуру и функционирование капитала можно рассматривать в различных сферах предпринимательской деятельности. К предприятиям нефинансовой сферы относятся все деловые предприниматели, которые производят и реализуют товары и оказывают услуги. К ним не относятся банковские, кредитные, страховые, пенсионные и другие компании. Примером такого предпринимательства может быть промышленная деятельность. Капитал этой сферы предпринимательства состоит из трех частей:
	орудия труда, запасы сырья, материалов;
	готовая продукция;
	деньги и ценные бумаги.
Предприятие сначала авансирует деньги для купли факторов производства. Следовательно, для нового предприятия капитал начинает движение в сфере оборота как денежный капитал, функцией которого является приобретение элементов производственного капитала.
Далее произведенную продукцию необходимо реализовать и получить прибавочную стоимость в денежной форме. Таким образом, функционирует капитал в трех стадиях и принимает три формы – денежной, производственной и товарной.
Это движение капитала называют кругооборотом капитала, оно присуще только производительному капиталу.
Если капитал воплощен в различных ценных бумагах, он носит  название фиктивного капитала. Постоянное движение капитала в сфере производства и обмена, последовательное повторение стадий кругооборота превращают его в оборот каптала. Показателем количества оборотов за определенное время называется скоростью оборота капитала:
n = 360 / 0, где n – количество оборотов за год; 360 – количество дней в году; 0 – продолжительность одного оборота в днях.
Разные части капитала обращаются с различной скоростью, что обуславливает необходимость его учета стоимости в процессе производства.
Потерю средствами производства своей стоимости в процессе производства называют амортизацией капитала.
Отношение перенесенной за год стоимости средств труда к их первоначальной стоимости называют нормой амортизации:
НА = А / ПВ * 100, где А – годовая сумма амортизации; ПВ – первоначальная стоимость средств труда.
Износ средств труда происходит под влиянием двух факторов: производственного использования и технического прогресса. Первый обусловлен потерей потребительной стоимости, другой – появлением дешевых средств труда. По этим признакам различают износ средств труда как физический, так и моральный.




Вопрос 30.   Предприятие в условиях рыночного хозяйствования

В современном национальном хозяйстве участвуют миллионы хозяйственных субъектов, целью которых является прибыль. Среди них те, которых принято называть экономическими агентами, – домашние хозяйства, государство в целом и его хозяйствующие структуры, банки, страховые и кредитные общества, индивидуальные предприятия и товарищества, акционерные общества и т.д. Кроме того, в каждой стране функционируют свои, присущие данному национальному хозяйству, экономические агенты.
Домашнее хозяйство – это экономическая, функционирующая в потребительской сфере экономики единица, может состоять из одного или нескольких лиц.
Оно обеспечивает производство и воспроизводство человеческого капитала, самостоятельно принимает решения, является собственником и поставщиком какого-либо фактора производства в рыночной экономике, стремится к максимальному удовлетворению личных потребностей.
Предприятие (фирма) – экономическая единица, функционирующая с целью получения дохода (прибыли), стремится к максимизации дохода, самостоятельно принимает решения, использует факторы производства для изготовления продукции с целью ее продажи. Оно предполагает вложение в дело собственного или заемного капитала, что влечет за собой риск и ответственность. Полученный доход предприятие (фирма) расходует не просто на личное потребление, а для расширения производства.
В экономической теории различают понятия предприятие и фирма. Если хозяйственное звено является юридическим лицом, то оно уже представляет собой объект хозяйственной деятельности, будь то фирма или предприятие. Однако в экономической терминологии термин «фирма» используется как обобщающее понятие: фирма может включать как одно, так и несколько предприятий и производств. Под предприятием же, как правило, подразумевается однопрофильное, однопродуктовое производство.
Современные фирмы – это в основном многопрофильное производство. Ориентация на такое производство делает фирму более устойчивой в период экономических спадов.
В зависимости от характера собственности на капитал фирмы подразделяются на государственные и частные.
На государственных предприятиях в качестве организатора производства и учредителя выступает государство или муниципалитет. Обычно государственная предпринимательская деятельность охватывает те сферы экономики, которые не привлекают частный  капитал.
Что касается частных фирм, то их формы разнообразны. Это могут быть:
	единоличные фирмы, где собственником капитала является один человек;
	товарищество или партнерство на паях, где соединяется капитал нескольких лиц;
	акционерное общество (корпорация), где пай каждого подтверждается ценной бумагой – акцией.
Особой организационно-правовой формой предпринимательской деятель-ности являются кооперативы.
В производственной деятельности кооперативы называются «народными предприятиями».
В современной экономике ведущую роль играют акционерные компании, деятельность которых рассчитана, как правило, и на национальный, и на мировой рынки. Акционерные компании связаны в основном с массовым производством или обслуживанием в торговой, финансовой и других сферах.
В Украине, на основе национального юридического законодательства предприятия могут объединяться в: ассоциации, корпорации, консорциумы, концерны и другие уставные формы.
В последнее время возникло новое явление: формирование государственно-частных предприятий и корпораций.

ТЕМА 5. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МАКРОЭКОНОМИКИ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО
	
Вопрос №31. Макроэкономический уровень хозяйствования и система национальных счетов

Для анализа экономических явлений и процессов, сложных хозяйственных взаимосвязей необходима система национальных счетов.
Система национальных счетов основана на бухгалтерском принципе двойной записи и представляет собой совокупность балансовых таблиц, отражающих в агрегированном виде движение товаров и доходов между основными участниками общественного производства, процесс накопления в масштабах государства и уровень национального богатства.
Национальная экономика в целом выступает как совокупность всех хозяйственных субъектов, к числу которых относятся экономические единицы, которые функционируют на данной территории более города.
Центральное место в системе национальных счетов занимает показатель валового внутреннего продукта - ВВП.
ВВП - это совокупность стоимостей всех готовых продуктов и услуг, произведенных в течение определенного периода.
При расчете ВВП исключают повторный счет и берут во внимание только конечный продукт, т.е. товары и услуги, которые приобретаются для различных форм потребления. ВВП можно  оценить различными методами: через расходы, через доходы и через производство. Сумма, полученная в результате расчетов по различным методам, должна быть одинаковой. Связано это с тем, что всегда в рыночном хозяйстве расходы одних субъектов одновременно являются доходами для других.
ВВП, оцененный через расходы, состоит из товаров и услуг, приобретенных отдельными людьми, предприятиями и правительством. Общая денежная стоимость всех потоков потребленных в обществе продуктов будет составлять:

ВВП = C + I+ G+X,
где С — потребление; I — инвестиции; G - государственные закупки товаров; X — чистый экспорт.
Второй способ оценки ВВП - через доходы. Доходная часть складывается из доходов населения от трудовой деятельности (зарплата) и доходов собственности (прибыль, процент, рента). Но нужно иметь в виду, что в составе ВВП есть части, которые не принимают форму дохода: это амортизация и косвенные налоги. К последним относят общий налог с продажи, акцизы, налоги на имущество, лицензионные платежи и таможенные пошлины.
Третий способ оценки ВВП - через производство. Посредством этого способа определяется вклад каждого из производителей в создание ВВП. В этом случае определяется добавленная стоимость, т.е.  то, что каждое предприятие добавило к стоимости производимого продукта. Добавленная стоимость определяется  как разница между выручкой от  продажи продукции и расходами на вещественные факторы производства. По сути,  в этом случае определяется вся вновь созданная стоимость, к которой прибавляется амортизация.
Инфляция и дефляция затрудняют расчет ВВП, т.к. данный показатель характеризует денежное временное и количественное состояние производства.
ВВП, рассчитанный по действующим ценам, называется номинальным ВВП, скорректированный на изменение цен, или рассчитанный по базовым ценам, реальным ВВП. Если мы рассчитаем отношение между номинальным и реальным ВВП, то получим показатель, который называется дефлятором

Дефлятор=
Обобщающим показателем результатов функционирования национальной экономики может служить и валовый национальный продукт - ВВП. При расчете ВВП учитывается не только продукт, произведенный в границах данной страны, с учетом заграничных отделений и финансов отдельных фирм.
Если мы вычтем амортизацию из ВВП, получим чистый национальный продукт - ЧНП. Если из чистого национального продукта вычесть косвенные налоги на бизнес, мы получим национальный доход - НД.
Национальный доход может быть определен и путем сложения всех видов доходов в обществе: заработной платы, платы за аренду, доход, полученный от индивидуальных вложений в производство, налоги на прибыль, дивиденды, нераспределенная прибыль предприятия.
В практике различают произведенный и использованный национальный доход.
Произведенный НД - это заново созданная нацией стоимость всех товаров и услуг за год.
Используемый НД - это произведенный НД, за вычетом суммы потерь от стихии, технических аварий, внешнеэкономической деятельности.
Особое место в системе национальных счетов занимает показатель личного дохода. Он представляет собой сумму денег, которой человек вправе распоряжаться по своему усмотрению после уплаты налогов.
Для анализа результатов экономической страны используются дополнительные счета, которые рассчитываются для каждого сектора экономики.
Вопрос №32. Экономическое  равновесие и  цикличность общественного производства

Центральное место в курсе экономической теории занимает проблема макроэкономического равновесия. Происхождение и постоянное развитие проблемы неразрывно связано с процессом  в общественном разделении труда, в специализации и кооперировании производства. Связи между отраслями постоянно изменяются под воздействием самых разнообразных факторов: технологического процесса, ассортимента производимой техники и продукции, изменений спроса. Отсюда следует необходимость непрерывного поддержания этих связей. Теоретически возможны два варианта. Первый - при неизменности отмеченных выше факторов связи между субъектами экономики постоянны, но такое состояние маловероятно. Другой вариант - при реальном динамическом состоянии связи находятся в непрерывном изменении. Именно такое состояние наиболее характерно для макроэкономики.
Экономические колебания представляют собой отклонения от стабильного состояния важнейших параметров экономики - объема производства, уровня цен, занятости населения, нормы прибыли и др.
Колебания макроэкономики по своим масштабам и по времени делятся на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные.
Первый вид колебаний - краткосрочные. Это сравнительно небольшие по масштабам и по времени изменения всех указанных параметров.
В странах Запада наблюдается такая динамика:
	объем производства несущественно колеблется под воздействием рыночной конъюнктуры; уровень цен изменяется мало, хотя и неравномерно. Цены на большинство товаров являются негибкими;
	занятость работников в относительно стабильный период колеблется незначительно, а колебания зависят от изменений величины заработной платы на отдельных предприятиях и в отраслях;
	норма прибыли за непродолжительный период не может сильно меняться.
Следовательно, для краткосрочных периодов типична инертность установившихся количественных показателей. Поэтому экономический рост идет с небольшими колебаниями.
Совершенно иначе происходят среднесрочные и долговременные колебания. Их специфические отличия от краткосрочных состоят в следующем:
	эти колебания имеют большую амплитуду - значительные отклонения от положения равновесия;
	происходят нарушения не только экономической, но и социальной стабильности в обществе;
	главное отличие состоит в том, что экономический рост временами резко прерывается кризисом.
Экономический кризис — это значительное нарушение равновесия в хозяйственной системе, часто сопровождающееся потерями и разрывом нормальных связей в производстве и рыночных отношениях, что в конечном счете ведет к дисбалансу функционирования экономической системы в целом. Экономическая теория выделяет ряд общих закономерностей, свойственных кризисам.
Экономические циклы средней продолжительности имеют черты последовательных фаз: кризис, депрессию, оживление и подъем.
Кризис рыночной системы хозяйства характеризуется резким спадом производства, сокращением деловой активности. Низшая точка падения называется спадом, за которым, как правило, следует период депрессии. Последний характеризуется застойным состоянием хозяйства, слабым спросом на товары и услуги, значительной недогрузкой предприятий, массовой безработицей. За- тем подъем экономики начинается с оживления деловой активности, в форме заключения новых контрактов, некоторого сокращения безработицы, повышения потребительского спроса, в результате чего происходит увеличение объема производства товаров и услуг, которое постепенно нарастает. В итоге можно выразить надежду, что по мере развития экономической науки будут найдены способы управления циклическими фазами в экономике свободного рынка.
Вопрос №33. Макроэкономическая нестабильность: безработица, инфляция и их измерение

В предыдущей теме мы установили, что для развитого рыночного хозяйства характерны краткосрочные, среднесрочные и долговременные экономические колебания. Во время этих колебаний возникает неравномерность в применении факторов производства. Если происходит уменьшение выпуска продукции, то снижается загрузка средств производства и рабочей силы. Напротив, при увеличении объема изготовляемых товаров возрастает загрузка производственных возможностей.
Очевидно, что быстро откликаться на всякий неожиданный подъем рыночного спроса можно только в том случае, если обеспечен определенный резерв вещественных условий труда в производстве.
Потеря мобильности, динамичности и гибкости экономической системы, неспособность своевременно и в полной мере приспособиться к изменениям внутренних условий её функционирования в окружающих условиях называется макроэкономической нестабильностью.
Нарушение макроэкономического равновесия, основой которого является равновесное взаимодействие совокупного спроса и предложения приводит к разрушению экономической системы, её хозяйственных связей.
Важнейшими формами проявления макроэкономической нестабильности являются высокий уровень безработицы и высокие темпы инфляции.
По определению Международной Организации Труда, безработный — это человек, который хочет работать, может работать, но не имеет рабочего места.
Рассмотрим современные формы безработицы.
Фрикционная безработица связана с профессиональными, возрастными, региональными перемещениями работников. Это лица наемного труда, которые, покинув предыдущее место работы, находятся в процессе перехода на новое место.
Структурная безработица является результатом изменений в технологии, технике и структуре производства, структуре потребительского спроса, обуславливающих несоответствие структуры рабочих мест и профессиональной структуры работников. Этот вид безработицы, как правило, носит долговременный характер, требует дополнительных затрат и рабочих на переквалификацию, перемену места жительства.
Циклическая безработица обусловлена циклическим характером воспроизводственного процесса в рыночной экономике. Она увеличивается в период кризиса и снижается в условиях подъема экономики. Особенно возрастает безработица в период перехода к новым технологическим способам производства на основе новой техники, технологии, организации производства.
Региональная безработица возникает в результате диспропорции между спросом и предложением рабочей силы на данной территории. Она  испытывает воздействие демографических, исторических, культурных и других специфических факторов.
Различают текущую и скрытую форму безработицы. Текущая форма безработицы характеризуется увольнением работников с предприятий по собственному желанию и инициативе администрации. Скрытая форма безработицы связана главным образом с сельским населением и сезонностью их работы.
Важнейшим условием макроэкономического равновесия является ценовая стабильность, которая зависит от устойчивости денежной системы. Инфляция является фактором указанных процессов.
Под инфляцией понимается дисбаланс спроса и предложения, проявляющийся в общем росте цен. Инфляция - это обесценивание денег в результате нарушения законов денежного обращения и появления массы денег, не обеспеченных товарной массой. В учебниках по экономической теории виды инфляции классифицируются по различным критериям. Мы выделим наиболее общепринятые.
По темпам инфляционного процесса различают:
	естественную, или текучую, темпы роста цен за год составляют 5-10 процентов;
	галопирующую, с годовым темпом роста цен в пределах 20 - 200 процентов;
	гиперинфляцию, когда цены ежедневно повышаются на 1 - 20 процентов.
Инфляция спроса и инфляция предложения вызваны изменением спроса,  а также причинами в сфере производства.
Различают внутреннюю и внешнюю инфляцию, сбалансируемую и несбалансируемую, как условие равновесия денежной и товарной массы.
Следует обратить внимание на кредитную инфляцию, инфляцию, обусловленную налогами, структурную инфляцию и инфляцию, вызванную повышением заработной платы, стипендий и т.д.
В макроэкономике широко используются индексы измерения цен на потребительские товары, индексы стоимости жизни.
Для измерения общего уровня цен используется индекс цен валового национального продукта - дефлятор ВВП. Его корзина включает в себя все конечные товары и услуги, произведенные в обществе. Дефлятор BВП более полно отражает изменение цен в обществе, охватывает все группы товаров и услуг.
Дефлятор =‚
где номинальный ВВПн – расходы в нынешнем году по текущим ценам; реальный ВВПр – расходы в нынешнем году по ценам базового года.
Последствия инфляции страшны тем, что она разрушает экономическую, социальную и политическую жизнь страны.

Вопрос №34. Особенности воспроизводства в аграрной сфере экономики

Производство продуктов питания является самым первым условием жизни людей в любом обществе. Этим характеризуется жизненно важная роль, которую выполняет сельское хозяйство. Обострение продовольственной проблемы обуславливает чрезвычайную активность проблемы развития сельского хозяйства, смежных с ним отраслей, развития аграрных отношений.
Исследование аграрных отношений разными школами приводит к разным оценкам сущности аграрных отношений и закономерностей их развития. Но всех их объединяет то, что аграрные отношения представляют совокупность экономических отношений, складывающихся в аграрном секторе экономики.
Они выделялись в отдельную группу в связи с наличием специфики производства в этой сфере, имеющей качественно принципиальный характер. Она связана, прежде всего, с особой ролью земли как основного фактора производства. Земля является первоисточником вещественных благ. Она не является продуктом труда, но, будучи вовлечена в производственную деятельность людей, становится всеобщим средством труда.
Ряд особенностей земли представляет материальную основу для развития аграрных отношений.
К таким особенностям надо, прежде всего, отнести следующие моменты:
	земля служит невоспроизводимым фактором производства. При утрате той или иной части земельного богатства не представляется возможным воссоздать это богатство искусственно;
	земля абсолютно ограничена поверхностью земной суши на планете. Но, кроме того, она имеет относительное ограничение как объект сельскохозяйственного использования. Эта ограниченность определяется уровнем развития производительных сил общества;
	третьей особенностью земли как объекта сельскохозяйственного производства является то, что, в отличие от всех других средств производства, она в процессе эксплуатации при правильном использовании не утрачивает своих полезных свойств.
Характер аграрных отношений определяется тем, кому принадлежит земля, кто и как владеет ею как объектом хозяйствования.
В странах с рыночной экономикой аграрные отношения строятся на использовании различных форм собственности на землю.
Исторически в обществе сложились следующие формы собственности на землю:
	унаследованная от феодализма собственность на землю, собственники которой сдают землю в аренду;
	«буржуазная» собственность на землю: т.е. собственность банков, крупных промышленных, сельскохозяйственных корпораций;
	государственная собственность;
	земельная собственность мелких производителей;
	коллективная собственность;
	коллективно-долевая.
Различные формы земельной собственности обуславливают различные формы хозяйствования и экономических укладов, за которыми стоят разные социальные слои общества.
Современная структура сельского хозяйства в странах отличается большим своеобразием. Традиционным типом предприятий являются государственные предприятия, производственные кооперативы, фермерские, крестьянские хозяйства, различные ассоциации крестьянских хозяйств.
Следовательно, аграрные экономические отношения охватывают всю систему отношений, складывающуюся в обществе по поводу присвоения и использования земли и других средств сельскохозяйственного производства, определяющих соответствующие им отношения в процессе производства, распределения, обмена и потребления сельскохозяйственной продукции.

Вопрос №35. Земельная рента: сущность и формы

	Особенное место в системе аграрных отношений занимают рентные отношения. Рента и рентные отношения возникают и развиваются в земледелии в связи с возможностью реализовать здесь особый дополнительный доход, вызванный разным уровнем затрат на производство продукции.
Ограниченность, неэластичность предложения земли является важной причиной специфического ценообразования в сельском хозяйстве, позволяющей получать этот сверхдоход.
Земельная рента как экономическая категория выражает отношения присвоения дополнительного дохода собственником земли в форме арендной платы за право использования земли. Здесь надо различать понятие аренды и ренты. Арендная плата – более емкое понятие. Она включает в себя земельную ренту и, кроме того, процент, амортизацию, вычеты из средней прибыли и т.д. Земельная рента связана с ограниченностью земли и с монопольным ее владением, она уплачивается за предоставленную возможность вложить капитал в необработанную землю, в землю как таковую.
В зависимости от источников образования дополнительный чистый доход подразделяется на дифференциальную ренту I и дифференциальную ренту II. Источником дифференциальной ренты I является более производительный труд работников хозяйств, работающих на относительно лучших и средних землях по плодородию. Материальное содержание дифференциальной ренты составляет избыточный доход.
Дифференциальная рента — это разница между общественной и индивидуальной ценами производства.
Равновесная цена производства устанавливается на уровне индивидуальной цены производства на худшем, а не на среднем участке земли потому, что для удовлетворения общественной потребности в сельскохозяйственной продукции только лучших и средних участков земли недостаточно, количество этих земель ограничено.
Если бы по каким-либо причинам рыночная цена устанавливалась на уровне средней по качеству земли, то арендаторы на худших участках разорились бы; продав весь урожай, они не окупили бы своих затрат, разорение этих арендаторов привело бы к «заброшенности» худших участков.
Дифференциальная рента I возникает также вследствие различий местоположения участков по отношению к рынкам сбыта, транспортным путям. Эти различия порождают  неравенство транспортных и других издержек в расчете на единицу продукции, что создает условия для образования дифференциальной ренты I по местоположению.
Интенсификация сельскохозяйственного производства требует дополнительных вложений капитала в землю, что обуславливает получение добавочной стоимости. Добавочная прибыль получается как разница между индивидуальной и общественной ценой производства, образуя дифференциальную ренту II. Эту ренту получают не все хозяйства, а только те, которые занимаются интенсификацией производства на лучших землях.
В странах, где господствует частная собственность на землю и действует межотраслевая конкуренция, существует абсолютная рента. Так она называется потому, что уплачивается абсолютно со всех участков земли независимо от плодородия. Причиной ее образования является монополия частной собственности на землю, которая закрепляет высокую норму прибыли в сельскохозяйственном производстве сверх средней нормы прибыли.
Следовательно, абсолютная рента - это излишек стоимости сельскохозяйственного продукта над его ценой.
С рентой тесно связана цена земли. Она определяется как капитализированная рента, т.е. денежный  капитал, что обеспечивает его собственнику доход, но не в форме ренты, а в сумме процента на вложения в банке.
Продавая земельный участок, его владелец продает не почву как таковую, а право на получение с него ежегодного дохода - ренты. Поэтому он рассчитывает получить за землю такую сумму денег, которая, будучи помещена в банк, принесет ему доход в форме процента, равного ренте.
Цену земли рассчитывают по формуле:
Цена земли =‚
где R - рента; S - норма ссудного процента. Анализ цены земли помогает более глубоко понять сущность рынка земли какспецифического фактора производства.
В сельскохозяйственном производстве экономически процесс воспроизводства независимо от его общественного характера всегда переплетается с природным.
На восстановление экономики в аграрном секторе значительно влияет плодородие земли. В сельском хозяйстве земля является главным средством производства, при правильном использовании она постоянно обновляет свое плодородие, более того, качественно улучшается. Земля как главное и обязательное средство производства в аграрном секторе экономики ограничена в пространстве. Ограниченность земельного фонда сельскохозяйственного предназначения и возрастающие потребности в продуктах потребления обуславливают необходимость только интенсивного типа воспроизводства. Повышение технической обеспеченности сельскохозяйственного производства вместе с использованием высокоурожайных культур и высокопродуктивных животных является основой ведения прогрессивной технологии производства. Все это обеспечивает ее максимальный эффект, что является основой быстрых темпов воспроизводства.
В современный период в развитых странах сложились такие структурные элементы агробизнеса:
1) группы промышленных, торговых, банковских объединений и их отдельные отрасли (фирмы, предприятия и др.);
2) сельскохозяйственные предприятия (корпорации, кооперативы, отдельные фирмы);
3) законодательные и исполнительные государственные учреждения (министерства, парламентские комитеты, комиссии и др.).
Обобщенным показателем уровня  развития агробизнеса, результативности его отраслей и оптимальности межотраслевых связей является конечный продукт (КП).
В формировании КП особенно четко выделяются три стадии, или сферы:
1) производство средств производства для агробизнеса и его обслуживание;
2) сельскохозяйственное производство;
3) переработка и реализация продукции из сельскохозяйственного сырья.
Аграрный сектор занимает важное место в экономике Украины. От его развития зависит нормальное функционирование всего хозяйства и жизни страны.
Экономическая реформа в сельском хозяйстве предполагает формирование многоукладной экономики путем развития разных форм собственности и организации хозяйствования, образование полноценных субъектов рыночных отношений.
Закон Украины «О формах собственности на землю» предполагает государственную, коллективную и частную формы. В конце 1994 г. с принятием Указа Президента Украины «О неотложных мерах для ускорения земельной реформы в сфере сельскохозяйственного производства» начался новый этап в реформировании аграрного сектора. В Конституции Украины, принятой Верховной Радой Украины 28 июня 1996 г., выделено: «Земля является основным национальным богатством, которое находится под особой охраной государства». Преобразования стали приобретать более целенаправленный к рыночным отношениям характер.
Основным текущим заданием аграрной политики ныне является остановка негативных процессов в этом секторе экономики и обеспечение условий для нарастания производства сырья и продовольственных ресурсов. В связи с этим на современном этапе проведения аграрной реформы особенно важно научное, правовое, методическое, финансовое, информационное и материально-техническое обеспечение ее. В этом залог успеха реформы, поскольку альтернативы ей нет, она должна осуществляться в интересах крестьян и самими крестьянами.

Вопрос №36. Сущность и структура финансовой системы в общественном воспроизводстве
Изучение экономической структуры любого современного общества невозможно без анализа финансовой системы, представляющей собой совокупность финансовых отношений и институтов, регулирующих эти отношения. Через финансовый механизм государство образует и использует фонды денежных средств, необходимых для выполнения его многочисленных функций в политической, экономической и социальной сферах.
Финансы как научное понятие обычно ассоциируются с теми процессами, которые на поверхности общественной жизни проявляются в многообразных формах и обязательно сопровождаются движением (наличным и безналичным) денежных средств. Идет ли речь о распределении прибыли и формировании фондов внутрихозяйственного назначения на предприятиях, или о перечислении налоговых платежей в доходы государственного бюджета, или о внесении средств во внебюджетные или благотворительные фонды - во всех этих и подобных им финансовых операциях происходит движение денежных средств.
В то же время нам хорошо известно выражение «финансы поют романсы», означающее недостаточное количество или даже отсутствие денежных средств у человека, семьи, предприятия. Так что в быту, а иногда и в производственной сфере финансы понимают как денежные средства. Но с теоретических позиций, рассматривая соотношение между денежными средствами и финансами, корректнее говорить о том, что отдельные виды денежных средств представляют финансовые ресурсы, тогда как финансы есть понятие более широкого плана.
Финансы возникли впервые в XIII-XV веках в Италии, города которой - Флоренция, Генуя, Венеция - являлись крупными центрами торговли, денежных расчетов и банковского дела. В дальнейшем термин стал употребляться как понятие, связанное с системой денежных отношении, образованием денежных ресурсов, мобилизуемых государством для выполнения своих функций.
На первых этапах развития общества подавляющая часть государственных расходов и доходов имела натуральный характер. Ресурсы монарха не были отделены от государства. При рабовладении основная часть потребностей государства удовлетворялась в форме личного труда рабов, продуктов их груда, натуральных податей и повинностей. В составе расходов выделялись затраты на содержание армии, ведение войн и выкуп пленных; строительство военных укреплений, судов, общественное строительство (храмы, водопроводы, дороги, содержание двора монарха). Основными доходами служили поступления от земель, регалий (отдельных промыслов), военные трофеи, дань с народа, трудовые и личные повинности крестьян, ремесленников, налоги.
В Древней Руси формой эксплуатации населения, возникшей еще в дофеодальный период, была дань, которая нередко взималась в виде контрибуции с покоренных племен. Во второй половине IX века и в период раннего феодализма (IX-XII века) дань становится одним из основных источников дохода княжеской власти. В дальнейшем роль финансов значительно возрастает. Они выступают материальной основой выполнения государством своих функций, таких, как охрана частной собственности, воспроизводство общественного продукта. Важнейшим методом аккумуляции финансовых ресурсов становятся налоги, которые выступают главным видом доходов государственного бюджета. В конце XIX — начале XX века на долю налогов приходилось 80-90% всех доходов государственного бюджета. Особую роль в настоящее  время приобретают государственные финансы. Если в начале XX века в ведущих странах перераспределялось через финансовую систему 9-18% национального дохода страны, то сейчас этот показатель превысил 50%. При этом резко возросли и объемы государственного бюджета.
Финансы - это денежные фонды, которые образуются в  процессе воспроизводства.
Финансовые отношения - это система отношений по поводу образования, распределения и перераспределения, накопления и использованием фондов денежных средств (финансовых ресурсов).
Финансовые отношения - это отношения между:
	государством и юридическими и физическими лицами;
	физическими и юридическими лицами;
	юридическими лицами;
	отдельными государствами.







- областей (регионов) и органов местного самоуправления;
- внебюджетные фонды.
Финансы хозяйствующих субъектов - это финансовые отношения между юридическими лицами, юридическими лицами и государством, физическими и юридическими лицами, возникающие в процессе хозяйственной деятельности в связи с формированием и использованием денежных фондов (в том числе и за счет прибыли), что обеспечивает процесс производства и воспроизводства в пределах предприятия (фирмы).
По форме собственности финансы хозяйствующих субъектов разделяют на: частные, смешенные и государственные.
Доходную часть финансов населения образуют первичные доходы семей, расходную часть - все расходы и сбережения. Государственные финансы формируют центральную часть всей финансовой системы, а ведущим звеном финансов государства является государственный бюджет доходов и расходов государства. С его помощью государство осуществляет территориальное и межотраслевое распределение и перераспределение валового внутреннего продукта (ВВП). ВВП — суммарная стоимость всех произведенных страной за определенный промежуток времени товаров и услуг, в т. ч. на факторах производства, находящихся за рубежом; совокупный доход всех граждан страны.
Финансы областей (регионов) и органов местного самоуправления. За счет средств местных бюджетов финансируются расходы по решению проблем местного уровня. Источниками доходов являются: средства от приватизации, арендная плата, дивиденды от предпринимательской деятельности, местные налоги. Отчисления от общегосударственных налогов и бюджетных сборов областей осуществляются на основе утвержденных нормативов.
Тем областям (регионам), в которых доходная часть не покрывает минимальные расходы, предоставляются дотации (в %), субвенции или субсидии (в денежных единицах). Внебюджетные фонды классифицируются по таким принципам:
	по определению статуса их собственности (государственные, негосударственные);
	по территориально-отраслевой принадлежности (общегосударственные, региональные, к примеру, внебюджетные фонды местных Советов, отраслевые, благотворительные);
	по целенаправленности (социальная помощь, техническое развитие, содействие предпринимательству, а также общегосударственной и региональной программами и т.п.).
Государственные внебюджетные фонды (пенсионный, социального страхования, охраны окружающей среды, приватизации, поддержки предпринимательства, инновационный, развития дорожного хозяйства и др.) создаются за счет установленных источников (в том числе и госбюджета).
Функции государства и общественных финансов в условиях рыночной экономики впервые были сформулированы Р. Л. Масгрейвом в работе «Теория  и практика государственных финансов» (1978 г.). Финансы выполняют три функции:
	предоставление общественных товаров и услуг или регулирование процесса, соответственно с которым определяется состав общественных товаров и происходит распределение ограниченных производственных факторов (рабочей силы и капиталов) между общественным и частным секторами (алокативная функция);
	корректировка распределения доходов и имущества (дистрибутивная функция);
	поддержание высокого уровня занятости при достаточно стабильных ценах   (стабилизационная функция). Можно выделить еще одну функцию финансов - контролирующую.

Вопрос №37. Бюджетная система

В любой стране государственный бюджет занимает ведущее место финансовой системы. Он объединяет главные доходы и расходы государства. Бюджет есть единство основных финансовых категорий (налогов, государственного кредита, государственных расходов) в их действии, т.е. через бюджет осуществляется постоянная мобилизация ресурсов и их расходование.
Бюджет - это баланс денежных доходов (приход) и расходов (использование), который составляется для государства, местных органов управления, хозяйствующих субъектов, семей или отдельных граждан на определенный срок. Государственный бюджет - это годовой план государственных расходов и источников их финансового обеспечения. Бюджеты  бывают центральными, областными, местными. В Украине к местным бюджетам относятся бюджеты областей, городские бюджеты Киева и Севастополя, районные бюджеты сельских районов, городские бюджеты городов областного управления и т.п. Госбюджет - это не только бюджет центрального правительства, а и совокупность бюджетов всех уровней государственной административно-территориальной власти.
К бюджету тесно примыкают внебюджетные фонды - денежные средства государства, имеющие целевое назначение и не включенные в госбюджет. Они создаются за счет специальных (целевых) налогов, займов, субсидий из бюджета, расширяют возможность вмешательства правительства в экономику, минуя бюджет и, следовательно, парламентский контроль. Кроме того, создается видимость уменьшения дефицитности бюджета. Например, в Украине в состав бюджета не включалось, и, следовательно, очень часто и не контролировалось законодательной властью использование разнообразных налогов и сборов на содержание автомобильных дорог, фонды социальной защиты инвалидов, занятости населения, приватизации, охраны труда, природы и т.п.
В отдельных случаях могут создаваться бюджетные резервы, необходимые для непрерывного финансирования намеченных целей и обеспечения непредвиденных неотложных расходов.
Проект бюджета ежегодно обсуждаается и принимается законодательным органом - парламентом страны. В бюджете находит свое отражение структура доходов и расходов государства.
Доходная часть бюджета состоит в основном из бюджетных поступлений. Меньшая ее часть - это неналоговые поступления. В Украине главную роль играют налоги на прибыль и на добавленную стоимость.
Расходы государственного бюджета исполняют функции политического, социального и хозяйственного регулирования. Расходы классифицируют в зависимости от приоритетности подхода:
а) предметная, или отраслевая, бюджетная классификация - определение расходов по отраслям хозяйствования и управления;
б) экономическая - дифференциация расходов по хозяйственным признакам или производственным элементам (капиталовложения, зарплата, дотации и др.);
в) смешанная, или комбинированная - объединение ведомственных и предметных признаков;
г) целевая - учет общенациональных, политических, экономических и социальных целей или программ;
д) функциональная - государственные средства рассматриваются как инструмент политики правительства;
е) бюджетная классификация по финансовым признакам — расходы классифицируют на безвозвратные, временные и условные. Каждая страна имеет свою структуру доходов и расходов бюджета.
Первое место в бюджетных расходах занимают социальные статьи: социальные пособия, образование, здравоохранение и др. В этом проявляется главная цель всей государственной экономической политики - стабилизация, укрепление и приспособление существующего социально-экономического строя к меняющимся условиям.
В затратах на хозяйственные нужды обычно выделяются бюджетные субсидии аграрному сектору, которые имеют также социальную, политическую направленность. Значительное место занимают расходы на вооружение и материальное обеспечение внешней политики, а также административно-управленческие расходы. Конъюнктурным целям бюджетного регулирования служат расходы по внутреннему государственному долгу (например, достаточное погашение части долга, размеры расходов на  кредиты и субсидии частным и государственным предприятиям, сельскому хозяйству, на создание и совершенствование объектов инфраструктуры, на закупку вооружений и военное строительство).
Структура расходов государственного бюджета оказывает регулирующее воздействие на размеры спроса и капиталовложений, а также на отраслевую и региональную структуру экономики, на национальную конкурентоспособность на мировых рынках. Расходы на кредитование экспорта, страхование экспортных кредитов и вывозимого капитала, финансируемые из бюджета, стимулируют экспорт и в долгосрочном плане улучшают платежный баланс, открывают для экономики страны новые зарубежные рынки, способствуют укреплению национальной валюты, обеспечению поставок на внутренний рынок необходимых товаров из-за рубежа. Это внешнеэкономический аспект политики бюджетных расходов.
Идеальное исполнение государственного бюджета - эго полное покрытие расходов и образование  остатка средств, т.е. превышение доходов над расходами. Превышение расходов над доходами ведет к образованию бюджетного дефицита, который покрывается государственными займами - внутренними и внешними. Они осуществляются в виде продажи государственных ценных бумаг (облигаций, векселей), займов у внебюджетных фондов (например, у фонда страхования по безработице или Пенсионного фонда) и в порядке получения кредитов у банков. Внешние займы для  покрытия дефицита государственного бюджета в таких международных экономических организациях, как МВФ (Международный валютный фонд), МБ (Мировой банк) и в развитых странах и их объединениях типа ЕС (Европейский союз) и т. п., характерны для развивающихся стран, а также все больше используются и странами переходного типа, в том числе и Украиной. Дефицит бюджета часто покрывают путем дополнительной эмиссии денег. Последствия такой эмиссии общеизвестны: развивается неконтролируемая инфляция, подрываются стимулы для долгосрочных инвестиций, раскручивается спираль «цены – заработная плата», обесцениваются сбережения населения. В странах с рыночной экономикой имеет место конституционное закрепление независимости национального эмиссионного банка от исполнительной и законодательной власти. Эмиссионный банк не обязан финансировать правительство. Таким образом, ставится заслон инфляционному взрыву, который мог бы произойти, если бы деньги печатались по желанию правительства.
Государственные займы менее опасны, чем эмиссия, но они также оказывают негативное воздействие на экономику страны.
Во-первых, в определенных ситуациях правительство прибегает к принудительному размещению ценных бумаг и нарушает, таким образом, рыночную мотивацию деятельности частных финансовых институтов.
Во-вторых, если даже правительство создает достаточные стимулы для приобретения юридическими и физическими лицами правительственных ценных бумаг, то государственные займы, мобилизуя свободные средства на рынке ссудных капиталов, сужают возможности получения кредита частными фирмами. Фирмы, особенно мелкие и средние, не являются для банков такими же надежными заемщиками, как государственные органы. Увеличение спроса на кредиты на рынке судных капиталов из-за новых государственных займов способствует удорожанию кредита, росту учетной ставки.
Особенно трудными являются последствия внешних займов. Задолженность правительства и государственных органов создают государственный долг, который выплачивается с процентами. Поэтому говорят, что сегодняшние займы - это завтрашние налоги.

Особенности формирования бюджета в Украине:
1. Противоречивый характер перераспределения бюджетных ресурсов на уровне регионов.
2. Выделение из центрального бюджета субвенций и субсидий в случае, когда расходы местных бюджетов не покрываются доходами.
3. Основным критерием, соответственно с которым распределяются расходы между государственным и местным бюджетами, является организационная подчиненность предприятий и организаций.
4. Рост цен способствовал росту расходов бюджетов всех уровней, в тоже время доходы увеличивались в меньших объемах.
5. Бюджетный дефицит приобрел огромные масштабы.
6. Реформирование бюджетной системы взаимосвязано с реформированием политической системы. Согласно Конституции Украины отменена подчиненность Советов по вертикали. Это создает предусловия для формирования бюджетной системы, адекватной рыночной экономике. 

Вопрос №38. Денежно-кредитная и валютная система

Деньги являются одним из гениальных изобретений человечества. Поверить в то, что их когда-то не было, трудно, но если окунуться в историю возникновения денег, то придется.
Самой ранней формой торговли, точнее, товарообмена был бартер, или непосредственно обмен одной вещи на другую. При всей простоте такого обмена у бартера есть множество недостатков, важнейшим из которых является  то, что в условиях экономики бартера вы должны найти человека, который имеет то, что вы хотите, и хочет то, что есть у вас.
Что такое деньги? Четкого, признаваемого всеми экономистами определения сущности денег, в общем-то, нет. В марксистской теории вы можете найти такую дефиницию: деньги - это особый, общественно-признанный товар – всеобщий эквивалент. Большинство тех экономистов, занимавшихся и занимающихся вопросами теории денег, выводят их сущность из выполняемых деньгами функций и констатируют, что деньгами может быть все, что признается людьми за деньги и выполняет их функции. Среди современных экономистов существует несколько мнений по поводу числа  и толкования функций денег, но единодушно признаются три: средство обращения, средство сохранения богатства (накопления), мера стоимости (масштаб цен, мировые деньги, средство платежа).
В функции средства  обращения деньги являются посредником при обмене товаров и услуг, благодаря чему преодолеваются индивидуальные, количественные, временные и пространственные границы, присущие бартеру.
Деньги в функции меры стоимости позволяют выразить стоимость товаров в терминах, известных каждом участнику товарообмена - в национальных денежных единицах.
Деньги используются как масштаб для измерения стоимости отдельных товаров и услуг, позволяя тем самым сориентироваться для принятия разумных решений.
Деньги поступают в обращение через механизм банковского кредитования субъектов хозяйственной деятельности. Обслуживая  разнообразные акты купли-продажи товаров и др. платежи, деньги переходят от одного экономического субъекта к другому, постоянно отделяясь от того места, где они вошли в сферу обращения. Движение  денег, которое обслуживает кругооборот товаров и услуг в процессе расширенного воспроизводства, осуществляется в формах наличного и безналичного обращения. При этом часть наличного обращения составляет 5 - 7 % общего обращения денежной массы, а часть безналичного обращения - 93-95 % .
Безналичное денежное обращение имеет значительные преимущества над наличным и поэтому является намного эффективней как для общества в целом, так и для каждого субъекта хозяйствования.
Наличные деньги - это монеты, банкноты и казначейские билеты.
Монета - это слиток металла, который имеет законодательно установленные форму, вес, состав металла, определенные изображения  и надписи, включая номинал стоимости, используется как средство обращения или платежа.
Банкноты — вид денежных знаков, которые выпускает Центральный банк Украины.
Казначейские билеты - вид денежных знаков, которые выпускает Государственное казначейство или Министерство финансов для покрытия бюджетных затрат.
Денежная система Украины имеет такие особенности функционирования:
1) эмиссионно-кредитная экспансия Национального банка Украины;
2) несоответствие между товарной и денежной массой на рынке, если в обращении в значительном количестве наличные «лишние деньги»;
3) прогрессия и углубление платежного кризиса в условиях значительной кредитной эмиссии;
4) появление денежных ценностей в «теневой экономике».
Кредит - это составная оборота денег, выражающая экономические отношения, которые  возникают между кредитором и заемщиком по поводу получения последним ссуды в денежной или товарной форме на условиях возврата.. Существуют такие формы кредита: коммерческий, банковский, потребительский, государственный, международный.
Составной частью кредитной системы является банковская система как совокупность разнообразных видов банков и банковских институтов в их взаимосвязи.
В целом реформирование банковской системы в Украине - это сложный процесс, что обусловлено не только сложностью самой банковской системы, но и тем, что реформирование ее должно идти вместе с реорганизацией сферы производства, формированием рынка и собственности, макроэкономической стабилизацией. Международные валютные отношения возникли с началом функционирования денег в международном платежном обороте. На протяжении истории менялись формы мировых денег и условия международных расчетов.
Одновременно возрастала значимость системы мирового денежного обращения и повышалась степень ее относительной самостоятельности.
Интенсификация международных обменов, движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы сопровождалась нарастанием объемов денежных масс, передвигающихся из страны в страну. Потребность упорядочить эти движения привела к формированию международных (региональных) валютных систем и мировой валютной системы.
Валюта - это денежная единица страны. В узком смысле - это денежные знаки иностранных государств. Каждый национальный рынок имеет собственную национальную валютную систему.




	система валютного рынка и рынка золота;
	порядок международных расчетов страны;
	состав и система управления золотовалютными резервами страны;
	статус национальных учреждений, регулирующих валютные отношения страны.
На базе национальных валютных систем функционирует мировая валютная система - форма организации международных валютных отношений, сложившихся на основе развития мирового рынка и закрепленная межгосударственными соглашениями. Ее составными элементами являются:
	основные международные платежные средства (национальные валюты, золото, международные валютные единицы, евро);
	механизм установления и поддержания валютных курсов;
	порядок балансирования международных платежей;
	условия обратимости (конвертируемости) валют;
	режим международных валютных рынков и рынков золота;
	статус межгосударственных институтов, регулирующих валютные отношения.
Особенностью становления валютной системы в Украине является включение в международные отношения правительства, которое использует иностранные валютные кредиты для финансирования бюджета и платежного баланса.

Вопрос №39. Государственная политика доходов

Государственная политика доходов состоит в перераспределении доходов через госбюджет путем дифференцирования налогообложения различных субъектов - получателей дохода и социальных выплат населению.
Необходимость государственного вмешательства в процесс распределения обусловлен прежде всего неспособностью рынка осуществить такое распределение удовлетворительным для общества образом. Но какой принцип распределения может рассматриваться как более предпочтительный? В экономической литературе существуют подходы к пониманию социальной справедливости доходов и потребителей: эгалитарный, роулсианский, утилитарный и рыночный.
Рыночный механизм распределения доходов рассмотрен выше. Он предполагает распределение доходов между владельцами факторов производства в соответствии с предельным продуктом, полученным от данного фактора. В связи с тем, что с самого начала факторы распределены весьма неравномерно среди субъектов экономической системы, что, в свою очередь, обуславливает существенные различия в отношении их к собственности и к принятию управленческих решений, доходы также распределяются неравномерно. Кроме того, среди причин, порождающих неравномерность в распределении доходов, следует назвать различное положение субъектов на рынке, наличие или отсутствие связей, различия в уровне образования, способностей, состоянии здоровья, семейном положении и др.
Термин «эгалитарный» происходит от французского egalite, что в переводе означает «равенство». Эгалитарный подход определяется как уравнительный и означает, что в обществе отсутствует неравенство в распределении доходов. Как свидетельствует реальная практика, абсолютного равенства в распределении никогда не было и не может быть. Даже физиологически младенец и взрослый человек должны потреблять равную по качеству, объему, калорийности и усвояемости пищу. Однако следует отметить, что преимущественно уравнительное распределение возможно и необходимо в экстремальных ситуациях (война, стихийные бедствия, голод и т. д.). В этих условиях преимущественно уравнительное распределение позволяет большому количеству населения выжить. В нормальных же условиях уравнительное распределение губительно с точки зрения его обратного влияния на эффективность производства. Оно губит энтузиазм и формирует потребительские настроения, обрекая экономику на застой.
Роулсианский подход получил свое название от имени американского философа Дж. Роулса, автора этого подхода к определению социальной справедливости в распределении доходов. По его мнению, справедливым следует считать такое неравенство в доходах, которое способствует достижению более высокого уровня благосостояния беднейшими слоями общества. Такой подход представляется более близким к достижению возможного в рыночной экономике. Однако Дж. Роулс не указывает границы (меры), за которой перераспределение в пользу бедных может подорвать стимул к стремлению зарабатывать более высокие доходы.
Наконец, утилитарный подход к этой проблеме уходит корнями в теорию основоположника доктрины утилитаризма английского экономиста И. Бентама, который определял благосостояние общества как сумму благосостояний отдельных индивидуумов, и главную задачу видел в том, чтобы максимизировать общую полезность всех членов общества путем сокращения количества бедняков. Идея, безусловно, заслуживающая внимания. Но как этого можно добиться?
А. Смит, рассматривая проблему социальной справедливости, отмечал, что экономика не должна быть справедливой, она должна быть эффектной. И только через эффектность может реализоваться справедливость. Глубокий смысл положений классика экономической науки состоит в том, что, действительно, поднять уровень благосостояния нации в неэффективной, приходящей в упадок экономике – мираж. Для этого нет источника, следовательно, задача не имеет решения.
Итальянский экономист В. Парето считал, что благосостояние общества достигает максимума, а распределение ресурсов – оптимума тогда, когда какие – либо изменения в распределении доходов не ухудшают благосостояния хотя бы одного из его участников. Оптимум Парето принят за основу измерения общественного благосостояния, хотя он не учитывает тот факт, что не всегда те, чей уровень доходов уменьшился, проиграл. Другой итальянский ученый Э.Бароне отмечал, что изменения, дающие выгоды одним и приносящие убытки другим, могут рассматриваться как прирост благосостояния при условии, что выигравшие могут компенсировать убытки потерпевшим так, что последние добровольно примут эти изменения. После того как осуществляются компенсационные выплаты, тем, кто выиграл, становится лучше, а тем, кто проиграл – не хуже. На основе этих критериев осуществляется политика компенсационных платежей в социальной политике государства, направленная на преодоление или нивелирование неравенства доходов в обществе.

Вопрос №40. Сущность и механизм распределения доходов

Сфера распределительных отношений - это сфера формирования доходов.
Место распределительных отношений в системе экономических отношений определяется такими факторами:
•  уровень и динамика доходов в обществе, как и способ распределения их, зависит от эффективности общественного производства, т.к. неэффективная и,  вследствии, бедная экономика большую часть произведенного продукта возвращает в производство, и только незначительная часть идет на формирование индивидуальных доходов;
•  в свою очередь, существующая система распределения доходов стимулирует ил и сдерживает развитие производства. Отсюда главным в формировании доходов является создание такого механизма распределения, который бы стимулировал увеличение общественного богатства;
•  наконец, принцип, т.е. закон формирования доходов определяется господствующими отношениями собственности (если собственником рабочей силы есть сам работник, то закон формирования индивидуальных доходов отличный от законов формирования доходов, когда работник не является собственником своей рабочей силы; то же самое касается и связи работников со средствами производства).
Рассмотрим в первую очередь микроэкономический уровень формирования и распределения доходов на основе использования экономических ресурсов, т.е. функциональное распределение доходов. Отметим, что этот уровень анализа проблемы предусматривает использование только позитивного аспекта, т.к. проблема справедливости или несправедливости уровня доходов, обеспеченного таким механизмом распределения, есть объектом нормативного анализа и подлежит рассмотрению при анализе перераспределения доходов, в первую очередь государства на макроуровне.
Переходя к анализу факторных доходов, акцентируем внимание на том, что экономическим механизмом распределения в рыночной системе есть цена ресурсов, которая определяет размер доходов потребителя. Цена на ресурсы в условиях идеальной конкуренции определяется соотношением спроса и предложения. Но уровень спроса на факторы производства и уровень их цен являются производными от потребительского спроса вследствие того, что труд, капитал, земля, предпринимательские способности нужны прежде всего для  производства необходимых предметов потребления. Поэтому спрос на факторы производства (ресурсы) зависит от спроса на товары, производимые с помощью этих факторов (например, спрос на преподавателей экономических дисциплин определяется уровнем спроса на экономическое образование). И, наконец, все производственные ресурсы используются одновременно. Они связаны между собой не только технологически, но и экономически. Размер спроса на каждый из экономических ресурсов зависит не только от уровней цен на данный ресурс, но и от уровня цен на другие факторы. Равновесие фирмы достигается при условии равновесия доходов от граничного продукта и цены на определенные ресурсы. Так как большую часть доходов потребителей определяет заработная плата, которая существенно влияет на объем потребительского спроса и на уровень цен на потребительские товары, рассмотрим в первую очередь эту форму индивидуального дохода. Для этого необходимо раскрыть сущность заработной платы как факторного  дохода, выяснить, от чего зависит ее уровень и динамика.

Вопрос №41. Заработная плата и доходы от индивидуальной деятельности

Труд как процесс являет собой целевую деятельность людей, с помощью которой они применяют продукты природы для удовлетворения своих потребностей.
Способность к труду свойственна не только наемным работникам - людям, свободным от собственности на средства производства, но и собственникам земли и капитала. И в условиях предприятельского хозяйствования рабочая сила - способность не просто к какому-либо  виду труда, но именно к наемному труду. Потому предпринимательское устройство экономической  системы может предвидеть распределение общества на собственников рабочей силы, собственников капитала и земельных собственников. Отсюда экономическая потребность наниматься к собственникам земли и капитала свойственна только наемному работнику, ее нет у собственника земли и капитала.
В экономической науке сформировалось два подхода к  пониманию закона формирования заработной платы:
1) заработная плата как форма собственности и  цены рабочей силы (К.Маркс);
2) заработная плата как цена труда (Ж.Б.Сей, А.Маршал, П.Самуэльсон и др).
Рассмотрим каждый из этих подходов.
Значит, на рынке ресурсов собственник рабочей силы (потенциальный наемный работник) предлагает свою способность к труду, которая реализуется только в процессе  производительной трудовой деятельности. Сам процесс реализации этой способности является процессом труда. Рабочий продает свою способность работать на определенный срок за определенную денежную плату с обусловленными часовыми интервалами труда и отдыха, а также размерами и сроками выплаты заработной платы.
Наемный работник на срок, обусловленный трудовым договором, теряет право использовать проданную способность к труду по собственному усмотрению. Это право на определенное время переходит к собственнику капитала (предпринимателя), который купил, а значит, оплатил это право. До тех пор, пока рабочий не прекратит быть носителем и собственником способности производить (трудиться), то есть основания утверждать, что в данном случае отчуждается функция рабочей силы - труд.
В процессе совершения наемного труда работник должен отработать, как минимум, столько времени, чтобы сделать эквивалент стоимости жизненных средств, которые обеспечивают воспроизводство его рабочей силы.
Именно термин «заработная плата» употребляется в широком и узком смысле.
В широком понимании этот термин включает в себя оплату труда разнообразных рабочих: работников различных профессий, высококвалифицированных специалистов (юристов, врачей, преподавателей, писателей и др.); доходы в виде гонораров, от репетиторства, премии и другие виды вознаграждений за труд.
В узком понимании заработная плата является ставкой заработной платы, т.е. ценой, которая выплачивается работодателем за  использование единицы труда в течение некоторого времени - часа, дня, недели, месяца, года. Такой подход дает возможность разграничить общие заработки и собственно заработную плату.
Отличают номинальную и реальную заработную плату.
Номинальная заработная плата - сумма денег, которую получает наемный работник за час, день и т.д. использования его труда работодателем.
Реальная заработная плата определяется объемом жизненных средств, который можно приобрести за номинальную плату, т.е. она зависит от уровня номинальной заработной платы и от уровня цен на потребительские товары и услуги. Движение реальной заработной платы определяют по формуле
Iрзп=‚
где Iрзп - индекс реальной заработной платы; Iнзп - индекс номинальной заработной платы; 1ц- индекс цен  на потребительские товары и услуги.
Заработная плата по своей структуре неоднородна, она включает разные по функциональному значению составляющие. Соотношение между ними создает структуру заработной платы. В ней отличают основу и дополнительную части, а также виды вознаграждений, которые входят в каждую из этих составляющих.
Заработная плата имеет две основные формы: сдельная и почасовая. В свою очередь, каждая из форм имеет свои относительные системы.
Сдельная заработная плата - форма, которая ориентируется на конечные результаты работника. Это плата за определенный объем продукта.
Организация труда в Украине основана на: 
•  законодательных и других нормативных актах;
•  генеральным соглашением на государственном уровне;
•  региональных договорах;
•  коллективных договорах;
•  индивидуальных трудовых договорах.
Согласно Закону Украины «Об оплате труда» субъектами организации оплаты труда являются органы государственной власти и местного самоуправления, собственники, объединения собственников или их представительских органов, работники и профсоюзы.
В Украине действует тарифная система, которая включает тарифные ставки, тарифные сетки, схемы должностных окладов и тарифно-квалификационные характеристики (справочники). Тарифную систему заработной платы используют для распределения работ в зависимости от их сложности, а работников — в зависимости от их квалификации по разрядам тарифных сеток. Она является основой формирования и дифференциации размеров заработной платы.

 Вопрос №42. Семейные доходы и система их использования

Величина реальных доходов зависит не только от размеров денежных доходов, объема бесплатных и льготных услуг, но и от уровня цен на предметы потребления и тарифов на услуги, величины квартирной оплаты, размеров налогов. Необходимо также учитывать наличие безработицы, длительность рабочего дня, социальную защиту личности и т.д. Показатели реальных доходов населения наиболее полно характеризуют уровень достатка населения через семейные доходы.
Семья представляет собой небольшую группу людей, как правило, сознательно организованную на основе  брака или родственных связей, которую объединяет общий быт, семейный доход и взаимная ответственность.
Важными функциями семьи являются:
•  ведение домашнего хозяйства на основе использования семейного бюджета;
•  рождение и воспитание детей;
•  индивидуальное участие членов семьи в ведении домашнего хозяйства в различных формах деятельности: занятие собственно ведением домашнего хозяйства; участие в наемной работе; в организации семейного, коллективного или корпоративного бизнеса и т.д.
В связи с этим значительный экономический интерес определяет экономическая основа воспроизводства семьи - семейный доход. Если изучить, например, доход на душу, то наиболее правильное представление даст не тот доход, который определяется как средний доход на душу  населения в масштабах государства, а тот, который реально формируется в каждой семье.
Источники формирования этих доходов очень разнообразны: заработная плата; доходы от собственности в разнообразных формах (доход, рента, арендные платежи, процент, дивиденды и т.д.); предпринимательский доход, доход от личного подсобного хозяйства, индивидуальной трудовой деятельности; социальные государственные трансферты: помощь нетрудоспособным, малообеспеченным, безработным, пенсии, стипендии, бесплатные услуги в образовании, медицине и т.д.
Все это свидетельство того, что в структуре семейных доходов четко прослеживается 4 основных источника: во-первых, трудового происхождения; во- вторых, от собственности; в-третьих, - социальная защита и, наконец, от предпринимательской деятельности, которая соединяет трудовые доходы и доходы от распоряжения, управления функционирующим капиталом.
Таким образом, структура семейных доходов по своим источникам очень разнообразна. Она зависит от структуры общественных отношений страны, уровня развития производительных сил.
В большинстве семей развитых стран наибольшую ценность имеет заработная плата, предпринимательский доход, а также доходы от собственности, хотя последние два компонента сильно дифференцированы по социальной принадлежности семьи.
Об уровне жизни населения судят не только по уровню семейных доходов и их структуре, но и по направлению их использования.
Доходы семьи могут быть использованы на:
• покупку товаров длительного потребления (квартира, телевизор, автомобиль и др.);
• покупку товаров текущего потребления (питание, одежда, предметы гигиены);
•  оплату услуг (транспортных, коммунальных, образование, оплата охраны здоровья);
•  оплата налогов;
• обязательное социальное страхование и добровольное страхование;
•  пожертвования;
•  другие затраты.
Часть семейного дохода в меру возможностей сохраняется (накапливается). Развитие производства, увеличение богатства общества и его членов определяет увеличение сбережений и  накоплений, которые используются для улучшения достатка и дальнейшего развития производства.
Важнейшим показателем, характеризующим уровень жизни, является потребительская корзина, которая представляет собой полный набор материальных и духовных благ, необходимых для удовлетворения нормальных потребностей среднестатистической семьи, и которая обеспечивает ее нормальную жизнедеятельность. Потребительская корзина состоит из 3 частей: продовольственная корзина; корзина непроизводственных товаров и услуг; налогов и обязательных платежей.
Базовой для определения потребительской корзины является продовольственная корзина.
Потребительская корзина служит основой для определения прожиточного минимума, т.е. набора товаров и услуг, рассчитанного на основе норм и нормативов потребления и обеспечения населения первоочередными жизненными средствами. Прожиточный минимум используется для установления минимального уровня доходов семьи, а также минимальных размеров заработной платы, пенсий, стипендий и других социальных выплат и льгот.
Прожиточный минимум имеет две формы проявления: физиологический и социальный минимум.
Физиологический минимум учитывает затраты на удовлетворение наиболее важных физиологических и физических потребностей, включительно с затратами на оплату основных услуг на протяжении непродолжительного времени, практически исключая покупку одежды, обуви и других непродовольственных товаров.
Социальный минимум, кроме физического, включает затраты на удовлетворение минимальных духовных и социальных потребностей, которые общество считает необходимыми для сохранения приемлемого уровня жизни. При этом подразумевается, что бедные имеют более-менее нормальные условия.

ТЕМА 6. Особенности  и формы развития переходных экономических систем

Вопрос №43. Объективная необходимость и реальные возможности перехода Украины к рыночной экономике

На протяжении семи десятилетий в Украине существовала командно - административная система хозяйствования. Она функционировала как часть единого народнохозяйственного комплекса СССР и основывалась на централизованном директивном планировании всей социально-экономической жизни. В этих условиях на квазитоварном рынке господствовал диктат производителя. Из-за отсутствия выбора потребители вынуждены были покупать устаревшую и некачественную продукцию. Данное обстоятельство тормозило научно-технический прогресс, предопределяло неэффективность общественного воспроизводства в  целом. Поэтому в период становления независимости Украинского государства остро возникла потребность в проведении экономических реформ.
Украина имеет выгодное территориальное положение в Европе. Ее пути сообщения достаточно развиты. Она имеет выход к морским портам, самые плодородные земли в мире, большую армию инженеров и ученых-изобретателей, которые имеют значительный научно-технический опыт. Все это может при определенных условиях значительно ускорить технологическое переоснащение промышленности и сельского хозяйства. Достаточная численность дешевой и квалифицированной рабочей силы позволяет создавать даже новые отрасли производства: фармакологию и медицинскую промышленность, производство сверхточных электронных приборов, лазерного оборудования и машин для биотехнологий.
Реальные возможности перехода Украины к цивилизованной рыночной экономике обусловлены тем, что ее хозяйственный комплекс, интеллектуальный потенциал, передовые позиции в ряде отраслей дают шанс войти в число развитых стран мира уже в первые десятилетия XXI века.
Украина является новым государственным образованием. То есть таким молодым государственным организмом, который постоянно и активно ищет новые формы своего развития.

Вопрос №44. Формирование экономических предпосылок перехода Украины к социально ориентированному рыночному хозяйству

Необходимыми условиями существования радикальных рыночных реформ в Украине являются:
	разработка взвешенной стратегии осуществления рыночной трансформации экономики Украины;
	определение этапов проведения радикальных рыночных преобразований;
	привлечение к проведению рыночных реформ широких слоев населения;
	создание среднего класса как активной силы, обеспечивающей необратимость курса социально ориентированных рыночных реформ.
Важнейшей предпосылкой осуществления реальных и социально эффективных рыночных реформ является обеспечение экономической стабильности в стране.
Наиболее важная задача – создание благоприятных условий для развития частного сектора "снизу". Для этого необходимо разрушить барьеры, мешающие свободному выходу на рынок, гарантировать права частной собственности, принимать специальные меры в области налоговой и кредитной политики для развития частного сектора.
Большинство компаний, находящихся в государственной собственности, должны быть приватизированы главным образом посредством продажи.
Необходимо также  ужесточить бюджетные ограничения компаний. Надо обеспечить механизмы реализации законов о банкротстве, бухгалтерском учете и банках. Как отмечал Я. Корнай, для того, чтобы переходный период был успешным, недостаточно известной «триады» - приватизации, либерализации и стабилизации. Не менее важно ужесточение бюджетных ограничений. Только так можно установить финансовую дисциплину, без соблюдения которой рыночная экономика не сможет функционировать.

Вопрос №45. Социально-экономическая политика Украинского государства в период рыночной трансформации общества

В сфере социальной политики приоритетными целями и задачами являются повышение платежеспособного спроса населения и снижение степени отрицательных последствий преобразований для наименее защищенных его слоев; усовершенствование оплаты труда и активизация государственной политики занятости; обеспечение на государственном уровне минимальных социальных гарантий, целевой адресной помощи наиболее уязвимым слоям  населения; реформирование системы пенсионного обеспечения и социального страхования, а также упорядочение предоставления разнообразных льгот; развитие негосударственных форм  социальной поддержки населения (благотворительные организации, кредитные союзы, потребительские общества и т.п.).
Важным вопросом экономической политики в Украине является решение проблемы соотношения и взаимодействия между частными и государственными секторами экономики.
На практике рыночная ориентация экономической политики государства подтверждается его отношением к частному сектору экономики. Именно поддержка им частного сектора и является той основой, на которой формируются реальные рыночные отношения.
В условиях перехода экономики начинают действовать новые «центры» экономической власти: финансово банковские группы, промышленные монополии, аграрные группы, финансово-промышленные группы и т.п. Каждый из них пытается использовать законодательную и исполнительную ветви власти в своих интересах. В этой ситуации государство обязано обеспечивать приоритет именно национальных экономических интересов социально ориентированной рыночной экономики. В этом залог успеха ее экономической политики.


ТЕМА 7. Международная экономика как система мирового хозяйства 
	и международных хозяйственных отношений

Вопрос №46. Формирование и закономерности развития мировой экономики

Развитие рыночной экономики проявляется не только в развитии товарно-денежных отношений внутри страны, но и в возрастающем приобщении к мировой хозяйственной системе. Экономику трудно ограничить рамками одного  государства. Торговля между странами, экономическое сотрудничество, расширение мирохозяйственных связей, международное разделение труда дают ощутимые взаимные выгоды. В результате экономического взаимодействия и интеграции складывается мировая экономика.
Чтобы понять экономические отношения между различными странами, необходимо рассмотреть историю становления и формирования этих отношений.
Становление международных экономических связей всегда основывалось на развитии предпринимательства, неотъемлемыми условиями существования которого являлась частная собственность на средства производства, товарное производство, а также социально-экономические институты, обеспечивающие реализацию гражданских свобод.
Первые свидетельства законодательного оформления отношений частной собственности и товарно-денежных отношений существовали в Древнем мире (Египет, Вавилон, Греция).
Объективные основы развития мирового хозяйства проявляются уже на первом этапе общественного разделения труда (медный, бронзовый и ранний периоды железного века).
Второй этап общественного разделения труда обусловил развитие денежной формы стоимости и торгового обмена на региональном уровне.
Третий этап, характеризующийся отделением торговли от земледелия и ремесла, обусловил перерастание региональных рынков в мировые.
Развитие средств труда на мануфактурной стадии развития общественного производства (16 в.), возникновение новых отраслей экономики, углубление отраслевой специализации, великие географические открытия способствовали дальнейшему развитию товарно-денежных отношений и формированию мирового рынка.
Появление новых отраслей и видов производства, рост производительности труда расширили возможность вывоза и продажи за рубеж значительной части производимой продукции. В то же время резко возросла потребность в сырьевых ресурсах.
Одновременно с этим появление транспортных средств открыло широкие возможности перевозки товаров и сырья.
Развитие крупного машинного производства (18-20 вв.), электротехническая революция (конец 19 – начало 20  вв.) исторически завершают формирование мирового хозяйства.
Итак, основными этапами развития мирового хозяйства являются 4 этапа:
1 этап - конец 19 века - начало 20-х годов 20 века (формирование единой рыночной мировой экономики);
2 этап - начало 20-х годов 20 века - начало 90-х годов 20 века (распад единой мировой экономики на рыночную и плановую);
3 этап - начало 90-х годов 20 века (становление целостности мировой экономики на рыночной основе);
4 этап - конец 20 века (развитие рыночной и технико-экономической целостности мировой экономики).
Современное мировое сообщество можно классифицировать по признаку специфики хозяйственных систем на страны с развитой рыночной экономикой, развивающиеся страны и страны с переходной экономикой.
По степени развитости рыночных механизмов говорят о низко-, средне- и высокоразвитых странах.
Существует сложная организационно-экономическая структура современного мирового хозяйства, соединяющая интересы региональной и функциональной подструктур.
Региональная подструктура мирового хозяйства представлена экономическими объединениями стран по территориальному признаку, решающих широкий круг общих экономических проблем. Это межгосударственные региональные комиссии ООН. В региональной подструктуре выделяют экономические интеграционные объединения, действующие на основе реализации комплекса общих  экономических интересов, постепенно формируются межгосударственные комплексы интеграционного типа.
Функциональная подструктура представлена межгосударственными экономическими организациями по определенным вопросам функционирования мирового хозяйства. Например, это специализированные экономические комитеты ООН по общефункциональным и отраслевым направлениям,  международные отраслевые организации предпринимателей.
Главными закономерностями развития современного мирового хозяйства являются:
1) диалектическое единство обособленных хозяйств разных стран;
2) неравномерность развития стран;
3) обусловленное новым этапом НТП углубление международного разделения труда;
4) главными субъектами в системе мирохозяйственных связей являются ТНК и ТНБ;
5) усиление государственного влияния на развитие мирохозяйственных связей.

Вопрос №47. Сущность и формы международных экономических отношений

Экономические взаимосвязи мирового хозяйства как единой системы основываются на развитии международных экономических отношений.
Международные экономические отношения - это комплекс торговых, производственных, научно-технических, финансовых связей между государствами, приводящих к обмену экономическими ресурсами, совместной экономической деятельности. Необходимо рассмотреть два аспекта международных отношений. Во-1-х, количественную характеристику, отражающуюся в показателях объектов внешней торговли, иностранных инвестиций, курсов валют и др.
Во-2-х, качественную характеристику, отражающуюся в социально-экономической сущности внешнеэкономических связей как международных экономических отношений.
Реализация международных экономических отношений осуществляется в 3-х уровнях:
1) макроуровень - проявляется в межгосударственных экономических отношениях;
2) метоуровень - экономические связи между регионами, городами, отраслями;
3) микроуровень - внешнеэкономическая деятельность предприятий, фирм.
Необходимо отметить, что особое значение в настоящее время имеют транснациональные корпорации, объединяющие в своей деятельности все уровни международных экономических отношений.
Транснациональные корпорации выступают организационной формой региональных и глобальных систем производственной специализации и кооперации ведущих отраслей промышленности. ТНК - это крупнейшая корпорация, штаб-квартира которой базируется, как правило, в странах Северной Америки, Европы, Японии, Австралии, а филиалы и дочерние компании - по всему миру.
Процесс интернационализации хозяйства, развитие мирохозяйственных связей вступают в качественно новый этап.
В современных условиях международные экономические отношения выступают в различных формах:
	международная торговля;
	международная специализация производства и научно-технических работ;
	обмен научно-техническими результатами;
	информационные, валютно-финансовые и кредитные связи между странами;
	движение капитала и рабочей силы;
	деятельность международных экономических организаций, хозяйственное сотрудничество в решении глобальных проблем.
Мирохозяйственные связи берут свое начало в международной торговле, исторически это первая форма международных экономических отношений.
Внешнеторговый обмен товарами состоит из экспорта и импорта товаров. Характеризуется внешнеторговый обмен такими показателями, как отношение стоимости экспорта к стоимости ВВП (экспортная квота), объема экспорта на душу населения, торгового баланса (определяется как разница между стоимостью экспорта и импорта товаров). По этим показателям можно судить о степени включенности страны в мировой рынок, о степени «открытости» ее экономики.
Основой цены товара на мировом рынке является  интернациональная стоимость. Мировые цены определяются, с одной стороны, условиями производства в тех странах, в которых производится преобладающая масса поступающих на мировой рынок товаров, с другой стороны - спросом и предложением товаров на этом рынке.
Развитие специализации и кооперации производства являются главными показателями интернационализации хозяйства. Интернационализация производства и в целом экономики как результат интернационализации производительных сил и производственных отношений являются закономерной предпосылкой экономической интеграции.
Международная специализация производства - это обособление определенных процессов и стадий производства в разных странах.
Международная кооперация является неотъемлемой от специализации и отражает отношения связи между специализированными участниками производства в разных странах.
Международное разделение труда проявляется в различных формах международной специализации: межотраслевой, внутриотраслевой, предметной, подетальной, технологической.
В настоящее время международная торговля расширила свою сферу за счет обмена научно-техническими достижениями, а также интеллектуальными продуктами, духовными ценностями, информацией.
Обмен научно-техническим продуктом происходит в разных формах. Он включает обмен научно-технической информацией, учеными, специалистами, торговлю патентами и лицензиями, проведение научно-исследовательских работ, осуществление общих научно-технических проектов, научно-производственную кооперацию, совместное предпринимательство по производству новой техники и технологии, оказание инжиниринговых услуг (предоставление инженерно-расчетных, консультационных, инженерно-строительных услуг).
Международные валютные отношения - это экономические отношения, связанные с функционированием национальных валют на мировом рынке, денежным обеспечением товарообмена, использованием валюты как платежного средства и кредита. Валютные отношения можно характеризовать как денежную сторону внешнеэкономических связей. Эту функцию выполняет валютная система - совокупность валютно-денежных и кредитных отношений, сложившихся между странами и закрепленных в международных договорных и государственно-правовых нормах.
В своем развитии мировая валютная система прошла ряд этапов, из которых в качестве основных можно выделить три:
1 этап - золотой стандарт (конец 19 - нач. 20 вв.);
2 этап - золотовалютный стандарт (на основе соглашения Бреттон-Вудской конференции 1944 года);
3 этап - валютный стандарт (основание - Ямайское соглашение 1976 года).
Валютные отношения реализуются через определенный механизм, устанавливающий порядок выпуска и использования международных расчетов и платежей, правила установления обменных пропорций (курсов) валют.
Фактическое соотношение между валютами сравниваемых стран, рассчитываемое как соотношение цен на аналогичные товары и услуги, произведенные в каждой из стран, определяется как паритет покупательной способности.
Установление курсов иностранных валют (котировку валют) осуществляют национальные (государственные) или крупные коммерческие банки.
Целевая операция по купле или продаже иностранной валюты, проводимая для ограничения динамики курса национальной валюты, называется валютной интервенцией.
Характер валютных отношений в значительной мере зависит от конвертируемости валюты страны. Конвертируемость – это возможность для участников внешнеэкономических сделок легально обменивать ее на иностранные валюты и обратно без прямого вмешательства государства в процесс обмена.
Частично конвертируемой называют национальную валюту страны, к которой применяются отдельные ограничения на некоторые виды валютных операций.
Неконвертируемой называют валюту, функционирующую только в пределах одной страны и не обменивающуюся свободно и без ограничений на иностранные валюты.
В современной экономике в число ввозимых и вывозимых товаров попадает и такой специфический товар, как капитал.
Вывоз капитала - это целенаправленное перемещение денежных средств из одной страны в другую для помещения их в выгодное дело.
Вывоз капитала осуществляется в форме предпринимательского (прямые и портфельные инвестиции) и ссудного капитала. Вывоз предпринимательского капитала представляет собой долгосрочные зарубежные инвестиции в промышленные, торговые и другие предприятия.
Прямыми иностранными инвестициями называются капиталовложения в зарубежные предприятия, обеспечивающие инвестору контроль над ними.
Портфельные инвестиции — это вложения капитала в иностранные акции, облигации и другие ценные бумаги, осуществляемые в расчете на получение высоких дивидендов. Портфельные инвестиции не дают права контроля над предприятием.
Вывоз ссудного капитала — это предоставление среднесрочных и долгосрочных кредитов в денежной или товарной форме в расчете на получение прибыли за счет высокого ссудного, кредитного процента.




	1. Распространение производственной деятельности ТНК. В организационном плане
зарубежные филиалы ТНК являются либо полной собственностью головных предприятий, расположенных в стране базирования, либо существуют в виде
смешанных компаний с участием местного капитала.
	2.Экспорт капитала из ведущих развитых стран привел  к образованию их
«второй экеонмики».
	3.Наряду с ростом масштабов вывоза капитала осуществляются измене-
ния в его направлениях (ввоз основной массы капитала в развитые страны).
		4. Огромный рост международных кредитов и образование мировой кредитно финансовой сферы.
		5. Использование новых методов контроля материнских ТНК над своими
заграничными филиалами через предоставление им кредитов и новейших тех-
нологий.
		6. Значительные перемены произошли в экспорте капитала относительно
форм собственности. Создание системы стимулирования для экспорта частного
капитала.
Международная миграция рабочей силы - это стихийное перемещение трудоспособного населения из одних стран в другие.
Эмиграция рабочей силы - выезд рабочей силы из страны, а иммиграция – въезд рабочей силы в страну. Миграционное сальдо определяется как разница между эмиграцией и иммиграцией.
Существуют различные виды трудовой миграции населения: необратимая (выезд на постоянное место жительства); временная (смена места жительства на определенный срок); сезонная (связана с выполнением сезонных работ); маятниковая (постоянные поездки за рубеж с целью получения заработка).

Вопрос №48. Международная экономическая интеграция
Качественно новым этапом интернационализации хозяйственной жизни, предполагающим более тесное сближение отдельных национальных хозяйств, является экономическая интеграция.
Понятие «международная экономическая интеграция» определяют как объективный, осознанный и направленный процесс сближения, взаимоприспособления и сращивания национальных хозяйственных систем, обладающий потенциалом саморегулирования и саморазвития, в основе которого лежит экономический интерес самостоятельных хозяйствующих субъектов и международное разделение труда.
Основной целью интеграции является наращивание объемов товаров и услуг вследствие обеспечения эффективности хозяйственной деятельности в международных масштабах. Необходимо отметить, что интеграционные объединения носят региональный характер и различаются по глубине происходящих процессов.
В процессе развития интеграционные процессы регионального типа проходят 3 стадии. На первой стадии формируются различные торговые общности и экономические объединения. Взаимодействие воспроизводственных процессов здесь осуществляется преимущественно через сферу обмена, налаживание устойчивых торговых контактов.
Вторая стадия интеграции предполагает не только торговый обмен, но и широкое взаимодополнение национальных экономик, когда они практически не могут одна без другой развиваться. На этой стадии развивается межотраслевая специализация.
На третьей стадии происходят глубокие структурные взаимодействия национальных экономик, их взаимопроникновение и взаимопереплетение.
Интеграционные процессы в современной мировой экономике можно разделить на три главных потока, охватывающих, соответственно, три группы стран: с развитой рыночной экономикой, с переходной экономикой и развивающиеся страны.


Существует четыре основных вида интеграционных объединений:
	зона свободной торговли (страны – участницы отменяют таможенные барьеры в торговле между собой);
	таможенный союз (устанавливается режим свободной торговли между входящими в него государствами, члены таможенного союза устанавливают единые налоги на импорт из третьих стран, не входящих в союз);
	общий рынок (ликвидируются барьеры между странами не только во взаимной торговле, но и для перемещения рабочей силы и капитала);
	экономический союз (ко всем перечисленным интеграционным  мероприятиям добавляется целый новый блок: проведение единой экономической политики, создание системы регулирования социально-политических процессов, общая валюта);
•	 валютно - экономический союз (дополнение экономического союза введениием единой валюты, созданием единого эмиссионного центра-банка).
В настоящее время в мире насчитывается около 20 международных экономических объединений интеграционного типа, охватывающих основные регионы и континенты земного шара. На страны, входящие в них, приходится 2/3 ВВП планеты и основная часть международной торговли и международного  движения капиталов. Наиболее высокого уровня интеграционные процессы достигли в Западной Европе - Европейский Союз.
В заключение рассмотрения проблем международной экономики необходимо отметить, что внешнеэкономические связи нуждаются в регулировании со стороны государства, основная цель которого - обеспечение экономических и политических интересов страны.
Государственное регулирование внешнеэкономических связей — это совокупность используемых государственными органами и службами форм, методов и инструментов воздействия на экономические отношения между странами в соответствии с государственными и национальными интересами, задачами. Регулирующее воздействие государства осуществляется посредством принятия законов и государственных актов, постановлений и решений правительства.
Применительно к международной торговле правительства используют такие инструменты и способы воздействия, как таможенные тарифы, налоги, ограничительные условия, международные договоры и соглашения, мероприятия по стимулированию экспорта и импорта.
Исторически сложились два направления внешнеэкономической политики - протекционизм и фритредерство.
Фритредерство — это политика свободной торговли. Политика протекционизма направлена на защиту интересов отечественного производителя от иностранной конкуренции на внутреннем рынке.
Целью международного регулирования является повышение эффективности экономики свободного предпринимательства, достижение высоких темпов экономического роста в мировом хозяйстве.

Вопрос №49. Экономические аспекты глобальных проблем

Возникновение глобальных проблем связано с конкретной сферой жизнедеятельности общества и с конкретной средой, где реализуется та или иная сфера деятельности людей.
Проблемы взаимоотношения человека и общества с природой и самих общественных отношений классифицируют как глобальные, если: а) они носят общемировой характер; б) нерешение их представляет угрозу человечеству, регресс в условиях жизни людей, в развитии производительных сил; в) они требуют неотложных и решительных действий на основе коллективных и скоординированных усилий мирового сообщества.
Принято делить глобальные проблемы на три сферы действия.
К первой сфере относятся проблемы, возникающие при взаимодействии природы и общества. Это проблемы, связанные с надежным обеспечением человечества природными ресурсами, энергией, продовольствием, охрана окружающей среды, освоение ресурсов Мирового океана, освоение космоса.
Важность решения этих проблем объясняется относительным ограничением природных ресурсов.
Ко второй сфере относятся проблемы общественных взаимоотношений, а именно: отношения между государствами различных экономических систем, преодоление экономической отсталости многих стран мира, локальных, региональных, мировых кризисов и т.п. Важнейшей остается проблема предотвращения угрозы использования ядерного оружия.
К третьей сфере относятся проблемы развития человека, обеспечения его будущего, а именно, вопросы урбанизации, борьбы с эпидемиями и тяжелыми заболеваниями и т.п.
Данная классификация лишь условна, поскольку все эти проблемы взаимосвязаны, а решение их должно осуществляться комплексно.
Каждая глобальная проблема является объективной по своему характеру и имеет материальную базу. Кроме того, на остроту и проявление глобальных проблем оказывают влияние реальные конкретно-исторические условия. Без учета социальных факторов, специфики общественного строя отдельных государств невозможно в полной мере оценить сущность и источники этих проблем.
Таким образом, оптимальное решение глобальных проблем требует соединения научно-технических и социальных факторов в единый механизм, основу которого должны составить совместные действия всех государств.

ТЕМА 8. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В СИСТЕМЕ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Вопрос 50. Экономическая теория как научная основа экономической политики
Экономическая политика представляет собой важнейший элемент взаимосвязи позитивной и нормативной экономической теории и в качестве своего научного обоснования имеет нормативную экономику. Позитивная экономика имеет дело с фактами, она свободна от субъективных суждений и дает ответ на вопрос “что собой представляет фактическое состояние экономики”. Нормативная экономика формируется на основе оценочных суждений по поводу того, какой должна быть экономика, поэтому она ставит цель показать, что должно быть, какие аспекты экономики являются желательными. Экономическая политика имеет задачей показать, как можно достичь параметров, определенных нормативной экономикой; тем самым она отвечает на вопрос “как, с помощью каких инструментов” фактическое состояние экономики можно привести к нормативному.
Одна из главных задач экономической теории состоит в том, чтобы определить общие принципы экономического поведения. Однако этого недостаточно для решения проблем народнохозяйственного развития. Существует потребность в практическом оформлении желательного экономического поведения, его контроле и оценке последствий.
Экономическая политика и представляет собой тот особый образ действий государства, который, будучи наполнен нормативными решениями, позволяет использовать в общественных целях экономические процессы, фиксировать их, корректировать и в конечном итоге влиять на них, определяя перспективы развития
На каком основании государство берет на себя функцию по регулированию экономических процессов в обществе? Что позволяет ему быть координатором макроэкономического развития? Ответ на этот вопрос коренится в тех особых взаимосвязях, которые существуют между государством и экономикой.
Во-первых, государство представляет собой субъект политики, который устанавливает большинство правил народнохозяйственного регулирования и функционирования институциональных структур. Создавая рамочные условия экономического строя, государство выступает единственным гарантом его сохранения и укрепления.
Во-вторых, государство является носителем экономико-политических связей в обществе. Оно законодательно регулирует свои отношения с экономикой, а также отношения между субъектами хозяйственной деятельности.
В-третьих, государство выступает непосредственным участником товарно-экономических связей: оно владеет частью средств производства, выступает в качестве производителя и поставщика товаров обществу. Товары, поставляемые государством, делятся на политические и экономические. К политическим товарам принадлежат нематериальные, например, общественные связи, избирательное право, безопасность, социальные товары. К экономическим – материальные товары и услуги, которые предлагаются общественной властью: общественный транспорт, канализационные системы, уборка улиц и т. д.
В-четвертых, государство выступает непосредственным участником монетарных связей: изымает налоги, сборы, взносы, пожертвования и возвращает их в форме субвенций и трансфертов.
Таким образом, государство занимает особое место в экономических отношениях. Оно создает условия, без которых невозможно нормальное функционирование экономической системы.
Оформление экономической активности государства и определение ее масштабов зависит от принятой в обществе теоретической концепции экономического развития страны. Экономическая теория, раскрывая и научно аргументируя законы и закономерности экономического развития общества, закладывает основы обоснования государственной активности и принятия решений в экономической политике.
Так, классическая экономическая теория лучшей экономической политикой считает такую, которая предусматривает минимально возможное вмешательство государства в экономику. По этой концепции (А. Смит, Д. Рикардо, Дж. С. Милль, Ф. Эджуорт, А. С. Пигу) лучшая экономическая политика – это экономическая политика государственного невмешательства.
Кейнсианская экономическая теория, напротив, стоит на точке зрения безусловного вмешательства государства в экономическую жизнь общества. По Кейнсу, рыночная система потеряла способность к саморегулированию, для ее выживания необходима активная государственная политика, направленная на стимулирование совокупного спроса.
Неолиберальная концепция экономической политики, опираясь на фундаментальные ценности рыночной экономики и классические традиции в экономической теории, отстаивает принцип невмешательства государства непосредственно в хозяйственный процесс и одновременно принцип вмешательства государства в процесс формирования и защиты “конкурентного хозяйственного порядка”. Один из основателей неолиберальной концепции В. Ойкен в своей работе “Основные принципы экономической политики” (1950) пришел к выводу: когда государство не регулирует хозяйственный порядок, первичная экономическая свобода для всех превращается в реальную экономическую власть для немногих, в конечном счете в монополию и, при определенных условиях, в диктатуру, или общую групповую анархию, государственное безвластие.
Неоконсервативное направление экономической теории корреспондируется с монетаристской концепцией макроэкономической политики. Последняя концентрирует внимание на антиинфляционных средствах экономической политики, регулировании объема денежной массы, выделении бюджетной и кредитно-денежной политики, обеспечении бюджетного равновесия. В качестве важной функции государства предусматривается контроль за темпом роста предложения денег, который должен отвечать темпам реального экономического роста и ожидаемой инфляции.
Таким образом, в современных условиях ни одно из направлений экономической теории не отбрасывает участия государства в экономическом регулировании. Вопрос стоит о его механизме, степени, направлениях, пределах и т. п., а не о том, больше или меньше государственности в экономике. Суть проблемы не в количестве, а в качестве. Отсюда важный вывод для экономической политики государства в условиях переходной экономики: экономическая политика государства должна быть направлена не на абстрактную цель перехода к рынку, а на создание конкретных форм рынка, которые основаны на реальной конкуренции и повышении эффективности как конкретных предприятий (микроуровень), так и общественного производства в общем (макроуровень), при одновременном недопущении монополизации экономической власти.

Вопрос 51.   Экономическая роль государства
Экономические функции современного государства реализуются через его экономическую политику. Новая история экономической политики берет свое начало с эпохи становления предпринимательского строя и первоначального накопления капитала. Меркантилизм был первой научно обоснованной концепцией экономической политики нового государства. В основу этой концепции положена идея расширения вмешательства государства в хозяйственные дела, процессы производственного воспроизводства.
Меркантилизм как политика обеспечивал доступными в свое время для государства средствами содействие развитию тех отраслей экономики, которые занимали доминирующее положение в народном хозяйстве. Он возлагал на государство функции содействия обрабатывающей промышленности, заботу о путях сообщения, таможенной и колониальной политике, внешней торговле, экспортным отраслям, которые обеспечивали поступление в страну золота. Эти отрасли государство брало под свой контроль.
Со временем политика меркантилизма стала тормозом развития экономики. Концепция меркантилизма была заменена концепцией физиократов, которая базировалась на идеях свободы торговли, ограничения вмешательства государства в экономику. Экономическая политика физиократов основывалась на требованиях развития конкуренции. Главный постулат этой политики состоял в том, что экономика должна развиваться на началах так называемого естественного права.
Со временем такой курс трансформировался в экономическую политику поддержки свободной конкуренции на основе идей школы классической политической экономии. Экономическая политика, которую предлагали теоретики классической школы, основывалась на постулате, что частный интерес всегда совпадает с интересом общественным. Главная задача общества – это рост богатства. Поэтому государству не следует вмешиваться в дела частного производителя. Так родилась догма невмешательства государства в экономику. На практике интересы многих слоев и общества в целом не совпадали. Государство, реализуя экономическую политику классической школы, взяло под свою защиту лишь богатых. Известный экономист того времени С. Сисмонди, критикуя классическую школу, писал: “Неужели богатство – все, а люди – ничто?” Наиболее решительными критиками классической школы были социалисты-утописты, а со временем – марксисты.
Уже в ХIХ в. в полной мере проявляются недостатки частнохозяйственной деятельности во многих отраслях экономики. Наряду с ростом богатства, которое сконцентрировалось в руках ограниченного круга людей, массовыми стали нищета, голод, безработица и пауперизм. Соперничество между социальными слоями переросло в так называемую классовую борьбу. Политическая ситуация во многих странах стала нестабильной. Экономическая политика, основанная на идеях классической школы, постепенно исчерпывает свой потенциал. Начинается процесс передачи ряда отраслей экономики в управление государством. В ХХ в. в отдельных странах, где к власти пришли марксисты тоталитарного направления, произошло полное огосударствление экономики.
Два противоположных подхода к экономической политике государства, один из которых основывается на идеях расширения государственного вмешательства в экономику, а второй – на ограничении его роли в этой сфере, и сегодня в центре дискуссий даже в развитых странах. Сторонники кейнсианских и неокейнсианских концепций выступают за усиление регулирующей роли государства в экономической сфере. Их противники – представители неоклассического и монетаристского направлений – призывают к ограничению его вмешательства в хозяйственные процессы. Сформировалось компромиссное направление так называемого неоклассического синтеза. Время от времени берет верх та или иная, хотя и модифицированная, модель экономической политики государства.
Механизм взаимосвязи политики государства с экономикой сегодня достаточно сложный. Экономика как реальный базис общества, как система исторически обусловленных отношений во многом определяет политику государства. Социальная структура общества, вступающего в постиндустриальный период развития, сложна и пестра. Интересы всех социальных слоев сегодня отражаются в деятельности и защищаются многими политическими партиями, профсоюзами, общественными организациями. Через их посредничество экономические интересы различных социальных слоев интегрируются в политическую систему общества, влияют на характер принимаемых государственной властью решений, в том числе и экономических. Так определяются основные направления экономической политики государства, отрасли бюджетного финансирования, системы и размеры налогов, социальные программы, масштабы государственного вмешательства в экономику.
Экономическая политика государства, ее экономические функции формируются сегодня в результате сложного механизма взаимодействия и борьбы интересов различных слоев населения. Такая политика является результатом определенного консенсуса этих интересов, их равнодействующей силой. Функция государства как инструмента реализации классовых экономических интересов ограничивается, все более уступая его общеэкономическим и общесоциальным функциям. Руководствуясь приоритетами обеспечения социальной стабильности, государство может проводить экономическую политику даже вопреки временным интересам господствующих слоев населения, конечно, на определенном отрезке времени. Современная диалектика экономики и политики является основой для формирования институтов правового государства.
Самостоятельность институтов государства в проведении экономической политики имеет и отрицательные последствия. Нередко избиратели вообще теряют контроль за деятельностью тех политических сил, которых они уполномочили представлять свои интересы. Политические партии и группировки, отдельные группы политических деятелей, которые имеют государственную власть, часто используют ее в свою пользу. Относительная самостоятельность государства, аппарата, который его обслуживает, может привести к полному разрыву между целями экономической политики государства и интересами общества. Вот почему даже в высокоразвитых странах стоит вопрос обеспечения общественного контроля за механизмом принятия государственных решений, реализацией государством своих экономических функций.

Вопрос 52.   Политика государственного регулирования экономики

Государственные структуры Украины должны учитывать накопленный на протяжении столетий арсенал форм и методов государственного регулирования экономики. История становления государственного экономического регулирования – неотъемлемая составляющая истории экономической политики. Эпоха традиционного хозяйствования, характеризовавшаяся экономической замкнутостью, слабостью государственной власти, не оставила видных примеров государственного регулирования хозяйственной жизни. Общегосударственное вмешательство в экономику ярко проявилось лишь во времена абсолютизма, перехода к предпринимательским отношениям. Этот период вошел в историю как эпоха широкого вмешательства в экономику государства, которое активно влияло на становление предпринимательских отношений, ломало цеховую организацию труда, способствовало повышению его производительности, уничтожало традиции личной зависимости. Одним из первых и наиболее выдающихся государственных юридических актов по этому вопросу стал ремесленный регламент Людовика IХ (Франция, 1229 г.). Со временем, широко применяя политику протекционизма, государство активно формировало новую структуру раннепредпринимательской промышленности и торговли.
Эпоха предпринимательских отношений свободной конкуренции характеризовалась значительным ограничением вмешательства государства в хозяйственную жизнь. Его хозяйственная функция сводилась к роли “ночного сторожа” экономической системы.
Быстрое обобществление, концентрация и централизация производства в конце ХIХ – начале ХХ в.в. обусловили коренное изменение экономической роли государства, хозяйственные функции которого резко возросли. С тех пор государство – активный участник общественного процесса воспроизводства благ. В большинстве цивилизованных стран мира, независимо от их политической ориентации, оно взяло на себя функции обеспечения развития транспорта и связи, других систем коммуникаций, образования, здравоохранения, защиты природной окружающей среды, пенсионного обеспечения, социальной и рыночной инфраструктуры, социальной справедливости, обороны.
Государство контролирует проведение структурных макроэкономических изменений, создает условия для развития науки и техники, экономики отдельных регионов. Оно обеспечивает денежное обращение, валютное и таможенное регулирование, проводит ссудную и налоговую политику.
В арсенале государственного регулирования существуют как прямые, так и косвенные методы влияния на производственные и социальные процессы, соотношение между которыми время от времени меняется, отражая различные тенденции развития современной хозяйственной жизни.

Вопрос 53. Налогово-бюджетная политика государства

Налоговая политика – политика государства в сфере налогообложения, что предусматривает манипулирование налогами для достижения определенных целей – увеличения объема производства и занятости или снижения уровня инфляции. Налоговая политика предусматривает:
	установление и изменение налоговой системы (определение видов налогов, а также роли каждого из них в формировании доходов государственного бюджета);
	определение налоговых ставок, их дифференциацию;
	предоставление налоговых льгот;
	определение механизма исчисления и зачисления налогов в бюджет.
С помощью определенной налоговой политики можно регулировать такие социально-экономические процессы, как объем производства, занятость, инвестиции, развитие науки и техники, структурные изменения, цены, внешнеэкономические связи, уровень жизни населения, уровень потребления определенных товаров и т. п.
Воздействовать на экономические процессы можно, определяя структуру налоговой системы страны. Например, налог с оборота, который широко применялся до введения налога на добавленную стоимость, обусловливал усиление концентрации производства, нарушение принципов конкуренции, что и привело к его замене на НДС, поскольку объем налога с оборота зависел от количества фаз, которые товар проходил в процессе своего движения, – чем больше фаз, тем выше налог. Если же предприниматель сумел объединить разные фазы в пределах одной фирмы, его налог с оборота существенно уменьшался, так как он не взимался с оборота между предприятиями одной фирмы.
Другим примером воздействия структуры налоговой системы на экономические процессы может быть переход от налогообложения валового дохода к налогообложению прибыли предприятия. Такой переход, с одной стороны, может уменьшить налоговую базу, а следовательно, налоговый пресс на предприятия и дать им стимул к развитию производства. С другой стороны, в условиях преобладания коллективной формы собственности и отмены государственного нормирования заработной платы стимулирует предприятия к увеличению фонда заработной платы за счет прибыли и, следовательно, приводит к уменьшению поступлений в государственный бюджет от налога на прибыль и уменьшению средств для финансирования капиталовложений.
Оказывать влияние на деловую активность, инвестиции, занятость можно с помощью налоговых ставок, их дифференциации. Механизм этого воздействия в соответствии с теорией Кейнса следующий: повышение налоговых ставок обусловливает уменьшение доходов, которые остаются после уплаты налогов, а это, в свою очередь, вызывает уменьшение расходов потребителей, а следовательно, и совокупного спроса. Под влиянием уменьшения совокупного спроса сокращаются объемы производства и занятость населения.
Сторонники теории “экономики предложения” считают, что налоги имеют даже более сильные негативные последствия. Повышение их сокращает сумму доходов после уплаты налогов, которые получают и работники, и предприниматели. Вследствие этого труд, нововведения, инвестиции становятся менее привлекательными. Аргументируя свою позицию, сторонники теории “экономики предложения” утверждают, что продолжительность и интенсивность труда отдельных работников зависят от того, какие дополнительные доходы после уплаты налогов они смогут получить от дополнительного труда. Для того, чтобы стимулировать труд – увеличить количество часов, отработанных за день, повысить интенсивность труда, стимулировать активный поиск работы безработными и тем самым оказывать противодействие длительным периодам безработицы и т. п., следует уменьшить предельные ставки налога на доходы.
Рыночная трансформация украинской экономики обусловила необходимость перехода от преимущественно неналоговых к налоговым методам аккумуляции доходов в государственном бюджете, становления самостоятельной налоговой системы. В настоящее время эта система в основном сформирована. Она включает в себя основные виды общегосударственных налогов, существующие в развитых странах мира, с уровнем ставок, не превышающим среднеевропейский. В то же время налоговая система Украины характеризуется рядом особенностей:
1) достаточно высоким общим уровнем налогообложения, определяемым частью доходов бюджета в ВВП. При этом официальная статистика не дает полного представления о налоговом бремени, поскольку при его определении не учитывается сумма начисленных, но не уплаченных налогов (задолженность плательщиков перед бюджетом), достигшая в Украине значительных размеров;
2) неравномерным распределением налогового бремени между отдельными плательщиками вследствие “тенизации” экономики и недостаточно обоснованного льготного режима налогообложения отдельных экономических субъектов;
3) внесением постоянных изменений в систему налогообложения, обусловливающих чрезвычайно высокий уровень ее нестабильности;
4) формированием налоговой системы Украины на основе внедрения опыта налогообложения, накопленного в развитых странах мира. Хотя это процесс неизбежный и естественный, некритическое заимствование зрелых форм налогообложения, адекватных иным социально-экономическим и политическим условиям, ведет к снижению эффективности налогообложения;
5) отличающейся от развитых стран структурой налогообложения, в которой высокий удельный вес косвенных налогов, низкий удельный вес личного подоходного налога и очень высокие начисления на фонд заработной платы;
6) незначительной ролью местных налогов и сборов в формировании доходов территориальных общин, нестабильностью и недостаточностью их доходной базы вообще;
7) использованием налогов прежде всего как инструментов проведения фискальной налоговой политики, невниманием к регулирующей функции налогов.
Налоговая система Украины пребывает в состоянии перманентного совершенствования. Перспективы ее развития на данном этапе связываются прежде всего с разработкой и введением Налогового кодекса Украины, призванного свести воедино и согласовать все налоговые законы, стать основным законодательным актом, регулирующим проблемы налогообложения.
Воздействовать на экономические процессы можно не только с помощью регулирования налоговых ставок, льгот и т. п., но и с помощью изменения совокупной величины расходов государственного бюджета и их структуры .
Согласно теории Дж. М. Кейнса, рост государственных расходов стимулирует рост совокупного спроса, который стимулирует развитие национального производства в условиях, когда экономика страны переживает кризисные явления. Усиление же инфляционных процессов требует сокращения государственных расходов и, соответственно, совокупного спроса.
Государственное регулирование темпов и структуры экономического роста осуществляется с помощью расходов бюджета на развитие экономики. Хотя в странах с рыночной экономикой основным источником расширения и развития отраслей и предприятий являются финансовые ресурсы предпринимательских структур, важное значение приобретает и их государственная поддержка.
Наиболее эффективными считаются государственные вложения в научные исследования, совершенствование инфраструктуры, развитие перспектив-ных отраслей.
Неэффективным считается государственное субсидирование “больных” отраслей, которое редко приносит положительные результаты, но к которому прибегает большая часть правительств. Важным направлением государственных расходов являются субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям.
В Украине в условиях сохранения значительной роли государственной собственности доля государственных расходов на народное хозяйство не может не быть существенной, тем более учитывая необходимость осуществления его глубокой структурной перестройки. Государственные ресурсы направляются прежде всего на развитие таких отраслей, которые влияют на функционирование всего народнохозяйственного организма, – в топливно-энергетический и агропромышленный комплексы, в то время как финансированию развития инфраструктуры не уделяется должного внимания. Отрицательным является также то, что значительная часть государственных средств направляется на оздоровление финансового положения, предотвращение банкротства, возобновление платежеспособности предприятий, что не дает должного экономического эффекта. Между тем доля государственных капиталовложений из года в год сокращается.
Выход из экономического кризиса требует корректирования бюджетной политики в Украине в направлении отказа от государственной поддержки неэффективных предприятий и приоритетного финансирования наиболее перспективных инвестиционных проектов.
Первое место в бюджетных расходах развитых стран занимают расходы на социальные цели: социальную помощь, образование, охрану здоровья и пр. Манипулируя этими расходами, государство регулирует прежде всего социальные процессы, в частности, смягчает дифференциацию доходов разных социальных групп, оказывает помощь малообеспеченным слоям населения. Опосредованно эти расходы влияют также на экономические процессы. Так, объем государственных расходов на развитие образования, здравоохранение определяет уровень обеспечения национальной экономики квалифицированной рабочей силой, а помощь малообеспеченным способствует росту расходов на потребление, а значит, и общего спроса.

ТЕМА 9. РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ В СТРАНАХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

Вопрос 54. Становление экономической теории как самостоятельной науки

Экономическая теория тесно связана с потребностями, интересами, мотивами общества и личности, необходимостью рационального использования всех видов ресурсов с целью максимально возможного удовлетворения материальных и духовных потребностей человека. Извечность этих проблем подталкивает к мысли о древнем происхождении экономической теории как особой самостоятельной сферы знаний.
Сложность определения начал экономической науки и ее основателей состоит том, что в течение многих веков теоретико-экономические трактовки не представляли собой особой науки. Поэтому экономический материал был разбросан по произведениям о политике, морали, праве, истории и пр. В связи с этим выдающийся австро-американский ученый Й. Шумпетер (1883 – 1950) разграничивал экономическую мысль – взгляды, преобладавшие в какое-либо определенное время в каком-либо обществе, и экономический анализ как результат научных усилий. “История экономической мысли начинается с письменных источников национальных теократий древнего мира, – считал он. – Однако история экономического анализа начинается только с греков”.
В историческом развитии любого знания практика предшествует искусству, а искусство – науке. Это в полной мере касается и экономической теории. Долгое время она была практикой в руках народов и правительств, потом формировалась в некие общие предписания, правила, рецепты для отдельных случаев и задач (преобразование в искусство), и только после длительного процесса развития начала давать целостное объяснение экономической жизни и оформилась как самостоятельная наука.
В трудах древнегреческих мыслителей встречаются первые попытки теоретического осмысления принципов организации и управления хозяйством, анализа понятий “разделение труда”, “товар”, “обмен”, “деньги” и т. п. Ксенофонт (около 430 – 355 г. до н. э.) и Аристотель (384 – 322 г. до н. э.) ввели термин “экономия” (“ойкономия”). Буквально он означал искусство ведения домашнего хозяйства (“домоводство”) и точно соответствовал своему содержанию.
В средние века, когда также господствовало натуральное производство, экономия как наставления по организации и управлению феодальным поместьем была близка к ксенофонтовско-аристотелевской “ойкономии”. В связи с образованием централизованных государств возникла необходимость обосновать их экономическую политику. Она удовлетворялась политической экономией (от слов “политикос” – государственный, общественный и “ойкономия”).
Этот термин ввел французский дворянин А. Монкретьен (1575 – 1621) в своем главном труде “Трактат политической экономии” (Руан, 1615). Автор изложил свои советы королю Людовику ХIII относительно ведения государственного хозяйства, сохранения и приумножения богатства (сбор налогов и пошлины, меры по развитию торговли, ремесла и т. п.). С самого начала А. Монкретьен и другие авторы под политической (экономией подразумевали не столько экономическую теорию, сколько рекомендации по экономической политике государства. В связи с этим, в отличие от предшествовавшего “домоводства” ранняя политическая экономия – это “государствоводство”, собрание правил и руководств по организации и управлению государственным хозяйством.
Дальнейшее развитие науки состояло в том, что за собственно экономической теорией, призванной изучать объективные экономические законы, четко закрепился выдвинутый ранее термин “политическая экономия”. Об этом свидетельствуют названия основных трудов таких ведущих экономистов, как Д. Рикардо (“Начала политической экономии и налогообложения”, 1817), С. Сисмон-ди (“Новые начала политической экономии”, 1819), Ж. Б. Сей (“Трактат по политической экономии”, в 2 т., 1803; “Катехизис политической экономии”, 1817; “Полный курс практической политической экономии”, в 6 т. , 1828 – 1829), Дж. С. Милль (“Основы политической экономии” , 1848), Т.Ф. Степанов (“Записки о политической экономии”, в 2 т. , 1844, 1848), И.Я. Горлов (“Начала политической экономии”, в 2 т. , 1859, 1862) и др.
Становление политической экономии (экономической теории) как самостоятельной науки произошло в ХVII – ХVIII вв. Й. Шумпетер подчеркивал, что невозможно установить точную дату ее рождения. Существование современной ему экономической науки он считал общепризнанным в результате дли​тельного процесса, который происходил между серединой семнадцатого и концом восемнадцатого века. По мнению К. Маркса, политическая экономия как самостоятельная наука возникла только в мануфактурный период. Несколько иную позицию занимал глава так называемой новой (молодой) немецкой исторической школы Г. Шмоллер (1838 – 1917). Он считал, что в особую науку о народном хозяйстве разрозненные части, принадлежавшие к экономическому знанию, могли соединиться только в ХVII – ХIХ вв. Выдающийся французский ученый-энциклопедист Ж. А. Кондорсе (1743 – 1794) в исследовании “Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума” (1794) отмечал господство индифферентизма к политической экономии еще в начале ХVIII в. Развитие политической экономии ученый относил только ко второй половине века, связывал его с именами английских экономистов Дж. Стюарта, А. Смита и особенно французских физиократов.
В ХIХ в. общеупотребительным названием науки стало “политическая экономия”, хотя поначалу в разных странах предлагались и другие термины (“наука о народном хозяйстве”, “национальная экономия”, “социальная экономия” и т. п.).
На рубеже ХIХ и ХХ вв. наряду с термином “политическая экономия” появился новый – “экономикс” (от англ. economics – экономика). Сегодня ряд авторитетных ученых-экономистов исходят из того, что оба термина являются синонимами. Так, в одной из самых авторитетных энциклопедий по экономическим наукам – четырехтомнике “Нью Пелгрейв” (1987) помещена специальная статья проф. П. Гроеневегена о происхождении, изменении значения и современном соотношении терминов “политическая экономия” и “экономикс”, где автор отмечает: “Отсутствует точное значение, связанное с обоими терминами... Политическая экономия – очень соответствующее название для усилий некоторых современных экономистов возродить как практические, так и теоретические аспекты классической традиции... Накануне ХХI в. оба термина выжили. На протяжении их существования у обоих произошли изменения значения. Как бы там ни было, их все еще можно по сути рассматривать как синонимы – черта терминологии, отражающая интересную особенность экономической науки”.
Однако в целом современная экономическая теория по своему содержанию не тождественна ни политической экономии, ни “экономикс”. Каждая из последних имеет свой аспект исследования и изложения. В центре внимания “экономикс” находятся проблемы эффективности использования ограниченных ресурсов, а политической экономии – экономические производственные отношения в соотношении со стоимостными и социальными категориями. Сегодня политэкономический аспект экономической теории (лишенный догматизма и традиционности) состоит в раскрытии диалектической взаимосвязи экономических производственных отношений с эффективным использованием производственных ресурсов и организации хозяйственной жизни для роста общественного богатства.
Опыт человеческой цивилизации, развитие которой со временем все больше ускоряется, свидетельствует, что развитие экономической теории тесно связано с развитием экономической системы общества.

Вопрос 55. Трактовка развития экономической теории в современных моделях
Выдающиеся представители немарксистских направлений истории науки с целью анализа ее прогресса разработали в ХХ в. ряд моделей. Наиболее известные среди них – кумулятивная, фальсификационная, научных революций, конкурирующих программ исследования, циклического развития. Ученым-эко-номистам они служат исходными теориями для трактовки реальных исторических процессов развития экономической теории.
Кумулятивная модель. Ее возникновение связано с работами известного французского ученого П. Дюгема. Основные понятия модели – “накопление знаний”, “преемственность”, “индивидуальный вклад в науку”, “первооткрыватели” и др. – охватывают ее содержание. Наука рассматривается как совокупность фактов, теорий и методов, собранных в учебниках, а ее развитие – как постепенный последовательный процесс накопления научных достижений. Немало ученых первой половины ХХ в. с этих позиций трактовали также развитие экономической теории.
Современные экономисты также применяют кумулятивную модель. Автор учебника “Политическая экономия”, вышедшего уже четырнадцатым изданием, известный французский ученый Р. Барр утверждает: “Современная экономическая наука не отбрасывает ничего из того, что внесли в нее великие экономисты конца прошлого века. Она не противопоставляет себя их идеям, а скорее продолжает, развивает или дополняет их по направлениям, на которые ее предшественники не обратили должного внимания или лишь указали. Кроме того, она отличается совпадением применяемых методов анализа”. В действительности же развитие экономической теории сопровождается переломными этапами, ведущими к качественным изменениям в теории, радикальному пере смотру прежних представлений об экономике. Другими словами, оно связано с эволюционными и революционными периодами.
Фальсификационная модель. Ее автор – известный американский философ К. Поппер. Основные понятия модели – “опровержение гипотез”, “фальсификационизм”, “объективное знание”. Сущность ее состоит в том, что история науки – это история непрерывного выдвижения гипотез и их опровержения в ходе эмпирических проверок (путем эксперимента или наблюдения). Необходим немедленный отказ от теории, как только выявлена ее фальсификация.
Однако против модели К. Поппера выдвинуты два основных аргумента. Во-первых, отмечается, что реальный процесс развития науки даже в сфере естественных наук, не говоря уже об экономических, имеющих значительную специфику, никогда не был таким рациональным процессом. Отказ от фальсифицированных теорий происходит только в случае создания более совершенной новой теории. Во-вторых, выдвижение гипотез и их опровержение – один из методов научного прогресса. Развитие науки сопровождается не только опровержением ошибочных гипотез, но и доказательством правильных, и тем самым ликвидацией их гипотетического характера, дополнением основного содержания науки.
Модель научных революций. Существенный недостаток рассмотренных ранее моделей состоит в том, что в них принцип историзма ограничивается по сути только его декларированием и не является средством историко-экономи​ческого познания. Преодолеть этот недостаток призваны новейшие модели, выдвинутые представителями исторической школы в методологии науки (Т. Кун, И. Лакатош, П. Фейерабенд, Б. Колдуэлл и др.).
В 60-х годах американский ученый Т. Кун разработал модель научных революций, до сих пор находящуюся в центре научных дискуссий. Ее ключевые понятия – “парадигма”, “научное общество”, “нормальная наука”, “кризис”, “экстраординарное исследование”, “научная революция”. Термин “парадигма” Т. Кун часто употребляет в двух значениях: 1) совокупность убеждений, ценностей, технических средств и т. п., характерная для членов данного научного общества (парадигма как набор предписаний для научной группы); 2) один вид элемента в этой совокупности – конкретные решения научных головоломок (парадигма как общепризнанный образец). “Нормальная наука” – это такая деятельность научного общества, которая не выходит за пределы принятой им парадигмы и сводится к решению научных головоломок. Развитие науки происходит путем смены периодов “нормальной науки” революциями, заменяющими одну парадигму другой. Исключительные ситуации, в которых возникает изменение профессиональных предписаний, – это научные революции. Они являются дополнениями к связанной традициями деятельности в период нормальной науки, разрушающими традиции. Переход к новой парадигме назревает как непосредственная реакция на кризис.
Модель конкурирующих программ исследования. Модель научных революций имеет не только много сторонников, но и противников, которые находят в ней действительно слабые места. С целью их преодоления американский ученый И. Лакатош разработал в 70-х годах новую модель. Она занимает срединное положение между моделями К. Поппера и Т. Куна и расценивается как одно из самых выдающихся достижений философии ХХ в. Ключевые понятия модели И. Лакатоша – “научно-исследовательская программа”, “жесткое ядро”, “защитный пояс”, “отрицательная” и “положительная” эвристика (от гр.
heurisko – нахожу, открываю, что обозначает продуктивное творческое мышление для исследования и поиска истины), “прогрессивные” и “дегенерирующие” программы научных исследований и т. д. Сущность этой модели следующая: история науки была и должна была быть историей конкурирующих программ исследований (или парадигм), но она никогда не была и не станет историей смены периодов “нормальных наук”, смены монополий исследовательских программ.
Модель циклического развития. Ее авторы – французские ученые 
Ш. Жид и Ш. Рист – считали, что в эволюции экономической мысли наблюдается определенная цикличность. В конкретно-исторических условиях на первый план всегда выдвигается какая-либо теория, потом она отступает перед натиском других, чтобы вновь появиться в новой форме на новом этапе развития. “Сколько доктрин, считавшихся окончательно приобретенными, исчезают и сколько других, считавшихся мертвыми, оживают. Но те, которые умирают, никогда не умирают окончательно, а те, которые выживают, никогда не оживают в предыдущем своем виде”, – таким образом сформулировали сущность модели Ш. Жид и Ш. Рист. Так, с конца ХVII в. господствовала классическая экономическая теория. В первой половине ХIХ в. появились ее многочисленные противники (С. Сисмонди, П. Прудон, Ф. Лист, социалисты и др.). В середине ХIХ в. она достигает своего апогея, хотя и не без некоторых уступок оппонентам. Во второй половине ХIХ в. противники экономического либерализма вызвали раскол в четырех различных направлениях:
	в направлении метода – историческая школа;
	социальной политики – государственный социализм;
	научной концепции – марксизм;
	моральных веяний – социальное христианство.




Вопрос 56. Классификация теорий и направлений мировой экономической мысли

С развитием экономической теории как самостоятельной отрасли знаний обнаружились растущая множественность ее концепций, школ и направлений, их одновременное сосуществование. В связи с этим в первой половине Х Х в. начался поиск причин этого явления, который продолжается и сейчас.
Ученые постепенно выявили ряд причин, обусловливающих плюрализм (множественность) экономических теорий. Прежде всего – это многообразие, многомерность, сложность, противоречивость, изменчивость экономической реальности. Экономической науке не задан априорно определенный сектор этой реальности. Различные теории, школы и направления экономической мысли могут ставить перед собой разные проблемы, раскрывать различные “ниши”, стороны, грани, срезы исследуемой действительности. Только совокупность последних может представлять предметную сферу экономической науки. К этому прибавляется относительность научного знания, связанная со сложностью и изменчивостью экономической действительности, необходимостью уточнения и даже отказа от предыдущих представлений, выработки новых обобщений, выводов. Известный английский экономист, лауреат Нобелевской премии (1972 г.) Дж. Хикс образно уподоблял экономические теории как инструменты анализа лучам света, которые освещают одни части объекта и оставляют в темноте другие.
Вторая важная причина, обусловливающая множественность экономических теорий, – влияние коренных интересов (часто противоположных) разных общественных классов и групп на ученого. Именно ею объясняется рез​кое различие экономических концепций ученых-современников, несмотря на изучение ими одной и той же исторической действительности, даже в одной стране, как в прошлом, так и ныне.
Одна из основных причин плюрализма в экономической науке заключается в отличии методов исследования. Разнообразие теорий экономической политики также является фактором разнообразия научных теорий. Ряд известных ученых прошлого и современности признали неизбежным существование разнообразных и конкурирующих теорий в сфере экономической и социальной политики.
Плюрализм в экономической теории никогда не имел и до этого времени не получил однозначной оценки. Ученые разных направлений, как правило, считают плюрализм неизбежным и положительным явлением.
Во-первых, каждая теория отражает определенную существенную сторону, срез реальности и, следовательно, осуществляет определенный вклад в науку.
Во-вторых, только с позиций плюрализма теорий можно правильно понять природу и функционирование экономических систем, хозяйственных механизмов как прошлого, так и современности.
В-третьих, благодаря плюрализму правительства имеют возможность практического выбора теорий, используемых для обоснования и осуществления экономической политики. Это имеет особое значение при изменениях курса, которые уже неоднократно происходили.
Поэтому современная экономическая теория представлена рядом крупных многомерных направлений, сложившихся в ХIХ – ХХ веках, в пределах которых она развивается. С учетом комплекса критериев к этим направлениям европоцентристских, западных школ принадлежат: неоклассическое, нео​кейнсианское, неоинституциональное, неолиберальное, марксистское, социал-реформистское, радикальной политэкономии. При этом следует обратить внимание на существование направлений экономической мысли, которые генетически связаны с марксизмом и творчески его развивают в соответствии с условиями рыночной экономики. К ним относятся экономические концепции социал-демократии, которая набирает силу в независимой Украине, как и в других бывших командно-административных странах. Достижением этих концепций, нашедших практическое воплощение в разных по степени эконо​мического развития странах мира, является диалектическое сочетание решения социальных проблем с развитием рыночного хозяйства.
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